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6Előszó
 Gyulafehérvár a katolikus papképzés évszázadokon át 
tartó központi helyszíne volt. A Sztoyka Zsigmond által 1753-ban 
alapított Papnevelő Intézet (Seminarium Incarnatae Sapientiae- S. 
I. S.) a mai napig várja azokat a növendékeket, akik elkötelezettek a 
teológiai tanulmányok, az egyházi hivatás, a tudományok művelése 
és a közösségek szolgálata iránt. 
 A Papneveldével szorosan összefonódik a könyvtár, amelyet 
az Intézetben tanuló hallgatók, a tanárok, papok és az elöljárók 
elsősorban teológiai tudományos munkák, kutatások céljából 
használták/használják. A papnevelde és ezzel együtt a könyvtár 
Batthyányi Ignác jóvoltából 1792-ben került jelenlegi helyére, 
a Batthyáneum mellé, a volt trinitárius rendház és templom 
zárdai részébe. A könyvtár bővítésének alapvető forrásai a papi 
hagyatékok. Az újonnan kiadott szakirodalommal a nagylelkű 
adakozók (magánszemélyek, külföldi alapítványok, intézmények és 
segélyszervezetek) rendszeres és alkalmi ajándéka révén frissülhet 
az állomány, valamint minimális saját beszerzéssel. 
 A modern 21. századi könyvek, folyóiratok mellett, a 
könyvtárban található egy jelentős, 1850 előtt megjelent könyvekből 
álló gyűjtemény. Négy nagy csoportból tevődik össze, rendkívül 
heterogén. Tartalmazza báró Sztojka Zsigmond Antal püspök 
könyveit, aki végrendeletében összes könyvét a Papneveldére 
hagyta. Nagy példányszámban foglalja magába az alvinci bulgarita 
ferencesek, a tövisi pálosok könyvtárát, illetve az erdélyi jezsuita 
szerzetesek által bekerült, valamint a környékbeli plébániákról a 
teológia könyvtárában érkező könyveket (Verespatak, Zalatna, 
Alvinc, Borbánd, Kiskapus). 
 Tekintettel a dokumentumok mennyiségére, a 
gyűjteményből kiemeltük és külön polcokra helyeztük a 
legrégebbi könyveket és külön gyűjteményeket alakítottunk ki, 
ennek az egyik része a 1601 előtti nyomtatványok és az RMK. A 
gyűjtemény 176 antikvát, valamint 50 RMK-t tartalmaz. Emellett 
13 antikvát, 7 RMK-t tüntettünk fel a katalógusban, amelyeket nem 
találtunk, a könyvtárban, de leltárak igazolják, hogy valamikor 
7a gyűjtemény részét képezték. A kötetek útjának feltárásában, a 
könyvek és tulajdonosok azonosításában fontos forrást jelentenek 
a levéltárakban talált kézzel írt katalógusok, összeírások. A 
Papnevelde könyvtárának állományát többször leltározták. 
Szepesy Ignác munkájának köszönhetően tudjuk, hogy 1828-
ban 2399 címet tartalmazott a könyvtárkatalógus. Emellett több 
korabeli összeírás (1777, 1803 és 1879) segítette munkánkat.
 Az antikvák és RMK kötetek possessor-bejegyzései alapján 
látható például, hogy több könyv került a gyűjteménybe Fangh 
István (1750-1825) könyvtárából (41, 58, 59, 60, 98, 131, 132, 136), aki 
Batthyány Ignáccal jött Erdélybe, mint annak magántitkára, később 
a szeminárium rektora. Továbbá jelentős mennyiségű antikva/
RMK hordozza a gyulafehérvári jezsuiták possessorjegyeit (24, 46, 
51, 66, 87, 117, 147, 163). A gyűjtemény értékes részét képezi egy 
Erasmus által írt 1645-ben Gyulafehérváron nyomtatott új, eddig 
még nem ismert kötet RMK 34 (3), amely egy kolligátum részét 
képezi. Érdekesség, hogy egy Temesvári Pelbárt műben (RMK III. 
752.) szerepel a kor leghíresebb havasalföldi literátor-politikusának, 
Constantin Cantacuzinonak (1639–1716) a bejegyzése is (237), 
amely a bolgár ferences könyvekkel érkezett Gyulafehérvárra. A 
sokszínű provenienciák mutatják, hogy milyen értékes kincseket 
rejt a Papnevelő Intézet Könyvtára. Ebbe szeretnénk bepillantást 
nyújtani ezzel a kötettel. 
 Több év áll tehát mögöttünk és még ugyanennyi előttünk, 
hiszen jelen kötetbe egyelőre csak az 1601 előtti nyomtatványok és 
a régi magyar nyomtatott hungarikumok kerültek be. 
 Ez a katalógus nagyon sok ember keze munkájának 
gyümölcse, és ezúton mindnyájuknak hálásan köszönjük. 
 Köszönettel tartozunk a gyulafehérvári Papnevelő Intézet 
elöljáróinak Oláh Zoltánnak (volt rektor, jelenleg tanulmányi 
igazgató), Diósi Dávidnak (vicerektor) és András István jelenlegi 
rektornak, hogy engedélyükkel és támogatásukkal, minden 
szükséges feltételt megteremtettek. Lehetőséget biztosítottak 
munkánk sikeres elvégzéséhez, így akadálymentesen valósulhatott 
meg ez a projekt. Továbbá köszönjük Marton József nagyprépost 
úrnak hasznos helytörténeti információit. 
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Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék volt 
és jelenlegi hallgatóinak: Nagy Györgyinek, Gordán Edinának, 
Maczelka Árpádnak, Ördög Bettinának, Sándori Zoltánnak, 
Tempfli Hajnalkának, Veres Tamásnak, Nagy Viviennek, El-
Shami Monának. Munkájukkal nem csak a könyvállományunk 
szakszerű feldolgozásában segítettek, de az együtt végzett munka a 
tapasztalatcsere mellett, szakmai ismereteink közös elmélyítésére is 
jó lehetőséget adott. 
 Köszönjük a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola volt és 
jelenlegi teológus hallgatóinak segítségüket és fáradozásukat: Antal 
Zoltán, Bustya Roland, Cădărean Ion, Fábián Róbert, Gagyi Zsolt, 
Ilyés Imre, Kelemen Arnold, Kovács István, Küsmődi Csongor, 
Olasz Béla, Váncsa Csaba. Ők önként jelentkezve, sok más kötelező 
teendőjük mellett, örömmel és nagy kitartással végezték a rájuk 
bízott feladatokat. 
 Külső közreműködőként Bernád Rita főlevéltáros, Biró 
Hendre Doina művelődéstörténész, Bíró Gyöngyi régi könyves 
könyvtáros, Csenki Éva restaurátor, Kovács Mihai történész és 
Küsmödi Attila szamosújvári plébános, önzetlen segítségükkel, 
illetve tanácsaikkal hozzájárultak a katalógus létrejöttéhez. 
 Végül, de nem utolsó sorban hálánkat és köszönetünket 
fejezzük ki Monok István főigazgató úrnak, aki a hosszú 
évek alatt nem csak bátorított és bíztatott, hanem szakmai és 
anyagi támogatásával is nagyban hozzájárult munkánk sikeres 
elvégzéséhez.
	 Útmutató	a	katalógus	használatához	
 A művek besorolásának alapja a szerzői betűrend. A több 
példányban meglévő műveket külön tételszámmal jelöltük. A 
sorszámmal párhuzamosan a kötet mai raktári jelzete szerepel (Ant. 
1., RMK 1, stb.). 
 Az egyes művek tételei formailag két részre bonthatóak: a 
bibliográfiai	leírásra, amely lehetőség szerint a teljes példány adatait 
közli és a	példányleírásra, amely az adott kötet egyedi jellemzőit 
sorolja fel. 
9 A bibliográfiai leírás felépítése
 A leírások sorszámai első helyen állnak, kiemelt betűtípussal 
szedve. A katalógus végén található mutatókban a hivatkozás erre 
a sorszámra történik. A bibliográfiai leírás a szerzők nagybetűvel 
szedett nevével kezdődik, minden esetben latin névalakkal. A 
szerző nélküli műveket a cím kezdő szava alapján soroltuk be. A 
szellemi	közreműködőket a címleírásban és utalók formájában, a 
közreműködés minőségével jelölve közöljük (ed., trad., comment. 
stb.). Az eltérő névalakokról utalók készültek a betűrendnek 
megfelelően.
 A címeket néhol rövidítettük, az u és v, i és j betűk használata 
a mai helyesíráshoz igazodik. A 16. századi nyomtatványok és a régi 
magyar nyomtatott hungarikumok esetében is, lehetőség szerint 
tükröztük a címlapot, a címeket azonban sok esetben lerövidítettük, 
pontozással jelölve a kihagyott részeket.
 Az impresszumadatok a cím után folyamatosan 
következnek. A római számokkal jelölt nyomtatási évet átírtuk arab 
számokra, – ha impresszumadatok nem a címlapon szerepelnek, 
akkor szögletes zárójelben közöltük. 
 A formátum (2º, 4º, 8º stb.) és a terjedelem adatai új sorban 
találhatóak. A leírásoknál feltüntettük a könyv pontos méreteit 
milliméterben megadva.
 A bibliográfiai hivatkozás zárásaként a szakirodalmi	
hivatkozásokat szerepeltetjük. A hivatkozás minden lehetséges 
esetben a szerző, város, illetve nyomdász szerinti bibliográfiákra, 
nemzeti katalógusokra támaszkodik, és használtuk a nyomtatott és 
elektronikus adatbázisokat. 
 A példányleírás
 Az egyes kötetek egyedi jellemzői a megszokott forma 
szerint, az ábécé nagybetűivel jelölt sorokban következnek:
 A A hiányok jelölése a csonka példányok esetében. A több 
példányban meglévő művek esetében, itt szerepelnek a kötetek 
különbözőségei. 
 B A kötések	 leírását a következő szempontok alapján 
készítettük: anyaga, technikája, színe, díszítése, csatok/kapcsok, 
állapot stb. Feltüntetjük a könyvtest és az előzékek állapotát, 
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gerincfeliratokat, címkéket, nyomtatvány-, kézirat- vagy 
kódextöredékek használatát.
 C A proveniencia	 adatai: A bejegyzéseket, feliratokat, 
ex librisek szövegét betűhíven, dőlt betűvel közöltük, megadva 
a köteten belüli pontos helyüket. A rövidítéseket, ahol lehetett 
feloldottuk. A bizonytalan olvasatra kérdőjel (?) figyelmeztet, 
a kiolvashatatlan részeket kipontoztuk. Itt szerepelnek a 
supralibrosok, ex librisek, bélyegzők.
 D A kötet kéziratos	bejegyzéseinek, lapszéli jegyzeteinek 
jelölése következik, megadva azok nyelvét.
 E Kolligátumkötetek esetében utalás történik a többi tag 
tétel számára. 
 F A példány	irodalma.
	 A	katalógus	szerkesztésének	néhány	szempontja
 Szerkezetileg két részre bonthatóak a leírások. Először a 
16. századi nyomtatványokat szerepeltetjük, ezt követően a régi 
magyar hungarikumokat írtuk le. A két nagy egységeket követi 
az azonosítatlan, de más leltárakban megjelenő művek betűrendes 
jegyzéke. Ezeknél a leírásoknál a tétel végén minden esetben 
feltüntettük, hogy milyen forrásokra támaszkodtunk.
 Egy szerző művein belül az összkiadás áll első helyen, a 
többi műve a címkezdet betűrendjében következik. Ugyanazon mű 
különböző kiadásai időrendben követik egymást.
 A provenienciára utaló bejegyzések lokalizálásánál a 
címlapokon, előzékeken, kívül található bejegyzések esetében, ahol 
lehetséges volt, oldalszámra hivatkozunk.
 A tájékozódás könnyítése céljából készültek el a 
nyomdahelyek, nyomdászok és kiadók, illetve a possessorok 
mutatói szintén betűrendben és utalókkal ellátva.
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Prefaţă
De-a lungul secolelor Alba Iulia a fost centrul formării 
preoţimii catolice din Transilvania. Seminarul Teologic (Seminarium 
Incarnatae Sapientiae – S. I. S.), înfiinţat de episcopul Zsigmond A. 
Sztoyka în anul 1753, îi aşteaptă până în zilele noastre pe cei care 
doresc să urmeze studii teologice, o vocaţie ecleziastică şi să se pună 
în slujba comunităţii.
Biblioteca seminarului şi formarea de preoţi sunt concepte 
strâns legate. Cărţile Seminarului constituind aparatul de bază 
în cercetarea ştiinţifică, în primul rând teologică, şi sunt folosite 
de studenţi, profesori, preoţi şi superiori deopotrivă. Seminarul 
Teologic şi biblioteca s-au stabilit în locaţia lor actuală, fosta mănăstire 
a ordinului trinitarian, în anul 1792, datorită episcopului Ignác 
Batthyányi. Lângă institut, în fosta biserică trinitariană, episcopul a 
întemeiat biblioteca Batthyaneum. Lăsămintele preoţilor reprezintă 
principala sursă de creştere a fondului bibliotecii. Colecţia se 
îmbogăţeşte cu noi volume din literatura de specialitate, primite 
regulat sau ocazional de la diferiţi donatori (persoane particulare, 
fundaţii, instituţii şi organizaţii din străinătate), precum şi prin 
unele achiziţii din fonduri proprii. 
Alături de volumele şi periodicele contemporane, în bibliotecă 
se găseşte o colecţie semnificativă de cărţi vechi, tipărite înainte de 
anul 1850, care se grupează în patru categorii. Colecţia este destul 
de eterogenă. Cuprinde pe de o parte fondul de carte al episcopului 
Sztoyka, care în testamentul său şi-a lăsat toate cărţile Seminarului, 
iar pe de altă parte numeroase volume din fondul de carte veche al 
franciscanilor bulgariţi din Vinţu de Jos, biblioteca paulinilor din 
Teiuş, precum şi diferite fonduri parohiale din împrejurimi (Roşia 
Montană, Zlatna, Vinţu de Jos, Bărăbanţ, Copşa Mică). 
Având în vedere numărul mare de volume, le-am scos pe 
cele mai vechi din colecţia generală şi am format colecţii speciale, 
aşezându-le pe rafturi separate. O parte dintre acestea este 
constituită de tipăriturile mai vechi de anul 1601 şi cărţile vechi 
maghiare, tipărite înainte de 1711 (RMK). Colecţia conţine 176 de 
cărţi antiqua, precum şi 50 de cărţi vechi maghiare (RMK). Pe lângă 
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acestea, cataloagele vechi mai enumeră 13 cărţi antiqua şi 7 cărţi 
vechi maghiare (RMK). Volumele acestea care nu se mai găsesc 
astăzi în bibliotecă, totuşi cataloagele de inventare contemporane 
mărturisesc existenţa lor, că au constituit partea integrantă a 
colecţiei. Cercetarea drumului cărţii, identificarea volumelor 
şi a posesorilor s-a făcut pe baza cataloagelor manuscrise şi 
inventarelor din arhive. Fondul de carte al bibliotecii Seminarului 
a fost inventariat de mai multe ori. Datorită unui inventar realizat 
în timpul episcopului Ignác Szepesy, ştim că în anul 1828 catalogul 
bibliotecii a fost format din 2399 de titluri. Alături de acesta, în 
activitatea de identificare ne-au ajutat şi alte registre de epocă 
(1777, 1803 şi 1879).
Pe baza notelor de posesori din volumele antice şi cărţile 
vechi maghiare se poate reconstitui sosirea mai multor cărţi în 
bibliotecă. Un exemplu semnificativ sunt cărţile din biblioteca lui 
István Fangh (1750-1825) (41, 58, 59, 60, 98, 131, 132, 136), care a 
venit în Transilvania cu Ignác Batthyány, în calitate de secretar 
particular, devenind ulterior rectorul seminarului. O cantitate 
importantă de cărţi antice şi cărţi vechi maghiare poartă nota de 
posesor a iezuiţilor din Transilvania (24, 46, 51, 66, 87, 117, 147, 
163). O piesă deosebit de importantă este volumul lui Erasmus, 
neidentificat până în trecutul apropiat, tipărit în 1645 la Alba Iulia - 
RMK 34 (3), care face parte dintr-un coligat. Este interesant şi faptul 
că într-o lucrare a lui Pelbárt Temesvári (RMK III. 752.) figurează 
nota de posesor a literatului şi politicianului muntean Constantin 
Cantacuzino (1639–1716), acest volum (237) a ajuns la Alba Iulia 
împreună cu cărţile franciscanilor bulgariţi. Provenienţa diversă 
reflectă valoarea deosebită a comorilor adăpostite de Biblioteca 
Seminarului Teologic. 
Munca a început cu mulţi ani în urmă şi va dura încă câţiva, 
deoarece acest volum cuprinde doar volumele tipărite înainte de 
anul 1601 şi cărţile vechi publicate în limba maghiară. În aceşti ani 
am primit foarte mult ajutor şi numeroase încurajări. Le mulţumim 
tuturor, fără ei această carte nu ar fi existat. 
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Îndreptar	pentru	utilizarea	catalogului
Clasificarea lucrărilor se bazează pe ordinea alfabetică a 
autorilor. Lucrările păstrate în mai multe exemplare apar ca piese 
numerotate distinct. În aceeaşi rând cu numărul curent se află cota 
actuală a volumului. (Ant. 1., RMK 1, etc.).
Descrierile sunt împărţite formal în două părţi: descrierea	
bibliografică, prin care se comunică, în măsura posibilităţilor 
informaţii generale privind lucrarea şi descrierea	 exemplarului,	
care enumeră caracteristicile particulare ale volumului respectiv.
Structura	descrierii	bibliografice
Descrierea începe cu numărul curent, scris cu caractere 
îngroşate. Indicii de la sfârşitul catalogului se referă la acest 
număr. Descrierea bibliografică continuă cu numele autorilor, 
scrise cu majuscule şi cu caractere îngroşate, folosind întotdeauna 
prenumele latine. Am inserat lucrările care nu au numele autorului 
pe baza primului cuvânt al titlului. Diferiţii colaboratori (ed., trad., 
comment., etc.) sunt consemnaţi precizându-se natura contribuţiei 
lor. Diferitele forme ale numelor se regăsesc în indici, în ordine 
alfabetică.
La	scrierea	titlurilor	am utilizat literele u şi v respectiv i şi 
j conform regulilor ortografice actuale. În cazul tipăriturilor din 
secolul al XVI-lea şi al celor vechi maghiare, am transcris pe cât 
posibil titlul conform foii de titlu, dar, în unele cazuri, titlurile au 
fost prescurtate, acest fapt fiind marcat cu puncte de suspensie.
După titlu, urmează imediat datele referitoare la impressum. 
Anii de tipărire au fost trecuţi întotdeauna cu cifre arabe, iar dacă 
datele privitoare la impressum nu sunt prezente pe foaia de titlu, 
vor fi trecute între paranteze.
Formatul (2º, 4º, 8º etc.) şi datele referitoare la dimensiuni 
sunt trecute în rândul următor. Descrierile indică dimensiunile 
exacte ale cărţii în milimetri.
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Descrierea bibliografică se încheie cu referinţele din 
literatura de specialitate. Aceste referinţe precizează, în toate 
cazurile posibile, autorul, oraşul şi tipograful, conform cataloagelor 
şi bibliografiilor naţionale, utilizând în mod egal bazele de date 
tipărite şi electronice.
Descrierea	exemplarelor
Caracetristicile individuale ale exemplarelor sunt grupate 
în categorii în ordine alfabetică. 
A	Lipsurile exemplarelor incomplete. Tot aici sunt arătate 
diferenţele dintre volumele existente în mai multe exemplare.
B	 Descrierea	 legăturilor	 cuprinde date privind 
materialul, stilul, tehnica, culoarea, ornamentica, cataramele, 
încuietorile acestora. Această categorie conţine şi informaţii 
referitoare la starea de conservare a legăturilor, a volumului 
şi a paginii anterioare, la însemnările de pe cotor, 
etichete, fragmente de tipărituri, manuscrise sau codici. 
C	Datele	de	provenienţă Textul menţiunilor, al însemnărilor, 
al ex-librisurilor este redat întocmai, precizând locul lor exact din 
volum. Am întregit prescurtările în măsura în care acest demers 
favorizează înţelegerea. Transcrierile incerte sunt marcate prin 
(?), iar cuvintele ilizibile prin puncte de suspensie. 
D Urmează semnalarea însemnărilor	 manuscrise, 
precizând limba şi aşezarea acestora în pagină.




Descrierile sunt împărţite structural în două părţi. Prima 
conţine tipăriturile din secolul al XVI-lea, iar cea de-a doua 
tipăriturile vechi maghiare. Cele două mari unităţi sunt urmate 
de o listă alfabetică a lucrărilor neidentificate care apar în diferite 
inventare. La finalul fiecărei descrieri am indicat sursele utilizate. 
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Dintre lucrările unui autor au fost enumerate mai întâi 
cele complete, iar apoi cele incomplete, în ordinea alfabetică a 
titlurilor. Diferitele ediţii ale aceleiaşi lucrări se succed în ordine 
cronologică. 
Pentru localizarea menţiunilor referitoare la provenienţă, 
în afara celor de pe foile de titlu, filele anterioare şi oglinzi, am 
indicat, acolo unde este posibil, numărul paginii sau al filei. 
Pentru a facilita utilizarea catalogului am inclus la final 
indici alfabetici de tipografi, locuri de tipărire, editori şi posesori. 
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Vorwort
 Karlsburg/Gyulafehérvár war über Jahrhunderte das 
Zentrum der katholischen Pfarrerbildung. Das von Zsigmond 
Antal Sztoyka (1699–1770), Bischof von Siebenbürgen, im Jahr 
1753 gegründete Priesterseminar (Seminarium Incarnatae Sapientiae 
– S.I.S.) empfängt auch Heute noch engagierte Zöglinge, die für 
das Theologiestudium, fürs Priesteramt, für die Wissenschaften 
und für den Dienst der Gemeinschaften verpflichtet sind. 
 Mit dem Priesterseminar ist die Bibliothek eng verbunden, 
die von den Studenten, Professoren, Pfarrern und von dem 
Vorstand des Institutes in erster Linie für wissenschaftliche Arbeit 
und Forschung im Bereich der Theologie benutzt wurde und 
auch heute benutzt wird. Das Priesterseminar und somit auch die 
Bibliothek haben dank Graf Ignác Battyány (1741–1798), Bischof 
von Siebenbürgen, im Jahr 1792 ihren jetzigen Platz neben dem 
Batthyáneum (von Ihm gegründete Bibliothek, Museum und 
Observatorium) im Kloster-Teil des Gebäudes vom ehemaligen 
trinitarischen Ordenshaus und Kirche gefunden. Grundlegende 
Quellen der Bereicherung des Bibliotheksbestandes bilden die 
Nachlässe der Pfarrer. Eine Auffrischung des Bestandes durch 
die neuste Fachliteratur war durch regelmäßige und gelegentliche 
Schenkungen großzügiger Spender (Privatpersonen, ausländische 
Stiftungen und Institutionen, sowie Hilfsorganisationen) 
beziehungsweise durch einen minimalen Anteil der Beschaffung 
aus eigener Kraft möglich.
 Neben den modernen Büchern und Zeitschriften aus dem 
21. Jahrhundert befindet sich in der Bibliothek eine bedeutende 
Sammlung von Büchern, die vor 1850 erschienen sind. Diese setzt sich 
aus vier gossen Teilen zusammen, und zeigt eine außerordentliche 
Heterogenität. In der Sammlung sind auch die Bücher von Baron 
Zsigmond Antal Sztojka aufzufinden, der in seinem Testament 
all seine Bücher dem Priesterseminar überlassen hat. In hohen 
Exemplarzahlen beinhaltet die Sammlung die Bibliothek der 
bulgarischen Franziskaner von Alvinc, und die der Paulaner von 
Tövis, sowie Bücher, die von den siebenbürgischen Jesuiten in die 
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Sammlung gebracht wurden, beziehungsweise die Bände, die aus 
den Pfarreien der Gegend (Verespatak, Zalatna, Alvinc, Borbánd, 
Kiskapus) ins Bibliothek des Instituts für Theologie ankamen. 
 In Anbetracht der Dokumentenmenge haben wir die ältesten 
Bücher aus der Sammlung herausgehoben, auf separaten Regalen 
platziert und somit gesonderte Sammlungen geschafft. Einen Teil 
von denen bilden die Drucke vor 1601 sowie die altungarische 
Bücher (ung.: RMK). Die Sammlung beinhaltet 176 Antikven 
(Bücher, die von 1501 bis 1600 gedruckt wurden sind) und 50 
altungarische Bücher (RMK: von 1473 bis 1711 im Königreich Ungarn 
und in Siebenbürgen gedruckte Bücher). Darüber hinaus haben wir 
im Katalog weitere 137 Antikven und 7 altungarische Bücher 
aufgeführt, die in der Bibliothek nicht mehr aufzufinden waren, 
jedoch beweisen Inventare, dass auch diese einst Teil der Bibliothek 
waren. Wichtige Quellen bei der Entdeckung der Reise dieser Bücher 
und bei der Identifizierung von Büchern und Possessoren bilden die 
in den Archiven aufgefundenen, handschriftlichen Katalogen und 
Verzeichnisse. Der Bibliotheksbestand im Priesterseminar wurde 
mehrmals inventarisiert. Dank der Arbeit von Ignác Szepesy, 
Bibliothekar, ist es uns bekannt, das der Bibliothekskatalog im 
Jahr 1828 von 2399 Titeln bestand. Darüber hinaus haben mehrere 
weitere Verzeichnisse der Zeit (aus dem Jahr 1777, 1803 und 1879) 
unsere Arbeit geholfen. 
 Die Possessoreinträge in den Antikven und in den RMK-
Bänden zeigen zum Beispiel, dass auch mehrere Bücher aus 
der Bibliothek von István Fangh (1750-1825) zu einem Teil der 
Sammlung wurden (41, 49, 50, 51, 98, 131, 132, 136) der zusammen 
mit Ignác Batthyány, als sein Privatsekretär in Siebenbürgen 
ankam und später Rektor des Seminars wurde. Weiters trägt eine 
bedeutende Zahl von Antikven /altungarischen Büchern die 
Possessorzeichen der Jesuiten aus Karlsburg (24, 46, 51, 61, 66, 75, 
87, 117, 147, 151, 163, 172). Ein wertvolles Element der Sammlung 
ist ein neuer, bisher unbekannter Band RMK 34 (2), geschrieben 
von Erasmus und gedruckt 1645 in Karlsburg/Alba Iulia, als Teil 
eines Colligatums. Als Kuriosum ist zu erwähnen, dass auch der 
Eintrag (224) von Constantin Cantacuzino (1639-1716), dem meist 
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berühmten Literaturwissenschaftler-Politiker der Zeit aus der 
Walachei in einem Werk von Pelbárt Temesvári (RMK III. 752) 
aufzufinden ist, der zusammen mit den Büchern der bulgarischen 
Franziskaner nach Karlsburg kam. Die Vielfalt der Provenienzen 
zeigt deutlich, welch wertvolle Schätze in der Bibliothek des 
Priesterseminars verborgen sind. Der Band, den Sie jetzt in der 
Hand halten, versucht darin Einblicke zu bieten. 
 Mehrere Jahre Arbeit haben wir also hinter uns, und  nochmal 
so viel steht vor uns, da der jetzige Band bislang nur die Drucke 
vor 1601 und die altungarische, gedruckte Hungarika umfasst. 
In diesen Jahren bekamen wir sehr viel Hilfe und Ermutigung, 
wofür wir uns bei allen – auch ohne eine Auflistung der Namen – 
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Accursius, Franciscus (comment.) → 115
1        Ant 37 (1)
ALCIATI, Andrea: Clarissimi iure consulti D. Andreae Alciati in 
digestorum sive pandectarum lib. XII. qui de rebus creditis, primus 
est, rubr. si certum petatur, commentarius longe doctissimus, atq(ue) 
utilissimus, ab autore nunc primum recognitus, et in lucem editus, 
eiusdem interpretatio in L. Bona fides, ff. Depositi ...
[Lyon] Lugduni, apud Sebastianum Gryphium, 1542.
2° - 476 col., [12] p.
IT\ICCU\USME\027347 - FB 52366 - Gültlingen V. 114: 669
B Három szimpla bordára fűzött, papírtáblás, kódexlapba kötött. 
Előzék fehér merített papír. Az oromszegés elveszett vagy nem 
is volt. A könyvtest metszése natúr. A borító piszkos, kopott, 
sarkoknál és a nyílásban szakadt.
E → 2, 3
2        Ant 37 (2)
ALCIATI, Andrea: Andreae Alciati Mediolanensis, iureconsulti clariss. 
ΠΑΡΕΡΓΩΝ [Parergon] iuris libri tres, cum singulorum capitum 
argumentis, ac vocabulorum, rerum, autoritatum, et locorum indice 
locupletissimo.
[Lyon] Lugduni, apud Sebastianum Gryphium, 1543.
[14], 66, [2] p.
BVB BV004379786 - FB 52366 - Gültlingen V. 114: 669
B → 1
E → 1, 3
3        Ant 37 (3)
ALCIATI, Andrea: ΠΑΡΕΡΓΩΝ [Parergon] iuris libri VII. posteriores ... 
Argumentis in singula capita: rerum item, ac vocabulorum autoritatum, 
locorumq(ue); emendatorum indicibus amplissimis ad calcem operis 
adiectis. 
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[Lyon] Lugduni, apud Sebastianum Gryphium, 1544.
132, [36] p.
IT\ICCU\CERE\047250 -FB 52366 - Gültlingen V. 114: 669
B → 1
E → 1, 2
4        Ant 83 (2)
AMBROSIUS, Sanctus: Confessio Ambrosiana in libros quattuor digesta, 
quibus continentur, quidde iis fidei christianae Dogmatibus, quae hodie 
in construersiam vocantur, anteannos mille & ducentos B. Ambrosius 
Episcopus Mediolanensis, & totius Ecclesie Occidentalis lumen 
clarissimum senserit.
[Köln] Coloniae, apud Geruinum Calenium et Quentelios, 1580.
8° - [44], 456 p., [8].
VD 16 A 2185
B-F → 156
E → 156
Amerbach, Bruno (ed.) → 104, 105
Amerot, Adrien (ed.) → 122
Amyot, Jacques (transl.) → 153
5        Ant 114
ANGELA, Foligno da: Angela de Fulginio; in quo ostenditur nobis vera 
via qua possumus sequi vestigia nostri redemptoris. 
[Paris] Parisiis, apud Guillelmum Chaudiere, 1598.
12° - [22], 432, [11] p., 150×90×25 mm
BVB BV022484025 - IT\ICCU\BVEE\018534
B Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen, festett 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival. Az egykor 
fekete festék foltokban kizöldült. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott, fejnél elválik a testtől, leszakadva. 
A könyvtest metszése egykor kékes-zöld. Gerincen lábnál ragasztott 
papírcímke maradvány.
C (előzéklap r.) Iste liber pertinet ad me Steph(anum) Dessy An(n)o 1636
   (címlap r.) Stephanus Dessy 1636 m(anu) pr(opria)
   (címlap r.) F(rat)ri Josepho di S. Maria Mart. Gile[...] a viro pio devoto
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   [...] hunc libellu(m) sibi donatu(s) loco [...]
   (hátsó előzéklap) Johannes fuit nomen eius cognomens Zamoyski
   (hátsó előzéklap) Josep. á S. Maria.
   (hátsó előzéklap) Incarnatae Sapient(iae)
6        Ant 57 (2)
ARISTOTELES: Aristotelis Stagiritae de moribus ad Nicomachum libri 
decem: tabulis perpetuis, quae commentariorum loco esse queant, explicati 
& illustrati, à Theodoro Zvinggero Basiliense medico et philosopho.
[Basel] Cum gratia et privilegio ad sexennium. Basileae, per Joan. 
Oporinum & Eusebium Episcopium [1566].
2°, 338, [10] p. 
VD 16 Z 747
B-C-D → 118
E → 118
7        Ant 54
ATHANASIUS, Alexandrinus, Sanctus: Athanasii episcopi Alexandrini 
opera, studiosius quam antea fuerint, a situ vindicata quorum catalogus 
sequitur. Commentarii in epistolas Pauli, qui a plerisq(ue) vulgario 
adscribuntur. Contra gentiles liber unus. De in carnatione verbi eiusque 
ad nos per corpus aduentu. Disputatio contra Arrium. In vim psalmorum 
opusculum. Exhortatio ad monachos. De passione imaginis d(omi)ni nostri 
libellus. Epistolae nonullae romanoru(m) pontificu(m) ad Athanasium et 
Athanasii ad eosdem. Eiusdem Athanasii de variis quaestionibus liber. ... 
[Strasbourg] [Argentinae, apud Ioannem Knoblouchum, 1522].
2° - [5], CCCXIIII, [10] f.
VD 16 A 3977
B Félbőr kötés
8        Ant 67
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus primus. Cui accesserunt libri, epistolae, sermones, et 
fragmenta aliquot, hactenus nunquam impressa ...
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - [4], 282 f.
EDIT16 CNCE 3448 - IT\ICCU\TO0E\038224
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B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival. 
C (címlap r.) Resid(entiae) Claud(iopolitanae) Soc(ietatis) Jesu 1701
F Régi jelzet 1601
9        Ant 68
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus secundus, complectens illius epistolas ad amicos, 
transmissas: cum nonnullis responsis eorum ad ipsium.
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 262, [2] f.
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037708
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival. 
C (címlap r.) Domus P. P. Monostoriensium 1701
F Régi jelzet 1602
10        Ant 69
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus tertius, complectens Τα’ διδακτικα’ [ta’ didaktika], hoc 
est, quae proprie ad docendum pertinent ...
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 356 f.
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037709
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival. 
C (címlap r.) R. R. P. P. Societatis Jesu Claudiopolitano(rum) 1701
F Régi jelzet 1603
11        Ant 70
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus quartus, complectens reliqua ton didaktikon: in quo 
praeter
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 460 f. 
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037710
27
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival.
C (címlap r.) Domus Monostoriensis (17-18. sz.)
F Régi jelzet 1604
12        Ant 71 (1)
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus quintus, continens XXII. libros, De civitate Dei.
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 242 f. 
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037711
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival.
C (címlap r.) Residentiae Monostorien(sis) 1670
E → 20
F Régi jelzet 1605
13        Ant 72
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis 
episcopi, operum. Tomus sextus, continens ta polemika, hoc est, 
decertationes adversus haereses, praecipue iudeorum, manichaeorum, 
priscillianistarum, origenistarum, arrianorum & Iouiniani ...
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 284 f.
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037712
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival.
C (címlap r.) Domus Monostoriensis Soc(ietatis) Jesu 1701
F Régi jelzet 1606
14        Ant 73
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus septimus. Continens reliquam partem ton polemikon, id 
est pugnas adversus haereses donatistarum, & pelagianorum.
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 468 f.
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037713
28
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival.
C (címlap r.) Soci(etatis) Jesu Claudiopoli(tanae)
    (címlap r.) Seminarii Sapientiae Incarnatae
F Régi jelzet 1607
15        Ant 74
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus octavus, continens enarrationes in psalmos mysticos.
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 581 f. [1]
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037717
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival.
C (címlap r.) Residentiae Societatis Jesu Claudiopoli(tanae) 1701 
inscriptus
F Régi jelzet 1608
16        Ant 75
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus nonus, continens illius tractatus: hoc est, expositiones ad 
populum factas in novum testamentum, cum aliis varii generis opusculis, 
quorum indicem habet alterum huius paginae latus ...
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 396 f.
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037714
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival.
C (címlap r.) Residentiae Monostorien(sis) 1670
F Régi jelzet 1609
17        Ant 76
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Augustini Hipponensis episcopi, 
operum. Tomus decimus, continens reliqua tractata apud populum.
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1594.
4°- 496 f.
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037715
29
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival.
C (címlap r.) Inscriptus Catalogo Collegii Claudiopoli(tanae) Soc(ieta)tis 
Jesu 1701
F Régi jelzet 1130
18        Ant 85
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: [De civitate Dei] D. Aurelii Augustini 
Hipponensis Episcopi, De Civitate Dei Libri XXII / Veterum exemplarium 
collatione nunc demum castigatissimi facti, eruditissimísque doctissimi 
Lodovici Vivis Commentariis illustrati ...
[Genève] Stoer, 1596.
8° - 32, [24], 739, [50] p, 175×105×50 mm
GVK 374635862 - IT\ICCU\BVEE\000912
B Három szimpla bordára fűzött, papírtáblás, díszítetlen egész 
pergamenkötés, bőr megkötő szalag maradványaival. Az előtáblán 
fekete tintával írt betű és évszám: A. 1596. Előzék fehér merített 
papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. 
A bőr foltos, kopott, szennyezett, a megkötő szalagok leszakadtak. 
A gerincen egykor nyomtatott papír szelvény látszik, valamint egy 
18-as számmal ellátott címke.
C (címlap r.) Martonii Samsondi A(nno) D(omi)ni 1656
   (címlap r.) Prius disec qui doces Bibliothecae Pesthiensis
   (címlap r.) P. Ios. Cat. Szün.(?) J. P.
   (címlap r.) átsatírozott possessor
19        Ant 110
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Ecclesiae Doctoris Eximii 
Opusculorum Tomus tertius.
[Venezia] Venetiis, [ex officina Erasmiana apud Vincentium Valgrisium], 
1545.
4° - [38], 375 p., 165×110×50 mm
BVB BV012532198 - EDIT16 CNCE 3407
B Négy bordára fűzött papírtáblás pergamenkötés. Előzék fehér 
merített papír, oromszegés natúr, kék metszéssel. Állapota fertőzött, 
a könyvtesten élő penész látható.
C (címlap r.) Spectat ad Conventum Alvincziensis (18. sz.)
F Alvinczi bulgarita
30
20        Ant 71 (2)
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Index omnium quae insigniter ad 
Aurelio Augustino dicta sunt. Longe quam antea auctior, ac locupletior 
redditus.
[Venezia] Venetiis, apud Ioannem Baptistam Sessam et fratres, 1584.
4° - 372 f. 
BNF FRBNF30038736 - IT\ICCU\TO0E\037716
B-C-F → 12
E → 12
21        Ant 58 (2)
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: [Tomus primus \-decimus! omnium 
operum D. Aurelii Augustini ... ad fidem vetustorum exemplarium summa 
vigilantia repurgatorum à mendis innumeris, ...] Tomus secundus operum 
diui Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, complectens illius epistolas, 
non mediocri cura emendatus per Des. Erasmum Roterodamum. ...
[Paris] Parisiis, apud Carolam Guillard viduam Claudii Cheuallonii et 
Gulielmum Desboys, 1555. 
2° - 175 p.
Adams A 2163 - IT\ICCU\BVEE\016041
A 175 p. (hiányzik a végéről 20 oldal-eredetileg 195 p.) 
B-C-D-F → 22
E → 22
22        Ant 58 (1)
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: [Tomus primus \-decimus! omnium 
operum D. Aurelii Augustini ... ad fidem vetustorum exemplarium 
summa vigilantia repurgatorum à mendis innumeris, ...Tomus tertius 
operum diui Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, complectens ta 
didaktika, hoc est quae proprie ad docendum pertinent].
[Paris] Parisiis, apud Carolam Guillard, viduam Claudii Cheuallonii, & 
Gulielmum Desboys, sub Sole aureo, in via diui Iacobi, 1555.
2° - 242 p., 410x260x70 mm
Adams A 2163 - IT\ICCU\BVEE\016039
A Címlaptól 49 p.-ig hiányos lapok a rágások miatt.
B Öt dupla bordára fűzött fatáblás barna egész bőrkötés, kettős 
kerettel mezőkre osztott tábladísz. A borítóbőr erősen sérült, 
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rongált, a táblán foltokban, a gerincen teljesen hiányzik. Egykor két 
kapoccsal zárult, ezek elvesztek. A könyvtest első néhány íve és a 
címlap egér rágott, a vége csonka. Hátsó ívek és a tábla hiányoznak. 
114-es oldalon egy másik könyvből származó lap. Állapota erősen 
fertőzött, rongált, féregrágott. 
C (címlap r.) Residentiae Tövisiensis Ord(inis) S. Pauli primi Eremitae
D latin nyelvű margináliák
E → 21
F Tövisi pálos
23        Ant 25
AUTORES historiae ecclesiasticae Eusebii Pamphili Caesariensis 
episcopi libri novem, Ruffino interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis, 
libri duo. Item ex Theodorito episcopo Cyrensi. Sozomeno, et Socrate 
Constantinopolitano libri duodecim, versi ab Epiphanio Scholastico, 
adbreviati per Cassiodorum Senatorem: unde illis Tripartitae historiae 
vocabulum. Omnia recognita ad antiqua exe(m)plaria latina, per Beatu(m) 
Rhenanum. ... 
[Basel] Basileae, per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 
1539.
2° - [12], 856, [36] p., 320×220×65 mm
VD 16 E 4276 – BEpAlb Cat. 106
B Négy duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
barna egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Elő- és háttábla díszítése 
eltérő. Az előtáblán fent felirat: CAS. HEL. TRAN. és alul: 1546 
évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal 
varrott. A könyvtest metszése natúr.
C (supralibros) CAS. HEL. TRAN. 1546
  (elülső kötéstábla) Hunc librum t(e)nerre tuum tueare magistrum 
Jan(n)us me tenet patre Dereczkey
    (elülső kötéstábla) Hic Vadas Andream liber adapto amo
  (elülső kötéstábla) Sum Michaelis Dereczkey donatus a do(mino) 
Caspare Helto Conrio [...] Colos. nationae Saxonii 1558.
    (aa2 p.) Joannis sum Tolnai Pastoris Nagfalviensis Constant [...]
    (hátsó kötéstábla) Sum Martini Sámsondi et amicorum eius 1677 23. 
(septem)bris
D Fekete tintával írt latin nyelvű bejegyzések az előzéklapokon és a 
kötéstáblák belső oldalán, margináliák. 
F Régi jelzet 1045
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24        Ant 66
AZPILCUETA, Martin de: Enchiridion, sive manuale confessariorum, 
et poenitentium. Complectens pene resolutionem omnium dubiorum, 
quae communiter in sacris confessionibus occurrere solent circa peccata, 
absolutiones, restitutiones, censuras, et irregularitates ... Nunc quarto 
recognitum, et innumeris pene locis emendatum, et multis locupletatum 
... 
[Roma] Romae, ex typographia Georgii Ferrarrii, 1584.
4° - [14], 1010, [65] p., 225×165×75 mm
ICCU IT\ICCU\MILE\003172
B Sérült egészpergamen kötés, bőrszalagok nyomaival.
C (címlap r.) 1815. Semin(arii) I(ncarnatae) S(apientiae) B. Th. N. I.
    (címlap r.) Residentiae Albensis Soc(ietatis) Jesu 1702
    (címlap r.) Collegii Claudiop(olitanae) Societatis Jesu (átsatírozva)
    (címlap r.) Nicolaus Siklosi (17. sz.)
F Régi jelzet 1600
25        Ant 117
AZPILCUETA, Martin de: Manuale del navarro ridotto in compendio 
da pietro giuvara theologo; e tradotto dal latino nella lingua Toscana da 
Camillo Camilli con privilegio. 
[Venezia] In Venetia, ad instantia de Girolamo Franzini, 1591.
12° - [4], 198 f., 140×70×25 mm
EDIT16 CNCE 3762
B Papírtáblás, egészpergamen kötés.
C (előzéklap r.) Roma li [...] comprato Dame D. Giovane Angelelli in 
Piazza Navona 1722
    (címlap r.) Ex libris D. Ioannes Angelelli (18. sz.) 
    (címlap r.) Ex libris Tabarin (19. sz.) (áthúzva)
26        Ant 35 (1)
BASILIUS, Caesariensis: Opera D. Basilii Magni Caesariae Cappadociae 
episcopi omnia, sive recens versa, sive ad graecos archetypos ita collata ... 
[Ed.: Musculus, Wolfgang]. Quorum catalogum insequitur praefationem.
[Basel] [Basilae, in officina Hervagiana, 1540].
2° - [30], 581 p.
VD 16 B 643
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B Papírtáblás, egészpergamen kötés.
C (címlap r.) Ex libr(is) A. R. P. Geor(ius) Frankovich Anno 1734. 7 Junii
    (címlap r.) Conventus Vinciensis 1742
E → 27
F Alvinczi Bulgarita
27        Ant 35 (2)
BASILIUS, Caesariensis: Secundus tomus operum D. Basilii Magni 
caesariae Cappadociae episcopi ... [Ed.: Musculus, Wolfgang]. Quorum 
catalogus versa pagina continentur.
[Basel] Basilae, in officina Hervagiana, 1540.
238 p.
VD 16 B 643
B-C-F → 26
E → 26
28        Ant 16
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes Roberti Bellarmini politiani, 
societatis Jesu De controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis 
haereticos. Tribus tomis comprehensae. Editio tertia ad S. D. N. Sixtum V. 
Pont. max.
[Ingolstadt] Ingolstadii, ex officina typographica Davidis Sartorii, 1590.
2° - [22], 2194, [32] p., 355x250x75 mm
VD 16 B 1604
B Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz natúr egész 
bőrkötés, bőrszalagok nyomaival. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr.
C (előzéklap r.) Possidet Martinus Schiller Junior Anno 1704
    (címlap r.) Antonii Martonfi Corona 1777 die 2. Maj.
D Latin nyelvű bejegyzések a címlapon, a címlap verzóján, 
kötéstáblán és hátoldalán, hátsó előzéklapon és margináliák. 
Ragasztott magyar nyelvű imádság a hátsó kötéstáblán.
F Alvinczi bulgarita
29        Ant 17
BELLARMINUS, Robertus: Disputationum Roberti Bellarmini politiani 
Societatis Iesu, de controversiis Christianae fidei, ad versus huius temporis 
haereticos, tomus secundus, editio secunda. 
34
[Ingolstadt] Ingolstadii, ex officina typographica Davidis Sartorii, 1591.
2° - [21], 1731, [22] p.
VD 16 B 1605
A Címlap szakadt, hiányos.
B Öt duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése kék.
C (előzéklap r.) Possidet Martinus Schiller Junior Anno 1704. (áthúzva)
 (címlap r.) Antonii Martonfi donatus Anno 1777 die (secun)da 
Maji Coronae a [...] D(omi)no Josepho Bárányi [...] Regio per Barcam 
Commissario Patron: Munifium(?) Titulo eo ut Semper libri [...] Ecclesiae 
Maneaul per impense Commandat futuroru(m) libri huius possessorum 
[...] ad [...] Benefactor(em).
(címlap r.) Iusticia lege Coronak
D Latin nyelvű margináliák.
Benoit, Jean (ed.) → 31
30        Ant 28
BENZIUS, Joannes: Thesaurus elocutionis oratoriae grecolatinus novus 
ex optimorum autorum resolutione, ad orationis utriusq(ue), elegantis 
uberem copiam delectumq(ue); facilem, secundum ordinem naturae in 
locos LXXVI ... 
[Basel] Basilae, ex officina Hervagiana, per Eusebium Episcopium, 1581.
2° - [8] p., 772 col., [17] p., 365×230×40 mm
VD 16 B 1733
B Öt duplabordára fűzött, papírtáblás, a gerincen natúr 
vaknyomásos bőrkötéssel, a kötéstábla másik felén díszítetlen 
pergamenkötés, megkötő szalag nyomaival. A pergamenkötésen 
ovális, aranyozott klisé. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
kék, natúr szállal varrott. A könyvtest metszése piros. A gerinc 
díszítetlen, fejnél egykor barna tintával írt olvashatatlan írás. A 
második bordamezőben egykor fehér festékkel lekent címke, piros 
keretben, piros színnel ráfestve: G 2 IX. A bőr foltos, piszkos, kopott, 
a megkötő szalagok elvesztek. 
Bèze, Théodor (Interpr.) → 34, 35
35
31        Ant 2
[Biblia Lat.] Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti iuxta Vulgatam, quam 
dicunt; ... [Ed.: Benoit, Jean] annorumq(ue) a mundo condito ad Christum 
usque natu(m) supputatione illustrata adiectis ad singula quaeq(ue) capita 
brevibus argumentis et ad sinem voluminis, hebraicarum, graecarum, 
caeterarumque peregrinarum vocum interpretationibus: tribus item 
indicibus: quorum primus sententias in toto co(n)textu Bibliorum maxime 
insignes, secundus quae in scholiis notatu dignissima occurrunt, tertius 
locorum illustrium nomina comprehendit atque explanat. ... 
[Paris] Parisiis, apud haeredes Carolae Guillard viduae quondam Claudii 
Chevallonii, 1558.
2° - [14], 888, 235, [109] p., 415×270×85 mm
ADAMS B 1057 - IT\ICCU\BVEE\017064
B Reneszánsz típusú, fatáblás, vaknyomásos barna egész bőrkötés, 
öt duplabordára fűzött, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla 
díszítése eltérő. Az előtáblán fent betűk: N. M., alul 1560 évszám. A 
kötéstáblán figurális görgetős keretben, három középmező látható, 
ezek lemezről nyomottak. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr.
C (supralibros) N. M. 1560
    (címlap r.) Missionis S. J. Cibinii 1708
D Az előzéklapokon és a kötéstáblákon fekete tintával írt latin és 
magyar nyelvű bejegyzések. Latin nyelvű marginális bejegyzések.
32        Ant 100
[Biblia Lat.]
8° - [14]+317 fol.+[26], 165×125×60 mm
[Lyon] Lugdunum, Jacobus Saconus, 1512.
FB 57254 - VD 16 ZV 26695
A Csonka, címlevele és a bb1 folio előtti ívek hiányoznak.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna egész bőrkötés. Előzék 
fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése zöld.
C (előzéklap r.) Capituli Cathedralis Ecclesiae in Transilvania
  (címlap r.) Martini Demeter M(anu) P(ropria). Curavi renovari 
Claudiopoli in Anno 1740 mense Augusto ... Biblia
D Latin nyelvű margináliák és bejegyzések az előzéklapokon. A 
könyvben több, utólag áthúzott bejegyzés található. Egy kiszakított 
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lap után Szent Jeromos „Epistola ad Paulinum Presbyterum” írása 
található. A kötet 72 oldalas betűrendes héber névmagyarázattal 
zárul. 
F Régi jelzet 952
33        Ant 1 (1)
[Biblia Lat.]
2° - 177 - 437 p., 420×260×105 mm 
A Nincs címlap, hiányzik.
B Nyolc dublabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz típusú, 
vaknyomásos, natúr egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és 
háttábla díszítése eltérő. Az előtáblán fent betűk: A. K. és alul: 1560 
évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, natúr szállal 
varrott. A könyvtest metszése natúr. Előtábla sarkai szakadtak. 
C (supralibros) A. K. 1560
D Hátsó kötéstáblán latin nyelvű kézírásos bejegyzések.
E → 34
34        Ant 1 (2)
[Biblia. Novum Testamentum. Lat.]: Novum D. N. Iesu Christi Testamentum 
Latine iam olim a Veteri interprete, nunc denuo à Theodoro Beza versum; 
cum eiusdem annotationibus, in quibus ratio interpretationibus redditur. 
(cont.:) Hebrae, Chaldae, Graeca et Latina nomina virorum, mulierum, 
populorum, idilorum, urbium….
[Paris] oliua Roberti Stephani, 1556.




35        Ant 55
[Biblia. Novum Testamentum. Lat.] Novum D. N. Iesu Christi 
testamentum. Bèze, Théodor de [Interpret.]
[Genève], oliua Roberti Stephani, 1556.
2° - 336, 41 f., 410×260×70 mm
FB 57943
37
B Hat duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Az elő- és háttábla díszítése 
azonos. A gerincen fekete színű bőr, fejnél az első bordamezőben 
ragasztott címke 84-es számmal, a második bordamezőben natúr 
címkén barna tintával BIBLIA LATINA R. STEPHANI felirat. 
Előzék fehér merített papír. Az oromszegés natúr szállal varrott. 
A könyvtest metszése natúr. A veretek, a kapcsok és az összefogó 
bőrszíjak elvesztek. A bőr erősen horzsolt, kopott, féregrágott. A 
könyvtest vízfoltos. 
F Régi jelzet 1535
36        Ant 78 (1)
BOTERO, Giovanni: Relationi universali di Giovanni Botero benese 
divise in quattro parti. Novamente reviste, corrette, & ampliate dall’istesso 
auttore.
4° - [48], 536 p., 215×160×70 mm
[Brescia] In Brescia, apresso la Compagnia Bresciana, 1599.
IT\ICCU\TO0E\013829 - EDIT16 CNCE 7301
B Egész pergamenkötés.
C (címlap r.) Pro simplici usu Fratris Angeli Franich (18. sz.)
E → 37, 38, 39
F Alvinczi bulgarita
37        Ant 78 (2)
BOTERO, Giovanni: La seconda parte delle Relationi universali di 
Giovanni Botero benese. Nella quale si discorre della potenza de’ maggior 
prencipi, che siano al mondo: & delle cagioni della grandezza, e sicurezza 
de’ loro stati.
[8], 227, [1] p. 
IT\ICCU\TO0E\013830
B-C-F → 36 
E → 36, 38, 39
38        Ant 78 (3)
BOTERO, Giovanni: La terza parte delle Relationi universali di Giovanni 
Botero benese. Nella quale, oltre le molte guerre nate da pretesto di 
religione, si descriue qual sia lo stato della religion christiana per il 
38
mondo: & in che termine sia il giudaismo, il gentilismo, il mahomettismo, 
e tante altre sette d’empietà per l’universo.
[12], 268 p.
IT\ICCU\TO0E\013831
B-C-F → 36 
E → 36, 37, 39
39        Ant 78 (4)





E→ 36, 37, 38
40        Ant 115
BRUNO, Vincenzo: Delle meditationi sopra i principali misterii di tutta la 
vita di Christo N. Sig. Parte prima. Con le Figure, et Profetie del Vecchia 
Testamento, et con i documenti, che dall’Evangelio si cavano .... 
[Genova] In Genova, appresso Girolamo Barroli, 1592.
12° - [22], 772 p., 140×75×40 mm
EDIT16 CNCE 7731 - IT\ICCU\TO0E\023466
B Két pergamencsíkra fűzött, papírtáblás, egészpergamen kötés.
C (előzéklap r.) Seminarii I(ncarnatae) S(apientiae) 1815. Th. N. I. 
    (címlap r.) Andreas Illyes 1667. Romae.
F Régi jelzet 1086
Budé, Guillaume (comment.) → 121
41        Ant 18 (1)
BULLINGER, Heinrich: Isaias excellentissimus dei propheta, cuius 
testimoniis Christus ipse dominus et eius apostoli creberrime usi leguntur, 
expositus homiliis CXC. quibus non tam sensus prophetae redditur, quam 
usus et fructus eius in ecclesia Christi, ostenditur ... 
[Zürich] Tiguri, excudebat Christophorus Froschoverus, 1567.
2° - [14], 352, [2] f., 335×230×100 mm
VD 16 B 9647
39
A Hiányzó előzéklap
B Öt dupla bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla 
díszítése eltérő. Az előtáblán fent barna tintával írt betűk: P L W és 
alul: 1579 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés barna, 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr, fejnél barna 
tintával felirat: Bulinger. A borító erősen sérült, horzsolt, kopott, 
szúrágta, szakadt, hiányos. A háttáblán a fa erősen féreg, illetve 
szúrágta és hiányos, a bőr fele hiányzik. Az előtáblán a rézveretek 
megvannak, háttáblán hiányoznak, az összekötő bőrszalagok és 
kapcsok elvesztek. A gerincen ragasztott papírcímke maradványok. 
A könyvtest, koszos, szúrágta, hátsó lapok rongyosak. 
C (supralibros) P. L. W. 1579
 (címlap r.) Stephani Fangh (18. sz.)
 (címlap r.) Seminar(ii) Incarn(atae) Sapientiae
 (címlap r.) Chara Supellex Michaelis Deli Rupe-Tras[...]1669.
 (címlap r.) Item M. Martini Kelirii Schol. Schorb.(?) Rent? 1687.
D Barna tintával írt latin nyelvű margináliák.
E → 42
42        Ant 18 (2)
BULLINGER, Heinrich: Ieremias fidelissimus et laboriosissimus dei propheta, 
expositus per ... concionibus CLXX. Quibus perspicue et vere docetur, quod 
hodie multis comitiis et consultationibus nondum inveniri potuit, quomodo 
videlicet bellis compositis infelicibus, tranquillitas in orbe Christiano recuperari, 
et pax salusq(ue); publica conferuari possit. Mirifice enim pleraque huius 
prophetae nostris temporibus hominibusque congruunt. ... 
[Zürich] Tiguri, excudebat Christophorus Froschoverus, 1575.
[5], 312, [4] f.
VD 16 B 9647
A-B-C-D → 41
E → 41
43        Ant 121
CAGNOLO, Girolamo: Hieronymi Cagnoli Commentaria in tit. Digestis 
de reg. iur.
[Venezia] Venetiis, apud Iuntas, 1585.
8° - [28], 295 p., 165x120x45 mm
EDIT16 CNCE 8325
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B Papírtáblás pergamenkötés. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. 
Erősen szennyezett, penészes, hátoldala és a gerinc leválik a 
könyvtestről, a sarkoknál bőrszalag áthúzások.
C (előzéklap r.) Hieronimi Augusti ciuis Bononiensis I. V. D
D Alsó lapmetszésen kézzel írt bejegyzés: Cagn. d. reg.jur.
44        Ant 108 (2)
CAMERARIUS, Joachim: Praecepta Morum Ac Vitae Accommodata 
Aetati Puerili / Soluta Oratione Et Versibus Quoque Exposita, A Ioachimo 
Camerario Pabeperg.
[Leipzig] Lipsiae, [Schneider, 1574].
[1], 188 p., [1]. p.
VD 16 C 516
A Ebből a kolligátumból hiányoznak a 92-174 oldalak.
B-C-D-F → 49
E → 49, 72
45        Ant 116
CAMPION, Edmund: Rationes decem quibus fretus, certamen adversariis 
obtulit in causa fidei ... 
[Roma] Romae, ex typographia Battholomaei Bonfadini, et Titi Diani, 
1584.
12° - 88 p., 140×80×10mm
EDIT16 CNCE 8841
B Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, barna egész 
bőrkötés. Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, natúr 
szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. Egyesbélyegzőkből 
kialakított keretek, borító bőr horzsolt, kopott, fehérpenész folttal, a 
könyvtesten áthatoló szúrágásokkal.
C (címlap r.) Societ(a)tis Jesu Resid(entiae) Monostorien(sis) (17. sz.)
D Az előzéklapon magyar nyelvű bejegyzés.
46        Ant 47 (1)
CANISIUS, Petrus: Commentariorum de verbi Dei corruptelis, tomi duo. 
Prior de venerando Christi domini praecursore Ioanne Baptista, posterior 
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de sacrosancta Virgine Maria deipara disserit, et utriusque personae 
historiam omnem adversus centuriatores Magdeburgicos aliosq(ue) 
catholicae ecclesiae hostes diserte vindicat. ...
[Ingolstadt] Ingolstadii, ex officina typographica Davidis Sartorii, 1583.
2° - [30], 215, [17] p., 355×230×90 mm
VD 16 C 700
B Hét duplabordára fűzött, fatáblás, barna egész bőrkötés, 
fémkapcsok nyomaival. Az elő- és háttábla díszítése eltérő. Az 
előtáblán csavart indából kialakított keretben ovális klisé, a négy 
sarokban és a mezőben elszórtan egy-egy bélyegző motívummal. 
Fent felirat: Canisi De Beata Mari VI és alul: 1584 évszám. A 
háttáblán csavart indából kialakított keretben kerek klisé, sarkokban 
és elszórtan egy-egy bélyegző. A gerincen apró bélyegzők, fejnél 
a második bordamezőben fehér ragasztott címke töredék, lábnál 
szakadt, elveszett bőr darab. Az oromszegés natúr szállal varrott, 
lábnál elveszett. Előzék fehér merített papír. A könyvtest metszése 
natúr. A táblákat egykor két fémkapocs zárta. A veretek és kapcsok 
elvesztek, az összekötő bőrszalagok megvannak. A borító erősen 
horzsolt, kopott, szakadt, a bőr több helyen hiányzik.
C (supralibros) Canisius De Beata Maria VI 1584.
 (előzéklap r.) Liber Biblio Thecae Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. 
B. TH. N. 1.
 (címlap r.) Societatis Jesu Albae
 (címlap r.) Societatis Jesu in Transilvania
E → 47
F Régi jelzet 801
47        Ant 47 (2)
CANISIUS, Petrus: Alter tomus commentariorum de verbi dei corruptelis, 
adversus novos et veteres sectariorum errorres. In eo libris quinque 
disseritur de Maria Virgine incomparabili, et Dei genitrice sacrosancta. ...
[Ingolstadt] Ingolstadii, ex officina typographica Davidis Sartorii, 1583.
2° - [34], 847, [52] p.




48        Ant 113
CHRYSOSTOMUS, Ioannis: D. Ioannis Chrysostomi Episcopi 
Constantinopolitani In sanctum Iesu Christi Euangelium secundum 
Ioannem com[m]entarii; diligenter ab Arrianorum faecibus purgati, [et] 
in luce[m], in sacrae paginae tyronum gratiam, modo recens sub minori 
forma editi; In sanctum Jesu Christi Evangelium secundum Joannem 
commentarii.
[Antwerpen] Antverpiae, apud Ioannem Steelsium subscuto Burgundiae, 
1542.
8°, 348 p., 160×105×40 mm
GBV 373951809
B Három bordára fűzött papírtáblás bőrkötés. Előzék fehér merített 
papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése 
natúr. 
C (címlap r.) Dominus possidet Michaeli (…) Traj(ecti) Batav(orum) 
1709. (vezetéknév olvashatatlan)
F Régi jelzet 964, Alvinczi bulgarita
49        Ant 108 (1)
CHYTRAEUS, David: Regulae vitae virtutum descriptiones methodicae 
in Academia Rostochiana propositae et recens recognitae. 
[Leipzig] Lipsiae, [Rambau], 1566.
8° - 152 f., 170×105×45 mm
VD 16 C 2741
B Három duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz típusú, 
vaknyomásos natúr egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Előzék fehér 
merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése natúr. 
C (címlap r.) Semin(arii) Inc(arnatae) Sap(ientiae) 1815
 (címlap r.) Ex libris Eccl(esiae) Albensis episc(opalis) (19. sz.)
D A kötéstáblán és az előzéklapon görög és latin nyelvű jegyzetek, 
bejegyzések találhatóak. A könyvben latin nyelvű margináliák.
E → 44, 72
F Régi jelzet 2880
50        Ant 61
[CICERO, Marcus Tullius: M. T. Ciceronis libri tres de officiis... [Comment.: 
Wolf, Hieronymus] quibus ea potissimum tractantur, quae sunt huius 
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argumenti propria, quaeq(ue) et a uitiis atq(ue) erroribus revocant, et ad 
veritatis atque virtutis amorem ingenia non distorta impellunt, quatenus 
id quidem oratione mediocri consequi licet ...]
[Basel] [Basileae, per Ioannem Oporinum, 1563].
4° - [22] f., 676, [48] p., 265×185×60 mm
VD 16 C 3206
A Címlevele és az A1 folio hiányzik.
B Négy duplabordára fűzött, papírtáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés. Elő- és háttábla díszítése eltérő. Az előtáblán 
fent betűk: P. C. és alul: 156x évszám. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr.
C (supralibros) P. C. 156?
D Latin nyelvű bejegyzések a kötéstáblák belső oldalán, görög és 
latin nyelvű margináliák. [8] lapon teljes egészében latin nyelvű 
jegyzetek.
F Alvinci bulgarita
51        Ant 101
CLICTHOVEUS, Judocus: Propugnaculum ecclesie adversus Lutheranos 
... et tres libros continens. Primus: ritum antiquum celebrande misse, 
ab ecclesia institutum defendit: contra novam eiusdem mysterii agendi 
formulam, a Luthero recens introductam. Secu(n)dus: sacerdotu(m) 
continentiam, celibatumq(ue) ab ecclesia indictum approbat: contra 
eos qui viris ecclesiasticis conubia laxis habenis permittunt. Tertius: 
ieiuniorum observantiam, abstinentiamq(ue) ciborum ecclesiastica lege 
inductam, commendat: contra nonnullos, et ipse ieiunia et ciborum, 
delectum impie damnantes. 
[Köln] apud feliem Coloniam Agrippinam, in aedibus Hieronis Alopecii, 
impensa et aere integerrimi bibliopolae Godefridi Hittorpii, 1526.
8° - 618, [45] p., 165×110×45 mm
VD 16 C 4206
B Négy duplabordára fűzött, aranyozott és vaknyomásos 
vörösesbarna egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Az elő- és 
háttábla eltérő díszítésű. Elöl domborúan kiemelkedő görgetővel 
készült keret a teremtés jeleneteivel. Középen kör alakú aranyozott 
klisé, Anna és Mária a kis Jézussal, körben felirat: Sancta Anna Met. 
Tercia Ora Pro Nobis Ad Jesum. Fent és lent egy-egy aranyozott 
angyalfej. Fent: PROPUGNACULUM CLICTHOV felirat. Lent 
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MDXLIII évszám. A háttáblán domborúan kiemelkedő, vakon 
nyomott görgetővel készült keret, allegorikus nőalakokkal és 
középen függőleges két sorban gömb alakú egyesbélyegzők. 
Oromszegés natúr szállal varrott. Előzéke fehér merített papír. Elöl 
egy veret maradt meg, hátul a bőr szalagot lefogó fémlapocskák 
megvannak. A bőrszíjak leszakadtak. Állapota horzsolt, kopott, 
nyílásban szakadt, fejnél hiányos a gerincbőr. Szúrágás nyomaival.
C (supralibros) PROPUGNACULUM CLICTHOV, 1543
 (előzéklap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sap(ientiae) 1815. B. TH. N. I.
 (címlap r.) Residentiae Alb(ensis) Soc(ietatis) Jesu
F Régi jelzet 963
52        Ant 14 (2)
CLICTHOVEUS, Judocus: Elucidatorium ecclesiasticum, ad officium 
ecclesiae sanctis, per totum anni spacium, adiecta explanatione declarat. 
Secundus, nonnulla cantica ecclesiastica, antiphonas, et responsaria, 
una cum benedictionibus candelarum, caerei paschalis et fontium(m) 
familiariter explanar. Tertius, ea quae ad missae pertinent officium, 
praesertim praefationes et sacrum canonem breviter explicat. Quartus, 
prosas quae in sancti altaris sacrificio ante evangelium dicuntur, tam de 
tempore, q(uae) sanctis facili annotatione dilucidat. ...
[Basel] apud inclytam Germaniae Basileam, Io. Froben. typis excudebat, 
[1517].
[5], 229, [1] f.
BNHCat C 846 - VD 16 C 4193
B-C-D-F → 108
E → 108
53        Ant 56
Concordantiae bibliorum id est, dictiones omnes quae in vulgata editiones 
latina librorum veteris et novi testamenti leguntur, ordine digestae, & 
ita distinctae, ut Maximae et absolutissimae <quas offert haec Editio> 
concordantiae dici possint. Nunc tandem post omnes, quae hactenus 
prodierunt editiones, à multis mendis repurgatum ... 
[Frankfurt am Main] Frankfurt/Main, apud Andreae Wecheli haeredes, 
Claudium Marnium, & Ioannem Aubrium, 1600.
2° - [51] 96-986 p., 390×250×75 mm
VD 16 C 4678 - BNHCat B 628
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B Öt dupla bordára fűzött díszítetlen papírtáblás, egész 
pergamenkötés. Az elő- és háttáblán egyszerű vaklínea keret 
látható. Az előtáblán fent barna tintával írt betűk: D. E. K és alul: 
1615 évszám. A könyvtest metszése natúr. Az előzék fehér merített 
papír. Az oromszegés natúr szállal varrott, fejnél elveszett. A borító 
ép, sarkoknál, éleken és nyílásban szakadt, foltos, szennyezett. A 
könyvtest vízfoltos, erősen penészes.
C (supralibros) D. E. K. 1615.
 (elülső kötéstábla): Clarissimus ac Doctissimus D. Daniel Korodius 
hunc librum misit… die 27. Maj. 1620. Cassoviae
 (címlap r.) Pap Szem. (áthúzva)
F Régi jelzet 1677, Q. I. 1.
Cornarius, Janus (transl.) → 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
54        Ant 60 (1)
[Corpus Iuris Canonici] BONIFACIUS	VIII.	papa: [Liber sextus decre] 
Sextus liber Decretalium cum epitomis, & glossa ordinaria do. Io. Andre, 
una cum utilibus additionibus nouissime recognitus, & infinitis propè 
mendis purgatus studio & industria clarissimi iureconsulti Parisiensis VV. 
doctoris celeberrimi, & in supremo Galliae senatu patroni consultissimi 
superfluis & inutilibus expunctis.
[Lyon] Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1553.
4° - [18], 463 p., 270×180×70 mm
FB 58736 - Gültlingen VI. 195:125 - IT\ICCU\TSAE\013898
B Négy duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla 
azonos díszítésű. Előtáblán fent felirat LIBER SEXTUS DECRETAL, 
alul 1555 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, 
natúr szállal varrott. A veretek, kapcsok hiányoznak. A könyvtest 
metszése natúr, barna tintával írt felirat szerepel: Sextus Decr. vol. 
Cathed. Saxo Colos. ii. A bőr erősen horzsolt, kopott, féregrágott.
C (supralibros) Liber Sextus Decretal, 1555
 (előzéklap r.) Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815 Th. n. S.
 (metszésen) Sextus Decr. vol. Cathed. Saxo Colos. ii. (16. sz.)
E→ 55, 56
F Régi jelzet 1489. Említi az 1675-ös kolozsvári unitárius 
könyvjegyzékben: Inventarium librorum in sacristia templi majoris 
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apud manus Aedilium existentium per R(everen)dum D(omi)num 
Danielem Szentivani Plebanum Martinum Rayner et Stephanum 
Nagybanyai 1675. die 16. Aug(usti) consignatum 101. tétele, 33 p.
55        Ant 60 (2)
[Corpus Iuris Canonici] CLEMENTS	V.	 papa: Clementinae. Clementis 
Quinti Constitutiones, quas Clementinas vocant.
[Lyon] Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1553.
[8], 191 p.
FB 62652 – Gültlingen VI. 195:126.
B-C-F → 54
E → 54, 56
56         Ant 60 (3)
[Corpus Iuris Canonici] JOANNES	XXII.	papa: Extravagantes tum viginti 
Ioannis vicesimi secundi, tum communes cum glossis & epitomis assuetis, 
& recognitae, & emendatae.
[Lyon] Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1553.
[6]., 262 p.
FB 75272 – Gültlingen VI. 195:127.
B-C-F → 54
E → 54, 55
57         Ant 59
[Corpus iuris civilis] JUSTITIANUS imp: Digestum vetus. Digestorum 
seu pandectarum iuris enucleati ex omni iure veteri in libros quinquaginta 
collecti authoritate sacratissimi principis Dn. Iustiniani Augusti tomus 
primus (digestum vetus vulgo vocant) primam, secundam, tertia(m), 
ac quartae partis libros quatuor et quinti titulos duos continens: ita in 
universum ex Pandectis Flore(n)tinis recognitus, emendatus, ut nihil, 
quod ad puram putam eorum librorum lectionem attinet, defiderari 
possit ...
[Lyon] Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1551.
4° - [180], 1509 p., ill., 265×175×80 mm
FB 76338 – Gültlingen VI. 193:108
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, ép fémkapcsokkal. Elő- és háttábla azonos 
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díszítésű. Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, natúr szállal 
varrott. A táblákat két fémkapocs zárja, a veretek, kapcsok épek. A 
könyvtest metszése natúr, barna tintával írt felirat szerepel: Digest. 
Vetus vol. Cathedre. Saxo. Colos. 66. A bőr horzsolt, kopott, alul a 
jobb saroknál a bőr felszakadt.
C (előzéklap r.) Seminarii Clericorum 1815
 (metszésen) Digest. Vetus vol. Cathedre. Saxo. Colos. 66. (16. sz.)
F Régi jelzet 1488. Említi a kolozsvári unitárius könyvjegyzék: 
Inventarium librorum in sacristia templi majoris apud manus 
aedilium existentium per r(everen)dum d(omi)num Danielem 
Szentivani plebanum Martinum Rayner et Stephanum Nagybanyai 
1675. die 16. aug(usti) consignatum - 117. tétel, 33 p.
58        Ant 49
[CRABBE, Petrus]: Conciliorum omnium tam generalium quam 
particularium, quae iam inde ab apostolis in hunc usque diem celebrata, 
ex vetustissimis diversarum regionum bibliothecis haberi potuerunt, in 
tres nunc tomos ob recente(m) multorum additione(m) divisa, tomus 
primus. ...
[Köln] Coloniae Agrippinae, ex officina Ioannis Quentel, 1551.
2° - [30], 1075 p., 340×220×95 mm
VD 16 C 5644
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, sötétbarna 
egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla azonos 
díszítésű. Előzék fehér merített papír. Oromszegés barna, natúr 
szállal varrott. A veretek, kapcsok hiányoznak. A fatáblák sarkoknál 
és az éleken lekoptak, a bőr leszakadt. A könyvtest metszése natúr, 
barna tintával írt felirat szerepel: Conciliorum i. Tomus Vol. Catedre 
Saxo. Colos. Aa. A bőr erősen horzsolt, kopott, féregrágott, szakadt.
C (címlap r.) Stephanus Fangh (18. sz.)
 (metszésen) Conciliorum i. Tomus Vol. Catedre Saxo. Colos. Aa. (16. sz.)
F Régi jelzet 1055
59        Ant 50
[CRABBE, Petrus]: Secundus tomus conciliorum omnium, tam generalium 
quam particularium, quae iam inde a quinta synodo Constantinopolitana 
usque ad synodum Constantiensem habita, ex vetustissimis quibusq(ue), 
bibliothecis in praesentiarum obtineri potuerunt. ...
[Köln] Coloniae Agrippinae, ex officina Ioannis Quentel, 1551.
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2° - [30], 1182 p., 340×220×95 mm
VD 16 C 5644
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, sötétbarna 
egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla azonos 
díszítésű. Előzék fehér merített papír. Oromszegés barna, natúr 
szállal varrott. Az előtáblán egyik veret megvan, a háttáblán 
mindkettő elveszett, a kapcsok hiányoznak. A fatáblák sarkoknál 
és az éleken lekoptak, a bőr erősen szakadt. A könyvtest metszése 
natúr, barna tintával írt felirat szerepel: Concilior 2 Tomus Vol. 
Cathed. Saxo. Colos. B 6. A bőr erősen horzsolt, kopott, féregrágott, 
szakadt.
C (címlap r.) Stephanus Fangh (18. sz.)
 (metszésen) Concilior 2 Tomus Vol. Cathed. Saxo. Colos. B 6. (16. sz.)
F Régi jelzet 1055. Említi ezt a tételt az 1730-as kolozsvári katolikus 
könyvjegyzék: Inventarium Librorum pertinentium ad Ecclesiam 
Parochialem Claudiopolitanam, Anno 1730. diebus vero et mensis 
Junii - 53. tétel, 209 p.
60        Ant 51
[CRABBE, Petrus]: Tertius tomus conciliorum omnium, tam generalium 
quam particularium, quae iam inde a synodo Basileensi usque ad co(n)
cilium universale Tridentinum habita, nobis hac vice ad excudendum 
oblata fuerunt. ...
[Köln] Coloniae Agrippinae, ex officina Ioannis Quentel, 1551.
2° - [38], 1018 p., 340×210×75 mm
VD 16 C 5644
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, sötétbarna 
egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla azonos 
díszítésű. Előzék fehér merített papír. Oromszegés barna, natúr 
szállal varrott. Az előtáblán egyik veret meg van, a háttáblán 
mindkettő elveszett, a kapcsok hiányoznak. A fatáblák sarkoknál 
és az éleken lekoptak, a bőr erősen szakadt. Gerincen, ragasztott 
címke maradványok, lábnál a bőr leszakadva, elveszve. A könyvtest 
metszése natúr, barna tintával írt felirat szerepel: Concilio. iii. 
Tomus Vol. Cathe. Saxo. Colos. Cc. A bőr erősen horzsolt, kopott, 
féregrágott, szakadt.
C (címlap r.) Stephan(us) Fangh (18. sz.)
 (metszésen) Concilio. iii. Tomus Vol. Cathe. Saxo. Colos. Cc. (16. sz.)
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F Régi jelzet 1056. Említi ezt a tételt az 1730-as a kolozsvári katolikus 
könyvjegyzék: Inventarium Librorum pertinentium ad Ecclesiam 
Parochialem Claudiopolitanam, Anno 1730. diebus vero et mensis 
Junii - 64. tétel, 210 p.
Curio, Hieronymus (ed.) → 122
61        Ant 27
DIONYSIUS, Cartusianus: D. Dionysii Carthusiani insigne 
commentariorum opus, in psalmos omnes Davidicos. Quos ipse multiplici 
sensu, quantum fieri potuit, nempe literali, allegorico, tropologico, et 
anagogico (id quod nemo hactenus praestitit) non nisi solidissimis sacrae 
scripturae locis, doctissime explanat. ... Aeditio altera ad archetypon 
summa cura, ita ut accuratius fieri vix potuerit, denuo collata correcta(n)
q(uae) ...
[Köln] Coloniae, impensis Perti Quentel, 1534.
2° - [5], CCCLXXVI f., ill., 335×210 ×65 mm
VD 16 D 1923
B Három duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr 
bőrkötés, fémkapcsokkal. Elő- és háttábla díszítése eltérő. Az 
elülső kötéstáblán levő felirat: DIONISIVS IN PSALTERI. Előzék 
fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése natúr.
C (supralibros) DIONISIVS IN PSALTERI
 (elülső kötéstábla) Sum Ex Libris Petri Kalmars Et Amicorum. Anno 
Domini 1647. 23 Junii Idem qui supra M(anu) P(ropria)
 (előzéklap r.) Liber Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. B. TH. N. I.
 (címlap r.) Residentiae Albensis 1662
 (címlap r.) Georgius Fernegeri? Sub: 1602
F Régi jelzet 1511
62        Ant 26
DIONYSIUS, Cartusianus: D. Dionysii Carthusiani enarrationes piae ac 
eruditae in libros Iosue, Iudicum, Ruth, Regnum primum, secundum, 
tertium et quartum, item Paralipomenon primum et secundum: ex 
authoris archetypo nunc iterum recognitae, et ab in numeris (id quod 
sedulo collatori facile constabit) prope mendis summa cura vindicatae. 
Cum indice novo locupletiss. 
[Köln] Coloniae, ex officina haeredum Ioannis Quentel, 1552.
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4°- [11], 611 p., 320×205×60 mm
VD 16 D 1877
B Öt dupla bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, egy fémkapoccsal. Elő- és háttábla díszítése azonos. 
Görgetős keretben középen mandula formájú klisé. Előzék fehér 
merített papír. Oromszegés barna, natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése kékeszöld. Az elő- és háttáblán a fa erősen féreg, illetve 
szúrágta. A borító horzsolt, kopott, szúrágta. Az előtáblán elvesztek 
a veretek, a háttáblán az összekötő bőrszalagok és az egyik kapocs 
megvan. A könyvtest erősen szúrágta, vízfoltos. 
D Latin nyelvű, barna tintával írt margináliák.
F Régi jelzet 1807
Donzellini, Girolamo (ed.) → 133
63        Ant 90
[DURAND, Guillaume: Rationale divinorum officiorum a R. D. Gulielmo 
Durando Mimatensi episcopo, i. v. d. clarissimo concinnatum atque nunc 
recens utilissimis adnotationibus illustratum. Adiectum fuit praeterea 
aliud Divinorum officiorum rationale ab Ioanne Beletho ... ab hinc fere 
quadringentis annis conscriptum, ac nunc demum in lucem editum, cum 
duplici, uno prioris, altero posterioris rationalis indice locupletissimo.]
[Venezia] Venetiis, apud Gratiosum Perchacinum, 1568.
4° - [4], 375, [1] f., 210×160×55 mm
EDIT16 CNCE 17904 - ICCU IT\ICCU\BVEE\002428
A Címlevele és az első négy folio hiányzik.
B Három dupla bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 
egész bőrkötés, bőr zárószalagokkal. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése kék. Erősen 
szennyezett, szúrágta, nagyon penészes.
C (elülső kötéstábla) Primo compactus erat liber iste Anno 1580. Iam 
(secun)do compactus A(nn)o 1740. qui (...) spectat ad me P. Nicolaum 
Kari
 (előzéklap r.) Capituli Cathedralis Ecclesiae Albensis in Transilvania
 (elöljáró levél) Capituli Albensis in Transilvania
 (elöljáró levél) Ex libris P. Nicolai Kari (18. sz.)




F Régi jelzet 1353
64         Ant 23 (1)
ECK, Johannes: Christenliche ausslegung der Evangelienn vonn der zeit, 
durch das gantz Jar, nach gemainem verstand der Kirchen unnd heiligen 
vätter vo derselbigen angenommen ... Der Erste Tail vom Advent biss 
Ostern.
[Ingolstadt] Gedruckt zu Ingelstat, [Peter Apian und Georg Apian], 1530.
2° - [12], 189 f., 320×210×75 mm
VD 16 E 282
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos natúr bőrkötés, 
fémkapcsok nyomaival. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. A kötéstábla 
feléről hiányzik a bőr. Több helyen penészes lapok. A lapok első 80 
oldalának sarka hiányzik, az írásból is. 
C Ex libris a kötéstábla belső oldalán, név nélkül, címerrel
 (címlap r.) Petrus Antonius Menghinus Doctor (áthúzva)
 (címlap r.) Can(onicorum) Reg(ularium) Claustroneoburg(ensiorum) 
Bibliothecae iure sum inscriptus 29 Augusti 1655
D Kötéstáblán és az előzéklapon latin nyelvű bejegyzések, lapszéli 
jegyzetek, illusztrációk.
E → 65
F Régi jelzet 1044
65        Ant 23 (2)
ECK, Johannes: Der Ander Tail Christenlicher predig uber die Evangelien 
vonn Ostern bus auff advent sampt etlichen andern mitzlichen materien 
vom gebeet allmusen ...
[Ingolstadt] [Gedruckt zu Ingelstat, Peter Apian und Georg Apian], 1530.
224 f.
VD 16 E 282
B-C-D-F → 64
E → 64
66        Ant 97
EMOTTE, Petrus: Catholica fidei professio primum utriusque testamenti, 
deinde sanctissimorum Patrum, qui primis duobus ecclesiae saeculis 
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floruerunt, testimoniis confirmata. Digesta in quatuor libros: quorum 
primis quae ad Dei, Angelorum, et Sanctorum cognitionem, cultumque 
pertinent, complectitur. Secunduse de homine, et Dei erga illum 
providentia praedestinatione, iustificatione, mediisque agit. Tertius de 
sacramentis, quae humanae iustificationis instrumenta sunt, differit. 
Quartus de hominis novissimis brevissimum tractatum continet ...
[Paris] Parisiis, apud Michaelem Sonnium, 1578.
4° - [16], 500, [11] f., 173×110×60 mm
FB 69140
B Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen festett 
pergamenkötés, egykor bőr zárószalagokkal. Az egykor fekete 
festék foltokban kizöldült. Elöl a pergamen ráhajlik a könyvtestre. 
Előzéke fehér merített papír. Oromszegés sárga fonallal varrott. A 
könyvtest metszése piros. A papírtábla és a pergamen lábnál sérült, 
hiányos. A könyvtest épp, lapok vízfoltosak. 
C (előzéklap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sapientiae 1815 B. Th. N. U.
 (címlap r.) Ex libris Eustachii G. Rad. Anno 82 [...] comparatus (17-18. sz.)
 (címlap r.) Residentiae Albensis S(ocietatis) Jesu 1702
 (címlap r.) Emptus Cracoviae (16-17. sz.)
D Barna tintával latin marginális bejegyzések.
F Régi jelzet 960
67        Ant 30
ERASMUS, Desiderius: In Novum Testamentum annotationes, ex 
postrema ipsius authoris recognitione, addito indice plus tertia parte 
superioribus editionibus locupletiore.
[Basel] [per Hieronymum Frobenium et Nicolaum episcopium], 1555.
2° - [6], 816, [38] p., 350×220×70 mm
VD 16 E 3099
B Öt dupla bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos 
egész bőrkötés, fémkapoccsal. A kötés táblán elöl négyszögletben 
vaknyomásos ovális klisé, címer D L betűkkel, sarkokban négy 
virágmotívummal és egyesbélyegzőkkel. Fent felirat: NOVVM 
TESTAMENT. ERAM. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése piros. A táblákat egykor 
két fémkapocs zárta. Elöl az egyik rézveret hiányzik. A háttáblán a 
veretek elvesztek. A felső kapocs és az ezt lefogó rézpánt elveszett. 
Kötés jó állapotban.
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C (supralibros) NOVVM TESTAMENT. ERAM.
 (előzéklap r.) Liber B. Theca Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. B. 
M. N. I.
D Latin nyelvű, barna tintával írt margináliák.
F Régi jelzet 1049
Erasmus, Desiderius (ed., transl.) → 101, 102, 136
68        Ant 15 (1)
ESTELLA, Diego de: Didaci Stellae minoritani de observantia, in sanctum 
Iesu Christi evangelium secundum Lucam, doctissima pariter et piissima 
commentaria ... Ad calcem secundi tomi accessit, eruditus admodum 
et utilis eiusdem auctoris libellus de modo concionandi, non minori 
diligentia emendatus. Tomus prior. 
[Lyon] Lugduni, ex officina Juntarum, 1592.
2° - [6], 464 p., 370×235×95 mm
FB 69880 – Adams S 1704
A Címlap szakadt.
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, fémkapcsokkal. A táblákat egykor két fémkapocs 
zárta. A felső fémkapocs leszakadva, alsó megvan. Előzéklap 
hiányzik elöl, hátul is. Oromszegés elveszett. A gerinc leválik a 
testről, az alsó sarka hiányos, ragasztott címke töredékek. A bőr 
erősen szennyezett, féregrágott. 
C (címlap r.) Liber Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. D. Th. N. I.
 (címlap r.) Ex Welegrade Monasterio Venerabiliu(m) f(rat)rum 
Cistercien(sis) Ordinis
 (címlap r.) Inscriptus Catalogo Reside(nti)ae Societatis Jesu 
Claudiopolitane 1707.
E → 69
F Régi polc jelzet P. II. 5., C. II. 8. 
69        Ant 15 (2)
ESTELLA, Diego de: F. Didaci Stellae minoritani de observantia, in Iesu 
Christi evangelium secundum Lucam commentariorum. Tomus posterior: 
eodem quo prior studio emendatus.






70         Ant 48
ESTIENNE, Robert: Dictionarium latinogallicum multo locupletius, 
thesauro nostro rece(n)s excuso ita ex adverso respondens, ut extra 
pauca quaedam aut obsoleta, aut minus usitata vocabula, in hoc eadem 
sint omnia, eodem ordine, sermone patrio explicata: aidectis authoru(m) 
appellationibus quas in superiore latinogallico praetermiseramus.
[Paris] Lutetiae, ex officina Roberti Stephani typographi Regii, 1546.
2° - 1376 p., 355×230×90 mm
Adams S 1805 – FB 18825
A Hiányzik: pp. 1363-1376.
B Hat duplabordára fűzött, papírtáblás, aranyozott, vöröses barna 
egész bőrkötés. A hátsó kötéstábla hiányzik. Az előtáblán aranyozott 
filétával keretezett tükörben ovális aranyozott virágdíszes klisé. A 
sarkokban és a külső keret mezőben egy egy aranyozott bélyegző. 
A gerinc díszítetlen, arannyal nyomott címfelirat: Dictionarium 
latinogallicum. A bordamezőkben fehér festéknyomok. A lábnál 
papírcímke töredékek. Az oromszegés elveszett. Előzéke fehér 
merített papír. A bőrkötés sérült, szakadt, hiányos. A háttábla 
leszakítva, elveszett. Hátul több ív hiányzik. 
C (címlap r.) Domus Professae Soc(ietatis) Jesu Viennae Catalogo 
inscriptus in litera J.
F Régi jelzet 1692
Estienne, Henri (ed.) → 98
71        Ant 79
EUSEBIUS, Caesariensis: Eusebii Cesarei(n)sis episcopi Chronicon: quod 
Hieronymus presbyter divino eius ingenio latinu(m) facere curavit, et 
usq(ue) in valentem caesare Romano adiecit eloquio. Ad quem et prosper et 
Mattheus Palmerius et Matthias Palmerius demum et Ioannes Multivallis 
complura que ad hec usq(ue) tempora subsecuta su(n)t adiecere. 
[Paris] [Parisioru(m), per Henricum Stephanu(m), [1512].
4° - [20], 175, [1] f. 
Adams E 1073 - IT\ICCU\BVEE\019665
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B Öt pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, a gerincen pergamen 
kötés, a kötéstábla másik felén márványozott papír. Előzék fehér 
merített papír. Oromszegés nincs. A könyvtest metszése kékes 
szürke. A gerinc díszítetlen, fejnél egykor barna tintával írt 
olvashatatlan írás. A borítótáblák sarkait pergamen darabok védik. 
A papír, horzsolt, kopott, szakadt. A könyvtest foltos, piszkos. 
C (előzéklap r.) Georgii Ferenczi 1826
D Latin nyelvű margináriák és a kötéstáblán latin nyelvű jegyzetek.
72         Ant 108 (3)
FABRICIUS,	Georgius	 –	FABRICIUS,	 Jakobus: Georgii Chemnicensis 
Virorum illustrium seu Historiae Sacrae LIBRI IX.
[Leipzig] Lipsiae, [Ernst Vögelin 1564].
[8], 275, [1], [14] p.
VD 16 F 393
B-C-D-F → 49
E → 44, 49
FABRICIUS Jakobus → 72
73        Ant 92 (1)
FERNELIUS, Joannes: Ioan. Fernelii Ambiani, medicina. Ad Henricum I. 
I. Galliarum regem Christianissimum. 
[Lyon] Lugduni, apud Caesarem Farinam, 1564.
4° - [14], 757, [68] p., 182×125×62 mm
FB 70370 – Gültlingen IX. 37:107
B Három duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Az előtáblán fent betűk: C. G. 
és alul: 1572 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr 
szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. 
C (supralibros) C. G. 1572.
 (előzéklap r.) Michael [...] Anno Domini 1631.
 (címlap r.) Andreae Sig(ismundi) Szereday 24 (octo)bris Cibinii (18. sz.)
 (címlap r.) Seminarii Clericor(um) 1815
E → 74
F Régi jelzet 953
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74        Ant 92 (2)
FERNELIUS, Joannes: Io. Fernelii Ambiani de abditis rerum causis libri 
duo, postremo ab ipso authore recogniti, compluribusque in locis aucti, 
ad Henricum Franciae Regem Christianissimum. Editio postrema.





Fuchs, Leonhart (ed) → 84, 85, 86
75        Ant 96
FUMUS, Bartholomaeus: Summa aurea Armilla nuncupata, casus omnes 
ad Animarum curam attinentis breviter complectens ... 
[Antwerpen] Antverpiae, apud Petrum Bellerum, 1590.
8° - [6], 732, [24] p., 174×105×50 mm 
B Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés, zárószalagok 
nyomaival. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal 
varrott. A könyvtest metszése piros.
C (címlap r.) Inscriptus Catalogo Residentiae Albae-Carolinensis 
A(nn)o 1716
 (elülső kötéstábla) Ex libris F. Clementis Calh[…]
 (előzéklap r.) Fr(atris) Franciscus … Fr[atris] Clementi … suore 
superiore dedit … Ave Maria
F Alvinczi bulgarita
76        Ant 3 (1)
GALENUS: Galeni operum primus tomus classem primam continet, quae 
humani corporis fabricam, a primis eius exorsa initiis elementis scilicet, 
temperaturis, et reliqua huic sinitima materie, tum sectionibus, tum alia 
haud dissimili oeconomia, universam tradit: ordine clarissimo. Elenchum 
librorum, ultima huius ternionis columna exhibebit. [Ed.: Gesner, Conrad, 
Transl.: Cornarius, Janus].
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
2° - [10], 1315 col., 393×268×70 mm
VD 16 G 128 
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B Négy duplabordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival. Az előtáblán fent betűk: I. 
V. B. és alul: 1554 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
kék, natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. Erősen 
szennyezett.
C (supralibros) I. V. B. 1554
 (címlap r.) Liber Biblio Thecae Seminarii Inc(arnatae) Sapientiae 1815
D Latin nyelvű, fekete, piros, barna tintával írt margináliák és 
bejegyzések a kötéstáblák belső oldalán, illetve az előzéklapon. 
E → 77
F Régi jelzet 1546, V. I. 1.
77        Ant 3 (2)
GALENUS: Galeni operum secundus tomus scriptorum eius omnium 
classem secundam continens, quae totius artis partem minime postremam 
complectitur, quorum librorum catalogum versa pagina docebit. [Ed.: 
Gesner, Conrad, Transl.: Cornarius, Janus].
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
430 col.
VD 16 G 128 
B-C-D-F → 76
E → 76
78        Ant 4 (1)
GALENUS: Galeni operum quintus tomus classes duas quintam et 
sextam complectens quarum illa medicamentorum cum simplicium tum 
compositorum materiem, et eorundem compositionis rationem: haec 
varios detrahendi sanguinis modos tradit. [Ed.: Gesner, Conrad, Transl.: 
Cornarius, Janus].
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
2° - 1123 col., 390x270x70 mm
VD 16 G 128
A Az első négy oszlop hiányzik. Előzéklap, címlap hiányos, szakadt.
B Négy duplabordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz 
típusú natúr egész bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival. Az 
előtáblán fent betűk: I. V. B. és alul: 1554 évszám. Erősen szennyezett, 
féregrágott. 
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C (supralibros) I. V. B. 1554
 (címlap r.) Liber Biblio Thecae Seminarii Inc(arnatae) Sapientiae 1815.
D Fekete és barna tintával írt latin nyelvű margináliák.
E → 79
F Régi jelzet 1543, A. 1. III. 1. C.
79        Ant 4 (2)
GALENUS: Operum Galeni tomus sextus classem septimam habet, quae 
et artem morborum curatricem, et eiusdem in Hippocratis chirurgica 
commentarios continet. [Ed.: Gesner, Conrad, Transl.: Cornarius, Janus].
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
1099 col.
VD 16 G 128
B-C-D-F → 78
E → 78
80        Ant 5 (1)
GALENUS: Operum Galeni septimus tomus qui extra ordinem classium 
sunt libros complectens: quorum cognitio post adeptam reliquorum 
exercitationem arti colophonem, et veluti manum superaddit extremam 
[Ed.: Gesner, Conrad, Transl.: Cornarius, Janus].
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
2° - 294 col., 390x270x70 mm
VD 16 G 128
B Négy duplabordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival, az alsó-felsó táblán is. Az 
előtáblán fent betűk: I. V. B. és alul: 1554 évszám. Bal felső sarokban 
a bőr hiányos, tépett. Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. Háttábla hiányos, 
a bal felső és alsó sarok letört. Erősen féregrágott, penészes, 
szennyezett.
C (supralibros) I. V. B. 1554
 (címlap r.) Liber Biblio Thecae Seminarii Inc(arnatae) Sapientiae 1815
D Fekete tintával írt latin nyelvű margináliák.
E → 81, 82, 83
F Régi jelzet 1547, A.1.III.1.D.
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81        Ant 5 (2)
GALENUS: Octavus tomus in quo insunt libri Galeno ascripti: artis totius 
farrago varia. Eorum catalogum versa pagina ostendet. [Ed.: Gesner, 
Conrad, Transl.: Cornarius, Janus].
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
430 col.
VD 16 G 128
B-C-D-F → 80
E → 80, 82, 83
82        Ant 5 (3)
GALENUS: Cl. Galeni pergameni asiani, excellentissimi semper, post 
unicum Hippocratem, medici ab omnibus habiti opera quae ad nos extant 
omnia, partim iampridem, partim penitus recens, a viris doctissimis 
in Latinam linguam conversa, et nunc multis reccentissimis ... [Transl.: 
Cornarius, Janus]. Accesserunt etiam nunc primum, capitum numeri et 
argumenta per ... [Ed.: Gesner, Conrad] ...
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
279 col.
VD 16 G 128
B-C-D-F → 80
E → 80, 81, 83
83        Ant 5 (4)
GALENUS: Index in tomos operum Cl. Galeni omnes magna denuo et 
solerti cura in medicinae condidatorum gratiam conscriptus.
[Basel] Basilae, per Hier. Frobenium et Nic. episcopium, 1549.
[342] col.
VD 16 G 128
B-C-D-F → 80
E → 80, 81, 82
84        Ant 6 (1)
GALENUS: [Galeni Pergameni summi semper uiri quique primus artem 
medicinae universam ... Opera omnia, ad fidem complurium et perquam 
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uetustorum exemplariorum ita emendata atque restituta, ut nunc primum 
nata, atque in lucem aedita, uideri possint ... Galenou apanta]. ΓΑΛΗΝΟΥ 
Ε [Galēn é] Galeni librorum pars tertia. Catalogum eorum octava pagina 
monstrabit. [Ed.: Gemusaeus, Hieronymus; Fuchs, Leonhart].
[Basel] Basilae, [Andreas Cratander und Johann Bebel], 1538.
2° - [6], 487 p., 390x270x70 mm
VD 16 G 121
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, fémkapcsokkal. A táblákat két fémkapocs zárja. A 
veretek, a kapcsok és az összefogó bőrszíjak, mind megvannak, 
épek. Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, natúr szállal 
varrott. A könyvtest metszése natúr.
C (előzéklap r.) Liber Biblio Thecae Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815
D Barna tintával írt latin nyelvű margináliák. Kötéstáblán görög 
bejegyzés.
E → 85
F Régi jelzet 1544, A.1.III.1.a.
85        Ant 6 (2)
GALENUS: [Galeni Pergameni summi semper uiri quique primus artem 
medicinae universam ... Opera omnia, ad fidem complurium et perquam 
uetustorum exemplariorum ita emendata atque restituta, ut nunc primum 
nata, atque in lucem aedita, uideri possint ... Galenou apanta]. ΓΑΛΗΝΟΥ 
Ε [Galēn é] Galeni librorum pars quarta. Catalogum eorum octava pagina 
monstrabit. [Ed.: Gemusaeus, Hieronymus; Fuchs, Leonhart].
[Basel] Basilae, [ex officina Hervagiana, apud Ioan. Hervagium et Ioan. 
Frobenium], 1538.
[6], 480, [4] p.
VD 16 G 122
B-C-D-F → 84
E → 84
86         Ant 7
GALENUS: [Galeni Pergameni summi semper uiri quique primus artem 
medicinae universam ... Opera omnia, ad fidem complurium et perquam 
uetustorum exemplariorum ita emendata atque restituta, ut nunc primum 
nata, atque in lucem aedita, uideri possint ... Galenou apanta]. ΓΑΛΗΝΟΥ 
61
Ε [Galēn é] Galeni librorum pars quinta. Catalogum eorum octava pagina 
continet. [Ed.: Gemusaeus, Hieronymus; Fuchs, Leonhart].
[Basel] Basilae, [Andreas Cratander und Johann Bebel], 1538.
2° - [7], 717, [3] p., ill., 390x265x60 mm 
VD 16 G 123
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés kék, natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. 
C (előzéklap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sapientiae 1815.
D Barna tintával írt latin margináliák.
F Régi jelzet A.1.III. 1. BA
87        Ant 86
GARETIUS, Joannes: [Omnium aetatum, nationum ac provinciarum in 
veritatem corporis Christi in eucharistia, consensus] Omnium Aetatum, 
Nationum Ac Provinciarum In Veritatem Corporis Christi In Eucharistia, 
consensus: per XVI annorum Centarios / collectus per Ioannem 
Garetium. (cont.) Sacrificii Missae, precum, caeremoniarumque, nec non 
etepitheorum eius, ex sanctis patribus & universa antiquitate collecta 
assertio.
Editio tertia
[Antwerpen] Antverpiae, Nutius, 1569.
8° - [12], 196, [20], 62, [2] p., ill., 170×110×40 mm
IT\ICCU\BVEE\002964
B Öt dupla bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés.
C (címlap r.) Resid(entiae) Alben(sis) Soc(ieta)tis Jesu
 (címlap r.) Danielis Csegezi 1690
F Régi jelzet 966 
Gemusaeus, Hieronymus (ed.) → 84, 85, 86
Gesner, Conrad (ed.) → 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
88        Ant 63
GODEFROY, Denis: Corpus iuris civilis in IIII. partes distinctum 
quarum prima, historia a Iuris a Iustiniano compositi, institutionum Lib 
IIII, digestorum seu pandectarum Lib. I. continet, quae reliquis partibus 
includantur [aversa doce]bit pagina ...
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[Genève], sumptibus haeredum Fustathii Vignon, et Ioannis Gymnici, 
1594.
4° - [46] f., 1918 col., 250×170×55 mm
GBV 631234144
B Egészpergamen kötés, vászon zárószalagok nyomaival. Előzék 
fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése piros. 
C (címlap r.) Sem(inarii) Inc(arnatae) Sapientiae 1815
 (címlap r.) Societatis Jesu (áthúzva)
D Latin nyelvű bejegyzés.
F Régi jelzet 1503
Godefroy, Denis (comment.) → 111, 113, 114
89        Ant 119
GREGORIUS, (Papa I.) – JOHANNES, (Diaconus): Beati Gregorii Magna 
Pontificis Romani eo nomine primi, dialogorum libri quattuor. De vitis et 
miraculis patrum italicorum, deque animarum aeternitate ... 
[Douai] Duaci, typographia Baltazaris Belleri, 1596.
12° - 199, [4] f., 130×80×30 mm
IT\ICCU\RMLE\053584
B Három bordára fűzött, papírtáblás félbőrkötés. 
C (címlap r.) Collegii Zagrab(iensis) Soc(ietatis) Jesu Cat(alogo) 
Inscript(us) (17. sz.)
90        Ant 38
GRYNAEUS, Johannes Jacobus: Monumenta S. Patrum orthodoxographa 
hoc est, theologiae sacrosanctae ac syncerioris fidei doctores, numero 
circiter LXXXV, ecclesiae columina luminaq(uae) clarissima, authores 
partim graeci, partim latini ob vetustatem et eruditionem venerandi, 
quoru(m) quidam hactenus non aediti latuerunt: verbis breves, divini vero 
Spiritus doctrina multoru(m) scriptorum quantumuis prolixa volumina 
superantes, ut vere possint appellari theologica bibliotheca, abunde 
fatis sufficiens theologo in omnem usum futura, sive S. Biblia utriusque 
instrumenti libros interpretari, sive haereses convellere, discordiae 
religionis pesti mederi, concordiam in Domino, ecclesiae salutem alere, et 
veram religionem (cuius finis charitas est) docere velit. ...
[Basel] Basilae, [ex officina Henricpetrina], 1569.
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2° - [90], 398, 496 p.
VD 16 G 3788 - BNHCat M 787
B Öt pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, egészpergamen kötés, 
vászon zárószalagok nyomaival.
91        Ant 19 (2)
GUALTHERUS, Rudolphus: D. Matthaeus evangelista. ... homiliarum 
in evangelium Iesu Christi secundum Matthaeum. Pars prima, continens 
capita priora XIIII. 
[Zürich] Tiguri, excudebat Christophorus Froschoverus, 1583.
[16], 352 f.
VD 16 W 1052
B-C-F → 132
E → 92, 132
92        Ant 19 (3)
GUALTHERUS, Rudolphus: D. Matthaeus evangelista. ... homiliarum 
in evangelium Iesu Christi secundum Matthaeum. Pars altera, continens 
capita posteriora XIIII. 
[Zürich] Tiguri, excudebat Christophorus Froschoverus, 1584.
[7], 219 f.
VD 16 W 1054
B-C-F → 132
E → 91, 132
93        Ant 80 (1)
GUEVARA, Antonius: Aureo Libro Di Marco Aurelio ... Con L’Horologio 
De’ Prencipi distinto in Quatro Volumi
[Venezia] In Venetia appresso Francesco Portonaris da Trino, 1562.
4° - [6], [40], 89 p, 205×150×50 mm
IT\ICCU\TO0E\002538 - EDIT16 CNCE 22239
B Négy szimpla bordára fűzött, papírtáblás, natúr egész bőrkötés. 
Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, natúr szállal varrott. 
A könyvtest metszése kékesszürke.
C (elülső kötéstábla) Rdi. Patris Gregorii Margich (18. sz.)
 (címlap r) Conventus Crajovensis (18. sz.)
64
 (címlap r.) Di Luigi Groto Cieco d’ Hadria (...) al pozzo
 (kolofón) Marco Aurelio con l’orologio de prezicipi de Luigi grato 
d’Hadria letto da suos scolori e finito Alle nove di marzo 1574
D Olasz nyelvű barna margináliák és jegyzetek a könyvben.
E → 94, 95, 96
F Alvinczi bulgarita
94        Ant 80 (2)





E → 93, 95, 96
95        Ant 80 (3)





E → 93, 94, 96
96        Ant 80 (4)





E → 93, 94, 95
97        Ant 104
HELM, Heinrich: Homiliarum F. Henrici Helmesii Germipolitani, in 
Epistolas et Evangelia totius anni: ex meris divinae scripturae sententiis 
syncere ac erudite concinnataru[m], et in quinque Tomos digestarum, 
Tomus Secundus ... à festo Paschae, usq[ue] ad Dominicam post festum 
SS. Trinitatis. 
65
[Köln] Coloniae, Caspar Gennepaeus, 1556
8° - [16], 429 p., [1],155×110×40mm
VD 16 H 1734
B Három bordára fűzött, papírtáblás, egész bőrkötés.
C (címlap r.) P. Gregorius Hanensis anno do(mi)ni 1609. (áthúzva)
D Latin nyelvű margináliák.
F Alvinczi bulgarita
Heresbach, Conrad (transl.) → 98
98        Ant 52
HERODOTUS: Herodoti Halicarnassei historiae lib. IX., et de vita 
Homeri libellus. [Transl.: Valla, Lorenzo; Heresbach, Conrad] [Ed.: 
Estienne, Henri]. Ex ctesia excerptae historiae. Icones quarunda(m) 
memorabiliu(m) structuraru(m). Apologia Henr. Stephani pro Herodoto. 
Eiusde(m) H. Steph. de hac sua editione disticho(n), Herodoti latinum 
possederat hactenus umbram, nunc latinum corpus possidet Herodoti.
[Genevae], excudebat Henricus Stephanus, illustris viri Huldrichi Fuggeri 
typographus, 1566.
2° - [30], 256, 12, [24] p., 335×215×25 mm
IT\ICCU\RMLE\012357 – Adams H 403
B Félbőr
C (címlap r.) Steph(ani) Fangh (18. sz.)
99        Ant 10 (1)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Omnium Operum Divi Eusebii 
Hieronymi Stridonensis Tomus Primus ... Parainetika Videlicet Ea Quae 
Ad Vitam Recte Instituendam Pertinent Complectens.
[Basel] Basileae, Frobeniana, 1516.
2° - [2], [55], 141 p., 384x253x80 mm
BNHCat H 367 - VD 16 H 3482
B Négy dupla bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, reneszánsz, 
bőrkötés, fémkapocs nyomaival. A tábla kódexlapokkal van borítva 
mindkét oldalon. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr 
szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. Hátsó táblán szakadt 
bőrdarab, a kötéstáblák és a lapok erősen szúette.
C (előzéklap r.) Capituli Albensis in Transilvania
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 (címlap r.) Francisci Kósa Provincialis Viennae Anno 1759. 
 Una cum Reliquis tomis flor Rhen: 45.
 (címlap r.) Frid. Menzi.
 (címlap r.) Editio rarissima
D Margináliák barna és fekete tintával, vörös viaszpecsét. Hátsó 
kötéstáblán kézírásos bejegyzés.
E → 100
F Régi jelzet 1545, W. II. 2. a., B I. 11 
100        Ant 10 (2)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Tomus Secundus In Cuius 
Prima Parte Reperies Erudita Quaedam, Sed Hactenus Falso Inscripta 
Hieronymo. In Secunda, Aliena, Sed Suis Quaeque Titulis Authorem 
Testantia. In Tertia, Lectu Prorsus Indigna, Et Impudenter Attributa 
Doctis Uiris. Quae Tamen Adiunximus, Ne Quid Amputasse Videremur 
Aeditioni Iam Receptae.
[Basel] Basileae, Frobeniana, 1516.
2° - 238 p., 384x253x80 mm
BNHCat H 367 – VD 16 H 3482
B-C-D-F → 99
E → 99
101        Ant 11 (1)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Tertius tomus epistolarum divi 
Eusebii Hieronymi stridonensis, complectens ειεγκτι κα και απολογετικα 
[elegkti ka kai apologetika], nimirum ea quae pertinent ad refellen das 
diversas haereseis et maledicorum calumnias. Una cum argumentis et 
scholiis ... [Ed.: Erasmus, Desiderius].
[Basel], In accuratissima officina Johannis Frobenii, apud inclytam 
Basileam, 1516.
2° - 169 f., 385×255×70 mm
BNHCat H 367 - VD 16 H 3482
B Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, fémkapcsok nyomaival, a gerincen kódextöredékkel. 
Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A 
könyvtest metszése natúr. Piros viaszpecséttel a címlapon. Gerincen 
címke maradványok, szerző neve barna tintával. A bőr szakadt, 
kopott, horzsolt. 
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C (címlap r.) Capitulo Albensi in Transilvania
 (hátsó kötéstáblán) Liber nostri Arnoldi Wo(…)
D Fekete tintával írt latin nyelvű margináliák. Hátsó kötéstáblán is 
latin nyelvű bejegyzés
E → 102
F Régi jelzet 1539, W II. 2 c., B I. 12.
102         Ant 11 (2)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Tomus quartus epistolarium sive 
librorum epistolarium divi Eusebii Hieronymi stridonensis, complectens 
τα εξηγηματικα [ta ekszēgēmatika] nempe, quae ad expositio nem Divinae 
scripturae faciunt. Una cum argumentis et scholiis [Ed.: Erasmus, Desiderius].
[Basel], In accuratissima officina Johannis Frobenii, apud inclytam 
Basileam, 1516.
149, [1] f.
BNHCat H 367 - VD 16 H 3482
B-C-D-F → 101
E → 101
103        Ant 12 (1)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Quintus tomus operum divi 
Hieronymi, commentarios in prophetas, quos maiores vocant, continet. 
Ad lectorem Amorbachii. ... 
[Basel], Apud inclytam Germaniae Basileam, 1516.
2° - 287 f., 385×255×95 mm
GBV 184732603 – VD 16 H 3482
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. A tábla kódexlapokkal van borítva 
mindkét oldalon. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr 
szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. Piros viaszpecséttel 
a címlapon. Gerincen címke maradványok, szerző neve barna 
tintával. A bőr szakadt, kopott, erősen féregrágott, beázások nyomai 
a lapokon. 
C (címlap r.) Capitulo Albensi in Transilvania
 (hátsó kötéstáblán) Liber nostri Arnoldi Wo(…)
D Fekete tintával írt latin nyelvű margináliák és a kolligátum végén 




F Régi jelzet 1540, W.II.2 c, lnt I. 13
104        Ant 12 (2)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Sextus tomus operum divi 
Hieronymi commentarios in duodecim prophetas, quos minores vocant, 
iuxta utramque translationem continet. [Ed.: Amerbach, Bruno].
[Basel], Apud inclytam Germaniae Basileam, 1516.
135 f.
BNHCat H 367 – VD 16 H 3482
B-C-D-F → 103
E → 103
105        Ant 13 (1)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Septimo tomo haec in sunt, 
in parabolas Solomonis commentarii. In ecclesiasten divi Hieronymi 
stridonensis commentarii. Homiliae in cantica canticorum quatuor 
origenis nomine. Denique in Iob commentarii. [Ed.: Amerbach, Bruno].
[Basel] Basileae, Froben, 1516.
2° - 118, [2] f., 385×255×105 mm
BNHCat H 367 - VD 16 H 3482
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. Piros 
viaszpecséttel a címlapon. Gerincen címke maradványok, szerző 
neve barna tintával. A bőr szakadt, kopott, erősen féregrágott, 
beázások nyomai a lapokon. 
C (címlap r.) Capitulo Albensi in Transilvania
D Fekete tintával írt latin nyelvű margináliák és a kolligátum végén 
latin nyelvű kéziratos bejegyzés.
E → 106, 107
F Régi jelzet 1541, B I. 14.,O.II.1.
106        Ant 13 (2)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Octavus tomus commentarios in 
psalterium habet. Accessit his psalterium triplici lingua, hebraica, graeca, 
et latina. 
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[Basel], In accuratissima officina Johannis Frobenii, apud inclytam 
Basileam, 1516.
104, [96 app.] f.
BNHCat H 367 - VD 16 H 3482
B-C-D-F → 105
E → 105, 107
107        Ant 13 (3)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Tomus nonus operum divi 
Hieronymi Eusebii Stridonensis complectens commentarios in 
Matthiaeum et Marcum, et in divi Pauli epistolas, videlicet ad Galatas, 
Ephesios. Titum, Philemonem, necnon commentarios in omnes Pauli 
epistolas sed incerto authore. Postremo didymi de spiritus sancto librum 
a Hieronymo versum. 
Basilea, in aedibus Io. Frobennii impendio Brunonis, Basilii et Bonifacii 
Amorbachiorum, ac [Basel], Joannis Frobennii chalcographiet Iacobi 
Rechburgii civium Basiliensium, 1516.
203, [2] f.
BNHCat H 367 – VD 16 H 3482
B-C-D-F → 105
E → 105, 106
108        Ant 14 (1)
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius: Index in tomos omnes operum divi 
Hieronymi cum interpretatione nominum graecoru(m) et Hebraeorum ... 
[Ed.: Oecolampadius, Johannes]
[Basel] [Basilae, in aedibus Ioannis Frobenii, 1520].
2° - 363, [1] p., 328×210×85 mm
BNHCat H 367 – VD 16 H 3482
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Előzék fehér merített 
papír. Oromszegés barna, natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése natúr. Piros viaszpecséttel a címlapon. Gerincen címke 
maradványok, szerző neve barna tintával. A bőr szakadt, kopott, 
erősen féregrágott, beázások nyomai a lapokon. 
C (címlap r.) Capituli Albensis in Transilvania
70
D Több latin nyelvű marginália és a kötéstábla hátoldalán latin 
nyelvű jegyzet.
E→ 52
F Régi jelzet 1046, W. III. 2. 
109        Ant 24
HILARIUS, Picatviensis: D. Hilarii pictavorum episcopi lucubrationes 
quotquot extant, olim per Des. Erasmum Roterod. haud mediocribus 
sudoribus emendate nunc denuo vigilantissime et ad plura exemplaria ... 
[Ed.: Lypsius, Martinus] ... 
[Basel] Basilae, per Eusebium Episcopium, et Nicolai Fratris, 1570.
2° - [28], 688, [44] p., 325×205×52 mm
VD 16 H 3621
A Elöl hátul hiányzik az előzéklap.
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos egész 
bőrkötés, fémkapcsokkal, a sarkokban fémveretekkel. A kötésen 
elöl/hátul négyszögletben vaknyomásos Hilarius püspöki címer, 
sarkokban négy virágmotívummal. Gerincen fejnél D. HILARY 
OPERA felirat, lábnál ragasztott papírcímke maradvány. A táblákat 
két fémkapocs zárja, a veretek, a kapcsok és az összefogó bőrszíjak, 
mind megvannak, épek. A könyvtest metszése piros. Kék-barna 
oromszegés, alól félig leszakadva. Előzék hiányzik. Az elő- és 
háttábla féregrágott. Kötés jó állapotban.
C (címlap r.) S. Capituli Albensis 1815
 (címlap r.) Collegii Societate Jesu Cameneci Podoliae (17-18. sz.)
 (címlap r.) Ex libris Stephani Apor de Altorja (17. sz.)
 (címlap v.) Hilarius, meorum confessor temporum et episcopus, duodecim 
Quintiliani libros  et stylo imitatus est et numero: brevique libello quem 
scripsit contra Dioscorum medicum  quid in litteris possit ostendit Hieron. 
Episc. ad Mag. orat. Rom.
D Latin nyelvű marginália.
F Régi jelzet 1512
110        Ant 84
HOSIUS, Stanislaus: Confessionis Christianae Catholicae Fidei, 
Petricoviensis Synodi Nomine A ... D. Stanislao Hosio. Tomus secundus
[Köln] Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1573.
8° - [36], 646 p.
VD 16 H 5144
71
B Három bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, rongálódott fémkapcsokkal.
C (címlap r.) Collegii Soc(ietatis) Jesu Claud(iopolitanae) 1604.
 (címlap r.) Semin(arii) Inc(arnatae) Sap(ientiae) 1815 B. TH. N. I.
Isselt, Michael von (ed.) → 124, 164
111        Ant 62 (2)
JUSTINIANUS: Authenticae seu novellae constitutiones D. N. Iustiniani 
sacratissimi principis, leonis et quorundam aliorum imperatorum. 
[Comment.: Godefroy, Denis] Secunda editio plerisque locis emendata, et 
notis aucta. 
[Genéve] sumptibus haeredum Eustathii Vignon, et Iacobi Stoer, 1595.




112        Ant 32
JUSTINIANUS: Codicis D. N. Iustiniani sacratissimi principis PP. 
Augusti, repetitae praelectionis libri XII. ... [Comment.: Leconte, Antoine] 
... (Cont. 1.) Praetermissorum in duodecim libris codicis Iustinianei, 
classes duae. Quarum prior quidem, ea quae in novem prioribus libris 
omissa sunt, complectitur: posterior vero, ea quae in reliquis tribus.
[Antwerpen] Antverpiae, apud Christophorum Plantinum, 
architypographum regium, 1575.
2° - [61] p., 2136 col., 20, [6] f., 350×230×80 mm
SWB 045730873
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival. Elő- és háttábla 
díszítése eltérő. Elöl figurális görgetős keretben, ovális klisében 
Justitia istennő ábrázolása, sarkokban négy virágmotívummal. A 
táblákat egykor két bőr szalag zárta. Az előtáblán fent betűk: C. M. 
W. és alul: 1576 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése kék. 
C (supralibros) C. M. W. 1576.
 (címlap r.) Residentiae Cibiniensis Soc(ieta)tis Jesu 1760.
F Régi jelzet 794
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113        Ant 62 (1)
JUSTINIANUS: Codicis D. N. Iustiniani sacratiss. principis pp. aug. 
repetitae praelectionis libri XII. [Comment.: Godefroy, Denis] Secunda 
editio, plerisque locis emendata, et notis in tres posteriores libros aucta.
[Genéve] sumptibus haeredum Eustathii Vignon, et Iacobi Stoer, 1595.
4° - [18] p., 960 col., [2] p., 245×165×45 mm
GBV 166086207
B Négy dupla bordára fűzött, papírtáblás, díszítetlen egész 
pergamenkötés, zöld szövött megkötő szalag maradványaival. 
Kódexlap a kötéstáblában. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
natúr szállal varrott, lábnál félig leszakadva. A könyvtest metszése 
piros. Gerincbőr sérült, középen szakadt, levált a testről, a táblákon a 
bőr ép, foltos, kopott, megkötő szalagok egy kivételével leszakadtak. 
A könyvtest szennyezett, vízfoltos.
C (előzéklap r.) Emericius Balás (19. sz.)
 (címlap r.) Societatis Jesu Claud(iopolitanae) 1701 (átsatírozva)
E →111, 114
F Régi jelzet 1501
114        Ant 62 (3)
JUSTINIANUS: Feudorum consuetudines, partim ex editione vulgata, 
partim ex cuiaciana vulgatae apposita. Constitutiones Friderici II. Imp. 
extravagantes. Liber de pace constantiae. [Comment.: Godefroy, Denis] 
Secunda editio plerisque locis emendata, et notis aucta. 
[Genéve] sumptibus haeredum Eustathii Vignon, et Iacobi Stoer, 1595.




115        Ant 31 (1)
JUSTINIANUS: Institutionum sive primorum totius iurisprudentiae 
elementorum lubri quator, D. N. Iustiniani, sacratissimi principis, 
authoritate iusuque compositi: ... [Comment.: Accursius, Franciscus] ... 
Accessit ad voluminis calcem, ipsius Iustiniani Imperatoris vita, ex variis 
auctoribus opera Aegidii Perrini fori ecclesiastici Iosaiensis apud Lutetiam 
Parisiorum quondam officialis, diligenter collecta.
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[Antwerpen] Antverpiae, apud Christophorum Plantinum, 
architypographum Regium, 1575.
2° - [37], 575 p., 350×230×60 mm
GBV 368665593
B Öt dupla bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival. Elő- és háttábla 
díszítése eltérő. Elöl figurális görgetős keretben, ovális klisében 
Justitia istennő ábrázolása, sarkokban négy virágmotívummal. A 
táblákat egykor két bőr szalag zárta. Az előtáblán fent betűk: C. M. 
W. és alul: 1576 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése kék. k. 
C (supralibros) C. M. W. 1576
 (címlap r.) Residentiae Cibini(ensis) Soc(ieta)tis Jesu 1760
E → 116
F Régi jelzet 800
116        Ant 31 (2)
JUSTINIANUS: Volumen legum paruum, quod vocant: in quo haec 
insunt: tres posteriores libri Codicis D. N. Iustiniani sacratiss. Principis, 
eadem cura qua priores novem, emendati. Authenticae seu novellae 
constitutiones eiusdem principis: in quas quid operae sit impensum, tertia 
ab hinc pagina Antonii Contii apud Biturigas iuris professoris ordinarii 
epistola diferte commonstrat. ... 
[Antwerpen] Antverpiae, apud Christophorum Plantinum, 
architypographum Regium, 1575.




117        Ant 22
JUSTINIANUS, Laurentius: Divi Laurentii Iustiniani, protopatriarchae 
veneti opera nunc primum biblicis allegationibus in margine annotatis, 
ac duplici indice, altero rerum vocumq(ue), altero locorum scripturae 
passim explicatorum exornata: cunctis theologiae tam professoribus 
quam studiosis, tum verbi divini praeconibus utilissima, quod syluam 
differendi, quacunq(ue) de re ad piae et Christianae vitae institutionem 
spectante copiosissimam subministrant ...
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[Basel] Basilae, per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 
1560.
2° - [23], 1123, [60] p.
VD 16 J 1169
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, egész 
bőrkötés, fémkapoccsal. Elő és háttábla azonos díszítésű. A veretek 
mind megvannak, épek, felső kapocs meg van, alul elveszett. 
A vereteket és a kapcsokat összefogó bőr szalagok alatt kódex 
töredékek látszanak. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr 
szállal varrott. A gerincen fejnél a felső bordamezőben barna tintával 
irt olvashatatlan cím részlet, a lábnál az alsó két bordamezőben 
ragasztott papírcímke töredékek. A bőr erősen horzsolt, kopott, 
féregrágott. A könyvtest ép.
C (előzéklap r.) S. Capituli Albensis 1815.
 (címlap r.) Residentiae Albens(is) Soc(ietatis) Jesu
 (címlap r.) Ex bibliotheca Welegraden(sis)
 (címlap r.) Ister liber Monasterio Wieliahraden(sis) per Rondum 
patrem do(mino) Iacobum Bielski eiusdem Monasterii Abbatem donatus 
Comparatus [...] A(nn)o 1573. die 26. Augusti.
F Régi jelzet 1510, W II. 8, C II. 15.
JOHANNES, (Diaconus)→89
118        Ant 57 (1)
JOSEPHUS, Flavius: Opera Iosephi viri inter iudaeos doctissimi ac 
disertissimi, quae ad nostram aetatem peruenerunt, omnia, nimirum / 
Deantiquitatibus iudaicis libri XX. quibus ... vita Iosephi per ipsum.
[Frankfurt am Main] Francoforti, [impensis Sigismundi Feyerabendt], 1580.
2° - [4], 934 p, [23]; rézmetszetes díszcímlap, 380x250x90 mm
BNHCat J 216 - VD 16 J 965
B Öt szimpla bordára fűzött, papírtáblás, díszítetlen egész 
pergamenkötés. A gerincen fejnél barna címke, nyomtatott felirattal: 
Joseph Flavh Antiquatnt Judaicarum. Előzék fehér merített 
papír. Oromszegés natúr szállal varrott, fejnél levált a gerincről, 
alul elveszett. A könyvtest metszése piros. A bőr foltos, kopott, 
szennyezett. 
C (elülső kötéstábla nyomtatott ex libris) derer Edlen Von Baussnern 
(19. sz.)
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D Nyomtatott ex librist tartalmaz, margináliák barna tintával.
E → 6
L’Ecluse, Charles de (transl.) → 153
119        Ant 21
LACTANTINUS, Lucius Caecilius Firmianus: Habes in hoc volumine 
lector optime divina Lactantii Firmiani opera …
[Venezia] [i(m)pe(n)sis Ioan(n)is Tacuini suit imp(re)ssu(m) Venetiis, 
1509].
2° - [12], CLX, XXII f., 340×220×60 mm
EDIT16 CNCE 34788
B Három dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla díszítése azonos. 
Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A 
könyvtest metszése kék. A bőr és a könyvtest féregrágott, erősen 
szennyezett, beázások nyomaival.
D Előzéklapon fekete tintával latin nyelvű bejegyzés. Latin nyelvű 
margináliák.
F Régi jelzet 1052, W. II. 9., A. III. 10
120        Ant 36
LE	POIS, Nicolas: De cognoscendis et curandis praecipue internis humani 
corporis morbis libri tres: ex monumentis classicorum medicorum, 
tum veterum, tum vel recentium collecti, opera Nicolai Pisonis Medici 
Lotharingi. Accessit & de Febrius liber unus cum indice rerum et verborum 
copiosiss.
[Frankfurt am Main] Francofurti, apud And. Wechelum, 1580.
2° - [8], 477, [7] p., 340×200×45 mm
VD 16 L 1278
A 169-197. p. hiányos, szakadt lapok, továbbá hiányzó 459-478 
oldalak.
B Öt dupla bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, barna egész 
bőrkötés. A kötéstáblában gótbetűs lapok belekötve. Elő- és háttábla 
díszítése eltérő. Az előtáblán fent betűk: P. A. B. és alul: 1582 
évszám. Metszésen a cím kiemelve. Az előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. 
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C (supralibros) P. A. B. 1582
 (előzéklap r.) Sum Petri Bek(...)1597
 (címlap r.) Sum Joh. B. Szo(e)l 1612
 (címlap r.) Liber Scholae ...(kivágva)
 (címlap r.) Resident(iae) Tövisiensis Ord(inis) S(ancti) P(auli) P(rimi) 
eremitae
F Tövisi pálos
Leconte, Antoine (comment.)→ 112
121        Ant 53
Lexicon graeco-latinum quam plurimis locis emendatum, et numerosa 
verbum accessione cum ex optimis quibusque authoribus ... [Comment.: 
Budé, Guillaume].
[Lyon] Lugduni, apud Ioannem Frellonium, 1550.
2° - [6], 1526 col., [33] p., 330×220×60 mm
FB 59421 - Gültlingen VIII. 33:43
B Öt bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, barna egész bőrkötés. 
A táblát görgetővel készült sorminták osztják mezőkre. Az elő- és 
háttábla azonos. A középdíszt egymásba fonódó karikák és virágok 
alkotják. A sarkokban és a mezőkben egyesbélyegzők. A gerinc 
díszítetlen. Felülről a második mezőben tintával írott felirat: Lexicon 
graeco-latinum. Lábnál egykor fehér ragasztott címke töredék. A 
táblaéleken vakon nyomott görgetős dísz. Az előzék fehér merített 
papír. Oromszegés elveszett vagy nem is volt. A borítóbőr horzsolt, 
kopott, tintafoltos, gerince lábnál szakadt, hiányos.
F Régi jelzet 1042
122        Ant 20
Lexicon sive dictionarium graecolatinum, dictionum, explicationum et 
allegationum copia uberrimum, omniaq(ue) quae alia habent, et multo 
plura, complectens. [Ed.: Amerot, Adrien ; Curio, Hieronymus] ...
[Basel] Basilae, [ex officina Hieronymi Curionis, impensis Heinrichi Perti, 
1557].
2° - [718] f., 340×220×10 mm
VD 16 G 1759
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B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna egész 
bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla azonos díszítésű, 
ornamentális görgővel nyomott díszek. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés barna, natúr szállal varrott. A bőr erősen horzsolt, 
kopott, szennyezett, a fatáblák sarkoknál lekoptak, szakadtak, 
kapcsok, veretek hiányoznak. Gerincen fejnél az első bordamezőben 
barna tintával címrészlet: LEXICON… ,lábnál ragasztott címke. A 
könyvtest épp, lapok vízfoltosak.
C (címlap r. ) Residentiae Carolinensis
 (címlap r.) Joan: Herrbarthii Certuni collitani comparatus Cassou: Ft. 
3. Anno 1625
 (címlap r.) Martváry? M.. S.. O.. N.. 1609 (áthúzva)
 (hátsó kötéstábla) cum Caesareae Maiestatis gratia et privilegio Basileae
D Latin nyelvű bejegyzések, hátsó kötéstáblán kézzel írva: Ex 
gaudemus
F Régi jelzet: L. X. II.
123        Ant 82
LUIS de Granada: Concionum quae de praecipuis sanctorum festis in 
Ecclesia habentur, A festo sancti Andreae, usque ad festum B. Mariae 
Magdalenae. Autore R. P. F. Ludovico Granatensi
[Lyon] Lugduni, In Off. Q. Philippi Tinghi, apud Simphorianum Beraud, 
1585. 
8°- 542 p., 180×115×40 mm
FB 78381
B Négy dupla bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, ép fémkapcsokkal. A vereteket, a kapcsok 
és a kapcsokat öszefogó bőr szalagok megvannak. Elő- és háttábla 
díszítése eltérő. Az előtáblán fent betűk: F. B. H. G.és alul: 1588 
évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal 
varrott. A könyvtest metszése piros.
C (supralibros) F. B. H. G. 1588
 (címlap r.) Coll(egii) Soc(ietatis) Jesu Crembsii Cat(alogo) inscriptus 
Anno 1633
 (címlap r.) Stephanus Ribeczky emit in liertatione Librorum Coll. Soc. 
Jesu A(n)no 1778 die 2 May 14. 
F Régi jelzet 959
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124        Ant 118
LUIS de Granada: R. P. Lodoici Granatensis exercitia, in septem 
meditationes Matutinas, ac totidem vespertinas, distributa. [Ed.: Isselt, 
Michael von]
[Köln] Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi 
Mylii, 1586.
12° - [22], 438, [3] p., 130×75×35 mm
VD 16 L 3240 
B Három bordára fűzött, papírtáblás, fekete egész bőrkötés.
C (elülső kötéstábla) (Semi)narii Cleric(orum) 1815. Th. N. I. 
 (címlap v.) Ex libris Michaelis Katnári 1687 die 12 (decem)bris  [...] 
Alba Iuliae M(anu) P(ropria)
 (címlap r.) átsatírozott, olvashatatlan bejegyzés
D Latin nyelvű marginális bejegyzések
F Régi jelzet 1100
125        Ant 106
LYKOSTHENES, Konrad: Apophthegmatum ex optimis utriusque 
linguae scriptoribus...
[Lyon] Lugduni, apud Antonium Vincentium, [excudebat Michael 
Sylvius], 1556.
8° - [22], 1130, [18] p., 150×100×60 mm
FB 78467 - Gültingen XI. p.131:69
B Négy bordára fűzött, papírtáblás, egész bőrkötés, aranyozott 
gerinccel. 
F Régi jelzet 996
Lypsius, Martinus (ed.) → 109
126         Ant 8
MASCARDUS, Josephus: De probationibus Iosephi Mascardi iurisc. 
sarzanensis protonot. apostolici, volumen primum. Conclusiones 
probationum omnium, quaein utroq(ue); foro qoutidie versantur, 
iudicibus, advocatis, causidicis, omnibus deniq(ue); iuris pontificii, 
caesareiq(ue); professoribus utiles, practicabiles ac necessariae. 
Quibus canonicae, civiles, feudales, criminales, caeteraeq(ue), materiae 
continentur. ... 
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[Frankfurt am Main] Francofurti ad Moenum, impensis Sigis. Feyerabendii, 
1585.
2° - [4], 348, [80] f.
VD 16 M 1311
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla 
díszítése eltérő. Az előtáblán fent felirat: IOSEPHI MASCARDI 
VOLVMEN PRIMVM, alul 1589 évszám. Előzék fehér merített 
papír. Oromszegés bordó, natúr szállal varrott, lábnál leszakadt a 
gerincről. A könyvtest metszése piros. Bal alsó sarok leszakadva, 
erősen féregrágott. Háttábla szakadt, hiányos.
C (supralibros) IOSEPHI MASCARDI VOLVMEN PRIMVM, 1589
 (címlap r.) Residentiae Cibiniensis Soc(ieta)tis Jesu Catalogo inscriptus 
1712
 (címlap r.) Ex bibliotheca Welegradensis
 (címlap r.) Ide ugy hozták mint Molnár Janos uramet 20 April. 1665
F Régi jelzet 1524, C. II. 2 a
127        Ant 9
MASCARDUS, Josephus: De probationibus Iosephi Mascardi iurisc. 
sarzanensis protonot. apostolici, volumen tertium. Conclusiones 
probationum omnium, quae in utroque foro qoutidie versantur, 
iudicibus, advocatis, causidicis, omnibus deniq(ue); iuris pontificii, 
caesareiq(ue); professoribus utiles, practicabiles ac necessariae. Quibus 
canonicae, feudales, criminales, caetaereq(ue), materiae continentur: per 
ampliationes (ut dicitur) limitationes, intelligentiasque alpabetico ordine 
abunde digesta. ... 
Francofurti ad Moenum, impensis Sigis. Feyrabendii, 1588.
2° - [6], 329, [55] f., 400×255×75 mm
VD 16 M 1313
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz típusú, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Elő- és háttábla díszítése 
eltérő. Az előtáblán felül felirat: IOSEPHI MASCARDI alul: 1 5 8 
9 VOLVMEN TERTIVM. Oromszegés natúr szállal varrott. Előzék 
fehér merített papír. A könyvtest metszése piros. Előtábla bal sarkán 
hiányzik a bőr. Háttábla szakadt hiányos, ugyanúgy abal alsó sarok. 
Gerinc alsó sarka szakadt, felső sarkában barna tintával címfelirat, 
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valamint ragasztott papírcímke maradványok. A könyvtesten 
penésznyomok, féregrágás.
C (supralibros) IOSEPHI MASCARDI, 1589 VOLVMEN TERTIVM.
 (címlap r.) Residentiae Cibiniensis Soc(ieta)tis Jesu. Catalogo inscriptus 
1712
 (címlap r.) Ex bibliotheca Welegraden(sis)(áthúzva)
 (címlap r.) Ide ugy hozták mint Molnár Janos uramet 20 April. 1665
F Régi jelzet 1523, C. II. 2. b
128        Ant 40 (1)
MATTIOLI, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli senensis serenissimi 
principis Ferdinandi archiducis Austriae etc. medici, commentarii 
secundo aucti, in libros sex pedacii dioscoridis anazabei de medica 
materia. Adiectis quam plurimis plantarum, et animalium imaginibus 
quae in priore editione non habentur, eodem authore. …
[Venezia] Venetiis, ex officina Erasmiana, Vincentii Valgrisii, 1558.
2° - [98], 776 p.
EDIT16 CNCE 37867
B Félbőr
C (címlap r.) olvashatatlanul átsatírozott possessor
 (címlap r.) Hic liber Szabó (19. sz.)
D Magyar nyelvű margináliák
E → 128
129        Ant 40 (2)
MATTIOLI, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli senensis serenissimi 
principis Ferdinandi archiducis Austriae etc. medici, apologia adversus 
amathum lusitanum cum censura in eiusdem enarrationes. 





130        Ant 87
MAZZOLINI, Silvestro: Summa summaru(m) que Silvestri na dicitur. 
[Bologna] [Bononie, impressa in edibus Benedicti Hectoris, 1515].
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8° - 676, [3] f., 235×170×120 mm
EDIT16 CNCE 37363
B Három duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna egész 
bőrkötés, fémkapcsokkal. A gerincen kódexlap töredékek. 
131        Ant 89
MELANCHTHON, Philipp: Heubtartikel Christlicher lere, im latin 
genandt Loci Theologici 
Wittenberg, [durch veit Creutzer], 1554.
4° - [7], CCXI, CXLIII, [8] f., 210×160×40 mm
VD 16 M 3678
B Három duplabordára fűzött, reneszánsz, vaknyomásos, barna 
egész bőrkötés, fémkapcsokkal. 
C (címlap r.) Residentiae Soc(ietatis) Jesu Cibinii 1736
 (címlap r.) Steph(anus) Fangh (18.sz.)
 (címlap r.) Georgius (áthúzva)
F Régi jelzet 1350
132        Ant 19 (1)
MOLLER, Heinrich: Iesaias in Iesaiam prophetam commentariusius et 
eruditus clarissimi viri ... 
[Zürich] Tiguri, in officina Froschoviana, 1588.
2° - [16], 236 f., 335×225×125 mm
VD 16 B 3771
B Öt duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz típusú, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, egy fémkapoccsal. Elő- és háttábla díszítése 
eltérő. Elöl figurális görgetős keretben ovális klisé, két feliratos 
táblával. A fenti felirat: I R M betűk, és alul 1589 évszám. A hátáblán 
görgetős keretben ornamentális görgetővel nyomott sávok. Előzék 
fehér merített papír. Oromszegés barna, natúr szállal varrott. A 
háttáblán a fa erősen féreg, illetve szúrágta és hiányos, a bőr fele 
hiányzik. A borító erősen sérült, horzsolt, kopott, szúrágta, szakadt, 
hiányos. Az előtáblán az egyik rézveret hiányzik, a háttáblán a 
többi hiányozik, az összekötő bőrszalagok és kapcsok elvesztek. A 
gerincen ragasztott papírcímke maradványok. A könyvtest, koszos, 
szúrágta, hátsó lapok rongyosak. 
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C (supralibros) I. R. M. 1589
 (elülső kötéstábla) Johannes Herkeruss bieger fre
 (címlap r.) Stephani Fangh (18. sz.)
 (címlap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sap(ientiae)
E → 91, 92
F Régi jelzet 1509
133        Ant 39 (1)
MONTANUS, Johannes Baptista: Medici per universam Europam 
celeberrimi, et in clarissima Patavina Academia summa cum laude publici 
olim ac ordinarii professoris consilia medica omnia, quae ullibi extant, 
partim antea, partim nunc primum edita ... [Ed.: Donzellini, Girolamo] 
Prima est de morbis partium. Secunda est de febribus. Tertia continet 
chirurgica. 
[Nürnberg] Noribergae, [1559].
2° -  [10], CCLIX f., 305×200×60 mm
VD 16 M 6245
B Négy duplabordára fűzött, papírtáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
egész bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival. 
E → 134, 135
134        Ant 39 (2)
MONTANUS, Johannes Baptista: De febribus consilia omnia. 
[Nürnberg] Noribergae, in officina Ioannis Montani et Ulrici Neuberi, 
1559.
XXXIIII, [1] f.
VD 16 M 6245
B → 133
E → 133, 135
135        Ant 39 (3)
MONTANUS, Johannes Baptista: Chirurgica consilia.
[Nürnberg] Noribergae, in officina Ioannis Montani et Ulrici Neuberi, 
1559.
[2], XXIX p.




Musculus, Wolfgang (ed.)→26, 27
Oecolampadius, Johannes (ed.)→108
136        Ant 34
ORIGENES: Origenis Adamantii eximii scripturarum interpretis opera, 
quae quidem extant omnia ... [Transl.: Erasmus, Desiderius] ... [Tomus 
primus].
[Basel] apud inclytam Basileam ex officina Frobeniana, 1536.
2° - [22], 899 p., 335×230×75 mm
VD 16 O 908
A Hiányosak, féregrágottak a 702-735 oldalak
B Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr egész 
bőrkötés, fémkapcsokkal. Elő- és háttábla díszítése eltérő. Az 
előtáblán fent felirat: OPERA ORIGENIS PARS. Előzék fehér 
merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése natúr. Állapota erősen féregrágott. 
C (supralibros) OPERA ORIGENIS PARS
 (címlap r.) De Origenis vita justi(fication)e Fra(tris) et vide Euseb. 
Hist. Eccles. lib. 6. cap. z. 3. 8.
 (címlap r.) Stephani Fangh (18. sz.)
 (címlap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sap(ientiae)
 (címlap r.) Sum Alberti Rhormanni (17. sz.)
D Kötéstáblán, hátsó előzéklapon latin nyelvű margináliák, 
bejegyzések.
F régi jelzet 1043
137        Ant 103
[OSORIUS, Johannes: Tomus quartus concionum rerum diversarum per 
annum occurrentum ut in sequenti tabula patebit. Cum indice locorum 
Sacrae Scripturae, et rerum memorabilium.
[Venezia] [Venetiis, ex officina Damiani Zenari], 1595.
8° - [46], 751, [1] p., 170×100×53 mm
ICCU IT\ICCU\RLZE\015293
84
A Címlapnak erősen sérült töredéke maradt meg, a kiadó nevével 
és a kiadás számával.
B Öt valódi bordára fűzött papírtáblás díszítetlen fekete egész 
bőrkötés, a gerincnél négyes vakléniával. Az előzéktükör piros kék 
márványozott papír az oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
eredetileg két bordára fűzött díszítetlen pergamen borítású, erre 
varrtak rá később durva öltésekkel egy másik könyvről lefejtett 
táblát. A bőr és a pergamen is zsugorodott és elszennyeződőtt. Az 
oromszegés sérült, a háttáblát borító pergamenen barna tintával 
felírat (Sanctus Domini …). Vízfoltos szennyezett, az előtábla 
pergamen borítóját és az első lapokat a penész átlyukasztotta.
C (címlap r.) Sérült címlaptöredék miatt olvashatatlan bejegyzések
 (hátsó kötéstábla) Fratris Moisi Babich (18. sz.)
F Alvinczi bulgarita 
138        Ant 44 (2)
PANVINIUS, Onuphrius: Accuratae effigies pontificum maximorum, 
numero XXVIII: ab anno Christi MCCCLXXVIII ad aetatem usq(ue) 
nostram praesidentium, ad vivum ex Romano prototypo expressae: 
usque singulorum pontificum elogia, eorum res gestas summatim 
comprehendentia ... Eygenwissenliche unnd wolgedenckwürdige 
Contrafeytungen oder Antlitzgstaltungen der Römischen Bäpst an 
der Zahl 28 von dem 1378 Jar bissauff den heut Stulfähigen künstlich 
angebildet. Auch mit Summarischen ihres Lebens Rhumschrifften, 
erstlich inn Latein, nachmals durch Verdolmetschung J. Fischaert. G. M. 
Teutsch beschriben... 
[Strassbourg] [Argentorati durch Bernhart Jobin, 1573].
[47] f. 
VD 16 P 247
B-C-F → 151
E → 139, 151
139        Ant 44 (3)
PANVINIUS, Onuphrius: Onuphrii Panuinii veronensis, fratris Eremitae 
Augustiniani, chronicon ecclesiasticum. A civilii caesaris dictatoris 
imperio, usque ad imp. caesarem Maximilianum II. Austrium, pium, 
felicem, perpetuum, Augustum.
[Löwen] Lovanii, ex officina Ioannis Bogardi, 1573.




140        Ant 33 (1)
PANVINIUS, Onuphrius: Onuphrii Panuinii veronensis fratris eremitae 
Augustiniani. Fastorum libri V. a Romulo rege usque ad imp. caesarem 
Carolum V. Austrium Augustum. Eiusdem in fastorum libros commentarii 
in quis infiniti variorum auctorum loci, praecipue vero historicorum, 
partim exponuntur, partim emendatur his accedit appendix ... 
[Heidelberg] [Heidelberg, in officina Sanctandreana, 1588]
2° - [14], 106 p., 335×210×90 mm
VD 16 P 251
B Öt duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 
egészpergamen kötés. Az elő- és a háttábla azonos díszítésű, kettős 
vaklénia keretben középen mandula formájú klisé, a négy sarokban 
liliom bélyegző. A gerincet egykor bőrrel leragasztották, és később 
leszakították. A gerincet arany filéták, arany bélyegzők, arany 
betűk, a második bordamezőben bordó bőr címkén címfelirat, 
lábnál ugyancsak bordó bőr díszíti. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés barna, natúr szállal varrott. A könyvtest metszése 
natúr. Állapota jó. 
E →141, 142, 143, 144
F Régi jelzet 505
141        Ant 33 (2)
PANVINIUS, Onuphrius: Onuphrii Panuinii veronensis fratris eremitae 
Augustiniani in quinque fastorum libros commentarii.
[Heidelberg] [Heidelberg, in officina Sanctandreana, 1588]
368 p.
VD 16 P 251
B - F →140
E → 141, 142, 143, 144
142        Ant 33 (3)
PANVINIUS, Onuphrius: Onuphrii Panuinii veronensis fratris eremitae 
Augustiniani commentariorum in fastos consulares appendix in qua haec 
continentur ...
[Heidelberg] [Heidelberg, in officina Sanctandreana, 1588]
86
78 p.
VD 16 P 251
B	–	F	→ 140
E → 140, 141, 143, 144
143        Ant 33 (4)
PANVINIUS, Onuphrius: Onuphrii Panuinii veronensis fratris eremitae 
Augustiniani libri tres. I. De ludis saecularibus. II. De Sibyllis et carminibus 
sibyllinis. III. De antiquis romanorum nominibus. 
[Heidelberg] [Heidelberg, in officina Sanctandreana], 1588.
68, [4] p.
VD 16 P 251
B	–	F → 140
E → 140, 141, 142, 144
144        Ant 33 (5)
PANVINIUS, Onuphrius: Onuphrii Panuinii veronensis fratris eremitae 
Augustiniani, Reipublicae Romanae commentariorum libri tres. Et alia 
quaedam, quorum seriem sequens pagina indicabit. 
[Frankfurt am Main] Francofurti, apud Andreae Wecheli heredes, 
Claudium Marnium, et Ioan. Aubrium, 1597.
445, [1] p.
VD 16 P 262, Adams P 202
B - F → 140
E → 140, 141, 142, 143
145        Ant 109
PAULI, Simon: Methodi aliquot locorum doctrinae ecclesiae dei, 
illustratae exordiis, et aliis partibus orationis, in quibus monstratur usus 
dialecticae et rhetoricae, in orationibus, quae pro concione ad plebem 
habentur. Traditae Rostochii per Simonem Pauli ...Secunda pars
Nunc denuo ab ipso autore recognita et locupletata.
[Magdeburg] Magdeburgi, Excudebat Wolffgangus Kirchnerus, 1573.
8° - [8], 235 p.
BVB BV042073663
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B Három bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, natúr 
egész bőrkötés, fémkapcsokkal.
F Alvinczi bulgarita
146        Ant 98
PERAULT, Guillaume: Summae virtutum ac vitiorum, tomus primus ... 
Omnia nunc denuo innumeris mendis repurgata, accuratiusque quam 
antehac unquam excusa. 
[Lyon] Lugduni, apud Guliel, Rovillium, 1585.
8° - 720, [22], 595, [85] p., 170×110×65 mm
ICCU IT\ICCU\TO0E\019262
B Négy bordára fűzött, papírtáblás, fekete egész bőrkötés. A 
könyvtest metszése piros. 
C (címlap r.) Michaelis Abrahamovicz 1691 17. Martii
 (címlap r.) Possedit (?) obitum ex legato cessit (...) Kelczensi 1667.
 (címlap r.) átsatírozott possessor
F Régi jelzet 1146
147        Ant 64
PEREIRA, Benedictus: Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu: 
tertius tomus. Commentariorum in Genesim. Super historia centum 
annorum, quam de sanctissimo patriarcha Abraham scripsit Moses, 
capite duodecimo, usque ad vigesimum quintum. Continet nonaginta 
principales disputationes, ad exactiorem atque uberiorem eiusdem 
Historiae tractatum et cognitionem pertinentes. 
[Lyon] Lugduni, ex officina Iuntarum, 1596.
4° - [76], 782, [38] p., 250×175×50 mm
FB 82237
B Három pergamenszalagra fűzött, sérült egészpergamen kötés, 
bőr zárószalagokkal. 
C (címlap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sapientiae 1815. B. TH. N. I.
 (címlap r.) Societ(a)tis Jesu Albae Juliae
F Régi jelzet 1502
Pico	della	Mirandola, Giovanni (interpr.)→ 168
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148        Ant 42
PISTORIUS, Johannis: Germanicorum scriptorum, qui rerum a germanis 
per multas aetates gestarum historias vel annales posteris reliqverunt, 
tomus alter: quo contine(n)tur Gotefridi Viterbiesis Pantheon, Werneri 
Rolewinkii fasciculus temporum, et H. Mutii chronica. Ad hos scriptores, 
magna diligentia recognitos, accessit nunc recens secundi appendix, 
nunquam antehac in lucem edita.
[Frankfurt am Main] Francofurti, apud haeredes Andreae Wecheli, 1584.
2° - [4] p, 580 col., 90 f., pp. 91-321., [62] p.
IT\ICCU\RMLE\008875
B Pergamen
149        Ant 43
PISTORIUS, Johannis: Illustrium veterum scriptorum, qui rerum a Germanis 
per multas aetates gestarum historias vel annales posteris reliquerunt 
tomus ... ex bibliotheca J. PistoriiTomus unus: In quo ad Regionem, Herm. 
Contractum, Lamb. Schafnaburgensem, Marianum Scotum, Sigebertum & 
Sifridum ... sex iam primùm accesserunt, antea nunquam impressi libelli
[Frankfurt am Main] Francofurti, apud haerdes Wecheli, 1583.
2° - [6], 960, 961 - 963, [49] p., 335×205×75 mm
IT\ICCU\RMLE\008876
B Papírtáblás bőrkötés, piros metszéssel, natúr oromszegővel.
F Régi jelzet 1517
150        Ant 45
PLATINA, Bartholomaeus: Bap. Platinae cremonensis, de vitis ac gestis 
summorum pontificum, ad sua usque tempora, liber unus. ... Eiusdem 
item platinaem defasso et vero bono dialogi tres. Contra amores I. De 
vera nobilitate I. De optimo cive II. Panegyricus in Bessarionem doctiss. 
patriarcham Constantinopolitanum. Oratio ad Paulum II. Pont. maximum, 
de bello turcis inferendo.
[Köln] Coloniae, apud Iasparem Gennepaeum, 1551.
2° - [10], 320, [4], 92, [8] p.
VD 16 P 3262
B Félbőr
C (címlap r.) Ex Libris Alesii Szabó m(anu) p(ropria) (19. sz.)
F Régi jelzet 790
89
151        Ant 44 (1)
PLATINA, Bartholomaeus: Historia B. Platinae de vitis pontificum 
romanorum. A D. N. Iesu Christo usque ad Paulum II. venetum, papm 
longe quam antea emedatior, doctissimarumque annotationum Onuphrii 
Panuinii accessione nunc illustrior reddita ... 
[Köln] Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1574.
2° - [22], 429, 104, 76, [28] p.
BNHCat P 594 - VD 16 P 3266
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, egész pergamenkötés. Elő- és 
háttábla díszítése eltérő. Az előtáblán fent betűk: S. R. T. és alul: 
1639 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal 
varrott. A könyvtest metszése natúr.
C (supralibros) S. R. T. 1639.
 (címlap r.) Residentiae Alben(sis) 1665
E → 138, 139
F Régi jelzet 1046
152        Ant 46
PLINIUS	SECUNDUS, Gaius: Ioannes Frobenius lectori S. D. en damus 
C. Plinii secundi divinum opus cui titulus, historia mundi, multo quam 
antehac unquam prodiit emaculatius: idque primum ex annotationibus 
eruditorum hominum, praesertim Hermolai Barbari: deinde ex collatione 
exemplariorum, quae hactenus opera doctorum nobis quam fieri potuit 
emendatissime sunt excusa ...
[Basel] Basilae, apud Io. Frobenium, 1525.
2° - [34], 671 p., [72] f. ,360×245×80 mm
VD 16 P 3533
B Négy duplabordára fűzött, vaknyomásos, barna egész bőrkötés, 
fémkapcsokkal. 
A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, fertőzött.
C (előzéklap r.) S. Capituli Albensis 1815.
 (címlap r.) Johannis Beokenii sum pannonii (18. sz.)
 (címlap r.) ex libris Davidis professoris? (áthúzva)
 (címlap r.) Michael Szentmihalyfalui inse [...] (17. sz.)
 (címlap r.) Stephani Szentmihalyfalvi m(anu) p(ropria) (17. sz.)
F Régi jelzet 1657
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153        Ant 94 (1)
PLUTARCHUS: Les vies des Hommes illustres grecs et romains. 
Comparees l’une avec l’autre par Plutarque de Chaeronee ... [Transl.: 
Amyot, Jacques ; L’Ecuse, Charles de]. Plus les vies d’epaminondas, 
de phillippus, et d’autres mentionnez en la page suivante. Aves les 
sommaires, annotations, et indices necessaires. Tome second. 
[Genéve] par Guillaume de Laemarie, 1594.
8° - 1036. p., 185×120×80 mm
ABES 100327168
B Négy duplabordára fűzött, papírtáblás, aranyozott, barna egész 
bőrkötés, zöld szövött megkötő szalag maradványaival. Vaklénia 
keretes, tükörben középen és a négy sarokban aranyozott bélyegző 
dísz. Elő- és háttábla azonos díszítésű. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés natúr szállal varrott, töredékes. A könyvtest metszése 
natúr. Gerincbőr sérült, fejnél elvált, hiányos, atáblákon horzsolt, 
kopott, megkötő szalagok egy kivételével leszakadtak. A könyvtest 
fűzése sérült, széteső. A borda mezőkben egykor nyomtatott papír 
szelvények látszanak. A könyvtest szennyezett, vízfoltos.
C (előzéklap r.) Appertient a moi Catherine eduque Steguman (19. sz.)
 (címlap r.) olvashatatlanul átsatírozott possessor
D Francia nyelvű bejegyzések az elülső kötéstábla belső oldalán.
E → 154
F Régi jelzet 1323
154        Ant 94 (2)
PLUTARCHUS: Les vies d’Epaminondas, de Phillipus de Macedoine, de 
Dionysius Laisne
[Genéve] par Guillaume de Laemarie, 1594.
p. 1039-1294., [32] p.
B-C-D-E-F → 153
Rhenanus, Beatus (ed.) → 166
155        Ant 105
[SARCERIUS, Erasmus: Actorum Apostolicorum Liber Doctissimus & 
utilissimus Scholiis illustratus, ut Commentaria fusissima possintesse, in 
quibus Ecclesiae nascentis crepundia ... depraehendere licet, per D. Erasmus 
Sarcerium Annaemontanum theologum. Iam primum in lucem editus.]
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[Basel] [Basilae, Westheimer, Bartholomaeus, 1540].
8° - 3-1061, [1] p., 160×100×65 mm 
VD 16 ZV 13716
A Hiányzik a címlap és az első két oldal.
B Négy bordára fűzött, fatáblás, aranyozott, barna, egész bőrkötés, 
fémkapcsokkal. Az elő- és háttábla díszítése eltérő. Elöl leveles 
indából kialakított keretben négyzetes klisé, nehezen kivehető 
két alakkal, koponyával és két feliratos táblával. A fenti felirat: 
Eras. Sar. In Acta Ap. és alul: 1542 évszám. A háttáblán figurális 
görgetős keretben mandula alakú klisé, a négy sarokban egy-egy 
bélyegző motívummal. Előzék fehér merített papír. Az oromszegés 
kék és natúr szállal varrott. A könyvtest metszése zöldeskék, fejnél 
elmosódott tintával írt szöveg. A borító ép, sarkoknál és nyílásban 
szakadt. Az összekötő bőrszalagok és kapcsok elvesztek, az ezeket 
lefogó rézpántok megvannak. Elöl az egyik rézveret hiányzik. A 
könyvtest vízfoltos.
C (supralibros) Eras. Sar. In Acta Ap. 1542
 (címlap r.) Semin(arii) Inc(arnatae) Sap(ientiae) 1815 B. TH. N. I.
D Latin nyelvű bejegyzések az előzéklapokon és a kötéstábla belső 
oldalán, és margináliák.
F Régi jelzet 962
156        Ant 83 (1)
SAVONAROLA, Girolamo: Hieronymi Savonarolae Ord. Praed. Opus 
Eximium, Adversus diuinatricem astronomiam: in confirmationem 
confutationis eiusdem astronomicae praedictionis, Joan. Pici 
Mirandulae Comitis; ex Italico in Latinum translatum / Interprete F. 
Thoma Boninssignio Senensi eiusdem Ordinis ... Ab eodem Scholiis, 
Adnotationibus, atque Indice illustratum
[Firenze] Florentiae, apud Georgium Marescotus, 1582.
8° - [14], 136 p., 175×110×45 mm
EDIT16 CNCE 29002
B Négy bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz típusú, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Elő- és háttábla azonos 
díszítésű. A veretek, a kapcsok és az összefogó bőrszíjak, mind 
megvannak, épek. Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, 
natúr szállal varrott. A gerincen fejnél a felső bordamezőben barna 
tintával írt olvashatatlan cím részlet, a lábnál az alsó bordamezőben 
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ragasztott papírcímke töredékek, alulról a második mezőbel barna 
tintával írt betű: B. A bőr és a könyvtest ép.
C (címlap r.) Collegii Societatis Jesu Ingolstadii 84
E → 4
F Régi jelzet 956
Silvestro, Francisco (comment.) →170
157        Ant 102 (1)
SPANGENBERG, Johannes: De festis praecipuis, evangelia, 
annotationibus piis et synceris, per quaestiones explicata ... 
[Frankfurt am Main] Franc., apud haeredes Chr. Egen., 1560.
8° - 165, [1] f., 175×105×60 mm
GBV 59174449X
B Három bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz típusú, vaknyomásos, 
barna egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Nagyon rongált, erősen 
szennyezett. Kék-natúr oromszegés leszakadva.
C (címlap r.) Ex libris Patris Sigismundi Josephi Csuzy Ord. S. P. P. P. 
m(anu) pr(opria) (18. sz.)
 (címlap r.) Resident(iae) Tövisiensis Ord(inis) S(ancti) P(auli) P(rimi) 
eremitae 1713
 (címlap r.) Liber Horecius
E → 158
F Tövisi pálos
158        Ant 102 (2)
SPANGENBERG, Johannes: Epistolae, per totum annum dominicis 
diebus in ecclesia legi solitae, per quaestiones explicatae, et illustratae. 
[Frankfurt am Main], apud haered. Chr. Egenolphi Hadamarii, 1560.
270, [2] f.
VD 16 ZV 14601
E → 157
159        Ant 111
SPAUTER, Johannes: De Ioannis Despauterii Ninivitae, Grammaticae 
institutionis Libri septem: una cum carminum eiusdem succincta 
enucleatione, & dictionum compendiaria interpretatione, per Sebastianum 
Duisburgensem in compendium redacti.
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[Dillingen] Dilingae, Ioannes Mayer [1578].
8° - 255 p. 
VD 16 ZV 22145
C (kötéstábla v.) Anno 1663 Michaelis Egri
 (kötéstábla v.) Georgius Fr[atris]
 (előzéklap r.) Georgius Fridericus Zebender, me summo nive tenet: 
Anno restaurate Salutis Deus omnipotens an[..] cum corpore serva ut 
possim … meis Summa boni Deus est Pars altera fidus amicus faec? duo 
sunt Vitae eaudem summa meae (az egész áthúzva)
 (előzéklap v.) Josh. H. Bonos? áthúzva
 (170 p.) Verus possessor huius libri est Valentini Ráczkevei Mp.
D Latin nyelvű kézírásos bejegyzések, margináliák
F Alvinczi bulgarita 
160        Ant 81 (1)
STAPLETON, Thomas: Thomae Stapletoni, Angli, S. Theologiae Doctoris, 
Et Professoris Regii Lovanii Promptuarium Catholicum, Ad instructionem 
Concionatorum contra haereticos nostri temporis, ...
[Köln] Coloniae Agrippinae, In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi 
Mylii, 1594.
8°- [28], 325 p., 185×115×55 cm
VD 16 S 8612
B Négy duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsok nyomaival, piros lapmetszéssel 
és natúr oromszegővel.
C (hátsó kötéstábla) 1598
 (címlap r.) Ex libris Mich(aelis) Kolosvarii (18. sz.)
 (címlap r.) Bartholomae Szebeleii 1682.
 (címlap r.) Conventus Filekiensis (18. sz.)
D Piros és barna lapszéli jegyzetek.
E → 161
161        Ant 81 (2)
STAPLETON, Thomas: Promptuarii catholici, super evangelia de festis 
sanctorum totius anni. Pars Secunda
[Köln] Coloniae Agrippinae, In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi 
Mylii, 1594.
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8°- 321, [12] p.
VD 16 S 8613
B-C-D → 160
E → 160
162        Ant 107
STAPLETON, Thomas: Antidota Evangelica contra horum temporum 
haereses: In quibus Quatuor Euangeliorum illi textus explicantur ... / 
Authore Thoma Stapletono Anglo, S. Theolog. Doctore, et S. Scripturarum 
in Academia Louaniensi professore Regio.
[Antwerpen] Antverpiae, apud Ioannem Keerbergium, 1595.
GBV 402752511
8° - [30], 591 p., 175×110×45 mm
B Három dupla bordára fűzött, papírtáblás, díszítetlen, egész 
pergamenkötés, bőr zárószalagok nyomaival. Előzék fehér merített 
papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. 
Gerincen lábnál ragasztott papírcímke maradvány. A második bo 
rdamezőben hiányzó pergamen. A könyvtest és a borító is kopott, 
szakadt, foltos.
C (előzéklap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sap(ientiae) 1815 Th. N. I.
 (címlap r.) Inscriptus (Bibliothecae) Cath(olicorum) Clericor(um) Apor 
Claudiop(oli) 1719
 (címlap r.) Step(hani) Szepsy.
 (A2) Ex libris R. Thomae Bertalan
F Régi jelzet 2541
163        Ant 93
STAPLETON, Thomas: [Promptuarium Morale Super Evangelia 
Dominicalia Totius Anni] Promptuarium Morale Super Evangelia 
Dominicalia Totius Anni: Ad Instructionem Concionatorum. 
Reformationem Peccatorum. Consolationem Piorum / ... Authore Thoma 
Stapletono, Anglo ...editio altera, ab ipso Authore aucta & recognita.
[Antwerpen] Antverpiae, in Officina Plantiniana, apud Viduam & 
Ioannem Moretum, 1593.
8° - [34], 750, [26] p., 180×120×55 mm
IT\ICCU\TO0E\074930
95
B Négy bordára fűzött, fatáblás, reneszánsz típusú, vaknyomásos, 
barna egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Nagyon rongált, erősen 
szennyezett. Vörös metszéssel, natúr oromszegéssel.
C (előzéklap r.) Sustine et Abstine.
 (címlap r.) Residentiae Albensis Soc(ietatis) Jesu 1702
164        Ant 95
SURIUS, Laurentius: Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab 
anno salutis M. D. usque in annum MDLXXIIII ex optimis quibusque 
scriptoribus congestus ... Nunc vero recens ab anno MDLXX auctus et ad 
annum MDLXXXVI ... [Ed.: Van Isselt, Michael].
[Köln] Coloniae, apud Geruinum Calenium et haeredes Ioannis Quentelii, 
1586.
8° - [78], 1199 p., 180×115×70 mm
VD 16 S 10247
B Három duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna egész 
bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. Elő- és háttábla eltérő díszítésű, 
elöl szőlőindás keretben ovális klisé, keresztre feszített Jézus két 
alakkal, körülötte elszórtan egyesbélyegzők, fent G. ONICA SV. RS. 
A háttáblán görgetős keretben középen három függőleges sorban 
figurális, illetve ornamentális görgetővel nyomott sávok. Előzék 
fehér merített papír. A bőr erősen horzsolt, kopott, a fatáblák 
sarkoknál lekoptak, kapcsok, veretek hiányoznak, a gerincbőr 
szakadt sérült. A könyvtest ép és a lapok vízfoltosak.
C (supralibros) G. ONICA SV. RS.
 (előzéklap r.) Stephani Kuthy m(anu) pr(opria)
 (címlap r.) Steph. Decius 1638.
 (címlap r.) Ex dono [...] D(omi)ni Georgii Pazmany Stephani Kuthii 
m(anu) p(ropria) Varadinii die 22 Junii 1618
 (címlap r.) Residentia [...]
D Latin nyelvű margináliák.
F Régi jelzet 961
165        Ant 29
TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens: Q. Septimii Florentis 
Tertulliani, carthaginensis presbyteri, autoris antiquissimi ac doctissimi 
scripta, ad complures veteres e gallicanis germanisq(ue) bibliothecis 
conquisitos recognita codices, in quibus praecipuus suit unus longe 
incorruptissimus in ultimam usq(ue) petitus Britanniam: non omnibus 
96
accuratis Beati Rhenani annotationibus. Catalogum autem aperiet versa 
pagina. ...
[Basel] Basilae, [in officina Frobeniana, per Hier. Frobenium et Nic. 
Episcopium], 1562.
2° - [10], 909, [56] p.
VD 16 T 563
B Négy duplabordára fűzött, fatáblás, reneszánsz, vaknyomásos, 
natúr egész bőrkötés, fémkapcsokkal. Elő- és háttábla díszítése 
eltérő. Az előtáblán fent betűk: I. I. L. és alul: 1571 évszám. Előzék 
fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése natúr.
C (supralibros) I. I. L. 1571.
 (előzéklap r.) Possedit Emericus Balás (19. sz.)
 (előzéklap r.) Modo vero Stephanus Árkosi Profess. Albensis m(anu) 
p(ropria) (19. sz.)
 (előzéklap r.) El gratioso D(omi)no Reverendissimi D(omi)ni Michaelis 
Orosz Rectori Sem(inarii) Inc(arnatae) Sap(ientiae) (19. sz.)
 (előzéklap r.) Bibliothecae eiusdem Seminarii Incarnatae Sapientiae 
1826.
F Régi jelzet 1051
166        Ant 99 (1)
TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens: Q. Septimii Florentis 
Tertulliani, Carthaginensis presbyteri, autoris antiquissimi ac doctissimi 
operum, tomus primus. Ad complures veteres e Gallicanis Germanicisque 
bibliothecis conquisitos codices recognitus, in quibus praecipuus fuit 
unus longe incorruptissimus in ultimam usque petitus Britanniam ... [Ed.: 
Rhenanus, Beatus]. Catalogum autem aperiet versa pagina. 
[Paris] Parisiis, apud Audoenuum Paruum, 1566.
8° - 760 p., 170x115x50 mm
IT\ICCU\UM1E\024870
A Hiányzik az első 12 oldal, illetve a 542 és 551 közötti oldalak. 
B Márványozott papírkötés. A borító ép, sarkoknál és nyílásban 
szakadt. Gerincen fejnél egykor piros címkén nyomtatott felirat: 
TERTULLIANI OPERA OMNIA, alatta ragasztott papírcímke 
maradvány, lábnál leszakadt, elveszett papírdarab. Előzék fehér 
merített papír. 
C (előzéklap r.) Ex libris Oliveri Bodo N. 148.
97
D Latin nyelvű margináliák.
E → 167
F Régi jelzet 970
167        Ant 99 (2)
TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens: Q. Septimii Florentis 
Tertulliani, Carthaginensis presbyteri, autoris antiquissimi ac doctissimi 
operum, tomus secundus. Catalogum autem aperiet versa pagina. 





168        Ant 65 (2)
THEODORETUS, Cyrrhensis: De selectis scripturae divinae quaestionibus 
ambiguis ... [Interpr.: Pico della Mirandola, Giovanni] Interroga patrem 
tuum, et annunciabit tibi: maiores tuos, et dicent tibi. Deuterono.





169        Ant 65 (1)
THEODORETUS, Cyrrhensis: Dialogi tres contra quasdam haereses. 
Contra haereticos liber in quo illorum nugas, et fabulas narrat et redarguit. 
Divinorum dogmatum epitome ...
[Roma] Romae, per Stephanum Nicolinum Sabiensem Chalcographum 
Apostolicum, 1547.
4° - [7], 142, [2] f., 225×160×50 mm
EDIT16 CNCE 32934 - BVB BV010871312
B Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen egész 
pergamenkötés. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr 
szállal varrott. A gerincen fejnél barna bőrre aranyozott filéták között 
aranyozott betűkkel nyomott felirat: THEODORETI OPUSCULA, 
98
alatta egykor ragasztott papírcímke töredék. A könyvtest metszése 
kék. A bőr horzsolt, foltos, szennyezett. A könyvtest ép. 
C (elülső kötéstábla) Dono gratioso R(everendi)simi D(omi)ni Michaelis 
Orosz Canonica et Rectori (19. sz.)
(elülső kötéstábla) Seminarii Incarnatae Sapientiae 1826.
D Latin nyelvű könyvjegyzék az előzéklapon.
E → 168
F Régi jelzet 1133
Thoma Boninssignio Senensi (interpr.) → 156
170        Ant 41
THOMAS, de Aquino: Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici summa 
catholicae fidei contra gentiles ...[Tomus nonus] [Comment.: Silvestro, 
Francisco].
[Roma] Romae, [apud haeredes Antonii Bladii, et Ioannem Osmarinum 
Liliotum locios], 1570.
2° - [15], 535 f.
EDIT16 CNCE 79084
B Egészpergamen, bőr zárószalagokkal.
C (címlap r.) Christophori Plien Presbiteri [...] anno 1706.
 (címlap r.) Hic Liber Spectat pro Residentia Carolinensi Fratrum 
Min(orum) de Obser(van)tia
171        Ant 77
TOLEDO, Francisco de: D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria, 
una cum quaestionibus, in octo libros Aristotelis de physica auscultatione. 
Item in lib. Arist. de generatione et corruptione ...
[Köln] Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica sumptibus Arnold 
Mylii, 1593.
4° - [3], 339, [13] f.
VD 16 T 1468
B Egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival. 
C (előzéklap r.) Liber Seminarii Inc(arnatae) Sapientiae 1815.
 (címlap r.) Collegii Claudiopoli(tanae) Soc(ietatis) Jesu Cat(alogo) 
inscr(iptus) 1717.
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172        Ant 88 (1)
TOLEDO, Francisco de: D. Francisci Toleti Societatis Iesu commentaria 
una cum quaestionibus in tres libros Aristotelis de anima: nunc primum 
in lucem edita.
[Köln] Coloniae Agrippinae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1576.
4° - [3], 179 f., 215×170×50 mm
VD 16 ZV 17495
B Három dupla bordára fűzött, papírtáblás, a gerincen natúr 
vaknyomásos bőrkötéssel, a kötéstábla másik felén díszítetlen 
pergamenkötés. Elő és háttábla azonos díszítésű. A gerincen 
görgetős keretben középen három függőleges sorban figurális és 
ornamentális görgetővel nyomott sávok. Fejnél D C betűk, lábnál 
1578 évszám. Előzék fehér merített papír. Oromszegés natúr szállal 
varrott. A könyvtest metszése natúr, fejnél vízszintesen barna 
tintával olvashatatlan írás. A gerincen fejnél barna tintával írt 
felirat: Toledus Tres lib. Aris de Anima. A bőr gerincen, táblákon és 
a sarkoknál erősen horzsolt, kopott. 
C (supralibros) D. C. 1578
 (címlap r.) Sum G. W. E. ex donatione D(omi)ni Sociri? D. B.
 (címlap r.) Residen(tiae) Alben(sis) 1665
D Latin nyelvű bejegyzések az előzéklapokon és a kötéstáblák belső 
oldalán, margináliák.
E → 173
F Régi jelzet 126
173        Ant 88 (2)
TOLEDO, Francisco de: D. Francisci Toleti Societatis Iesu commentaria 
una cum quaestionibus, in Aristotelis logicam. Multo accuratius, 
diligentiusq(ue); nunc denuo excusa. Adiecto indice quaestionum.
[Köln] Coloniae Agrippinae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 
[excudebat Godefridus Kempensis], 1577.
[3], 236 f.




174        Ant 112
VADIANUS, Ioachim: Epitome trium terrae partium, Asiae, Africae et 
Europae compendiariam locorum descriptionem continens; praecipue 
autem quorum in actis Lucas, passim autem Evangelistae & Apostoli 
meminere.
[Zürich] Tiguri apud Frosch, [1545].
8° - [8], 524 p., 165×105×45 mm
VD 16 V 21
B Három dupla bordára fűzött kódexlapba kötött. A kódexlap 
táblákon és gerincen gyűrött, lyukas, szakadt, leválik a könyvtestről. 
Ragasztott papírcímke maradvány a gerincen, fejnél, lábnál 
leszakadt, elveszett kódex rész. Erősen szennyezett. A könyvtest 
piszkos, vízfoltos, az első pár oldalon a sarkok féregrágottak, 
hiányosak, de szövegrész nem hiányzik. 
D Barna tintával latin nyelvű margináliák.
Valla, Lorenzo (transl.) → 98
175        Ant 122
[VENATOR, Daniel: Analysis methodica iuris pontificii. Quas sub titulis 
decretalium antiquarum distinctis quinque libris succinte et perspicue 
continetur, quicquid in decretalibus, decretis, et toto iure Pontificio 
sparsim traditur ... Auctore Daniele Venatorio].
[Mainz] Moguntiae, in Officina Typographica Henrici Breem, 1596.
[8º - [16], 696, 301 p.]
IT\ICCU\RMLE\016279 
A A címlap és az előzéklapok hiányoznak. Kolónfonban található 
nyomdász és évszám alapján azonosított kötet.
B Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, díszítetlen, 
egészpergamen kötés, bőr zárószalagok nyomaival. Előzék fehér 
merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott. A könyvtest 
metszése natúr. A bőr foltos, kopott, szennyezett.
D Hátsó kötéstáblán latin nyelvű jegyzet.
176        Ant 120
VIDA, Marco Girolamo: Marci Hieronymi Vidae cremonen. Albae 
Episcopi, Opera. Quorum catalogum sequens pagella continent.




B Papírtáblás, a gerincen natúr bőrkötéssel, a kötéstábla 
márványozott papírkötés. Előzék fehér merített papír. Oromszegés 
natúr szállal varrott. A könyvtest metszése natúr. 
C (címlap r.) Coll. Mant. Soc. Jesu exlege. D. Frat(is) Cuppi
 (előzéklap r.) Emlékül szeretve tisztelt [...] Márk barátomnak [...] 1918 
jan 12 Jovák [?]
 (előzéklap r.) Ft. Dr. Tyukodi Mihály ajándéka a SIS-könyvtárának 
1996. május 1.
177        Ant 91
WEIDNER, Paulus: Loca praecipua fidei Christianae, collecta, et explicata, 
nunc autem recognita et multis accessionibus locupleta ... 
[Wien] Viennae Austria, [impensis Stephani Hösch, 1562].
4° - [38], 630, [24] p., 205x150x45 mm
VD 16 W 1479
B Három duplabordára fűzött, papírtáblás, díszítetlen barna egész 
bőrkötés. Előzék fehér merített papír. A könyvtest metszése piros. A 
gerincen ragasztott papírszelvény. A bőr foltos, kopott, szennyezett, 
szakadt.
C (előzéklap r.) Jos(ephus) Tamási M(anu) P(ropria) (19. sz.)
 (címlap r.) Ex libris Ladislai de Révai 1640 M(anu) P(ropria) (áthúzva)
 (címlap r.) Martii Lippay (17. sz.)
D Piros tintával írt szóaláhúzások, latin nyelvű margináliák.
F Régi jelzet 1351
Wolf, Hieronymus (comment.) → 50








BELLARMINUS, Robertus: Disputationum de controversiis Christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos.  T.III. – Ingolstadii, ex typ. 
Davidis Sartorii, 1593.
VD 16 B 1603
forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001.
179
BENZIUS, Joannes: Evangelion quod inscribitur, secundum Ioannem, 
centum quinquaginta quatuor Homiliis explicatum; Homiliae in 
Evangelistam et Apostolum Ioannem
Frankfurt/Main, Braubach, Peter, 1551.
VD 16 B 7602 
Forrás: SIS 1879-es leltár
180
BRUNO, Vincenzo: Meditationes in passionem et resurrectionem d. n. 
Jesu Christi. P.III.– [Köln] Coloniae Agrippinae, in off. Birckmannica, 
sumptibus Arnoldi Mylii, 1599. 
BVB BV023046090
Forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001.
181
BULLINGER, Heinrich: In sacrosanctum Evangelium Domini nostri Iesu 
Christi secundum Marcum, Commentariorum lib. VI. per Heinrychum 
Bullingerum. Accessit operi Praefatio De Iesu Christo pontifice maximo, 
& rege fidelium summo regnante in ecclesia sanctorum.
[Zürich] Tiguri, Frosch, 1545.
GBV 248751883
Forrás: SIS 1879-es leltár
103
182
CALVIN, Jean: Christianae religionis institutio….Strassburg: Rihel, 
Wendelin d.Ä., 1543.
VD 16 C 290
Forrás: SIS 1879-es leltár
183
CALVIN, Jean: Ioannis Calvini In Quinque Libros Mosis Commentarii; 
Commentarii in Mosis libros quinque; Genesis Seorsim: Reliqui Quatuor 
In Formam Harmoniae Digesti: cum triplici Indice ...; In Quinque Libros 
Mosis Commentarii
[Genéve] Genevae, Santandreanum; 1583.
BVB BV040297416
Forrás: SIS 1879-es leltár
184
CRESPIN, Jean: Actiones et monumenta martyrum, qui a Wicleffo et 
Husso ad nostram ... aetatem in Germania, Gallia, Anglia ... veritatem 
evangelicam sanguine suo obsignaverunt 
[Genéve] [Crispin], 1560. 
SWB 023426861 
Forrás: SIS 1879-es leltár
185
FLACIUS, Matthias: Ecclesiastica Historia….Propagationem, 
Persecutionem ... Doctrinam, Haereses ... Gubernationem, Schismata, 
Synodos ... & statum Imperii politicum attinet, secundum  singulas 
Centurias, perspicuo ordine complectens ... ex ...historicis, patribus, & 
aliis scriptoribus congesta. Per aliquot ... uiros in urbe Magdeburgica.|
Basel, Oporinus, Johann und Brylinger, Nikolaus, 1560.
VD 16 E 219
Forrás: SIS 1879-es leltár
186
HERMANN: Nostra Hermanni ex gratia dei Archiepiscopi Coloniensis et 
principis electronis et simplex ac pia deliberatio, qua ratione, Christiana & 
in uerbo Dei fundata Reformatio, Doctrinae, Administrationis diuinorum 
Sacramentorum, Caeremoniarum, totiusq; curae  animarum, & aliorum 
Ministeriorum Ecclesiasticorum, apud eos qui nostrae Pastorali curae 
commendati sunt, tantisper instituenda sit, donec Dominus dederit 
104
constitui meliorem ... 
Bonn: Mülen, Laurenz von der, 1545.
VD 16 K 1738 
Forrás: SIS 1879-es leltár
187
LUTHER, Martin: In Genesin enarrationum reverendi patris, domini 
doctoris Martini Lutheri….
Nürnberg, VomBerg, Johann und Neuber, Ulrich, 1550.
VD 16 B 2994
Forrás: SIS 1879-es leltár
188
LUTHER, Martin: Tomus ... Omnium Operum Reverendi Domini Martini 
Lutheri, Doctoris Theologiae….
[Wittenberg] Witebergae, Lufft; 1550.
VD 16 L 3416
Forrás: SIS 1879-es leltár
189
LUTHER, Martin: Der ... Teil Der Bücher des Ehrwirdigen Herrn Docto. 
Mart. Luth.
VD 16 L 3314 
[Wittenberg] Witebergae, Lufft, 1551.
Forrás: SIS 1879-es leltár
190
VERMIGLI, Pietro Martire: In Duos Libros Samuelis Prophetae Qui Vulgo 
Priores Libri Regum Appellantur, D. Petri Martyris Vermilii Florentini, 
professoris divinarum literarum in schola Tigurina, Commentarii 
doctissimi.
[Zürich] Tiguri, Froschoverus, 1575.
VD 16 B 3054





191        RMK 11
Acta et decreta synodi discesanae, Strigoniensis. Authoritate Illustrissimi 
ac Reverendissimi Domini Petri Pazmany, Archiepiscopi Strigoniensis. 
Celebratae Tyrnaviae, Anno Domini M.DC.XXIX. die IV. Octobris & 
sequentibus. Jussu Illustrissimi ac Reverendissimi D. Domini Georgii 
Szelepchény, Archiepiscopi Strigoniensis, Pro Commoditate Parochorum 
recusum.
[Pottendorf], 1667.
4° - 155, [2] p., 190x153x15 mm
RMK	II.	1109	–	RMNy	APPENDIX	251
B Papírtáblás pergamenkötés
C (címlap r.) Resid(enti)ae Esztelnek f(rat)ru(m) Min(orum) ad S. Georg 
Mart 1724 octobr(is) (áthúzva)
 (címlap r.) több átsatírozott possessor
F Régi jelzet E. IV. 16, Tájékoztató tétel.
192        RMK 24
AVANCINUS, Nicolaus: Vita Et Doctrina Jesu Christi, Ex Quatuor 
Evangelistis Collecta, Et In Meditationum Materiam Ad Singulos Totius 
Anni Dies Distributa …Denuo Edita. 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, 1679.
8° - [22], 417, [1] p., 150x80x20mm
RMK	II.	1449
B Papírtáblás papírkötés
C (címlap v.) pecsét, körirata: Majláth György Zavari Könyvtára (19. sz.)
 (címlap v.) pecsét, körirata: Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola 
Gyulafehérvár (20. sz.)
193        RMK 21
BERZEVICZY György: Tractatus de Deo Uno, et Trino. in alma Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu. propugnatus a reverendo, 
nobili, excellenti, ac doctissimo domino Francisco Antonio Obroczni 
Moravo Hradistiensi. AA. LL. Et philosophiae magistro SS. theologiae in 
quartum annum auditore, nec non pro prima eiusdem SS. Theol. laurea 
Candidato. Sem. S. Adalb. Convictore. 
106
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream 
Heormann, 1701.
8° - [12], 542 p., 155x95x42 mm
RMK	II.	2076
B Papírtáblás egész pergamen
C (előzéklap r.) Seminarii Clericorum A(lbae)-Carolinensium Incarnatae 
Sapientiae nuncupati 1775
 (címlap r.) Ex libris P. Gregorii Sorger (áthúzva)
 (címlap r.) Seminarii Clericorum Sap(ientiae) Incarn(atae)
D Latin nyelvű bejegyzés.
F Régi jelzet M. IV. 29.
194        RMK 20
BERZEVICZY György: Tractatus de Deo Uno, et Trino. in alma Archi-
Episcopali Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu. propugnatus a reverendo, 
nobili, excellenti, ac doctissimo domino Francisco Antonio Obroczni 
Moravo Hradistiensi. AA. LL. Et philosophiae magistro SS. theologiae in 
quartum annum auditore, nec non pro prima eiusdem SS. Theol. laurea 
Candidato. Sem. S. Adalb. Convictore. 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream 
Heormann, 1701.
8° - [12], 542 p., 155x90x50 mm
RMK	II	2076
B Pergamen
F Régi jelzet M. IV. 19.
195        RMK 19
BERZEVICZY György: Tractatus in tertiam partem D. Thomae. De 
Augustissimo. Incarnati verbi mysterio. In alma archi-episcopali 
Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu. propugnatus. a reverendo, praenobili, 
excellenti, ac doctissimo domino Casparo Henter de Sepsi Szent-Ivány, 
Ungaro Translyvano, AA. LL. et philosophiae magistro, SS. theologiae in 
quartum annum auditore, nec non pro prima eiusdem SS Theol. laurea 
candidato …
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, per Joan. Andream 
Hörmann, 1701.




C (előzéklap r.) Francisci Mártonii 1829
 (címlap r.) Joann(es) Pap (19. sz.)
F Régi jelzet 2041, M. IV. 25., Nr. cathalog 392., J.X. 22.
196        RMK 9
BÖJTÖS István: Domus domini in vertice montium, sive ecclesia romano-
catholica, una, sancta, apostolica, visibilis, visibiliter indefectibilis, 
errare nescia, monarchica omnium sectarum, et haereseon domitrix et 
triumphatrix invictissima. …
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream 
Hörmann, 1695.
4° - [6], 476, [4] p., 194x150x45 mm
RMK	II.	1802
B Pergamen 
C (címlap r.) Ex F(rat)ris Deo dati Bernakovich Libris [...] (18. sz.)
 (címlap r.) olvashatatlan possessor
D Latin nyelvű bejegyzések
197        RMK 34 (1)
CICERO, Marcus Tullius: M. Tulli Ciceronis epistolarum selectarum libri 
tres. Primum in usum scholarum Hollandiae et West Frisiae ex decreto... 
Ordinum eiusdem provinciae, nunc vero in usum scholae Albensis aediti.
[Gyulafehérvár] [Albae Juliae], [typ. principis], Martinus Maior 
Coronensis, 1651.
8° - 144 p.
RMK	II.	748,	RMNy	2367
B Három bordára fűzött, vaknyomásos fekete egész bőrkötés. 
C (előzéklap r.) Keresztes Josefe vette 24 pengő 179(?)ben 27dik Napján 
Novemb.
 (címlap r.) Keresztes (18. sz.)
 (címlap r.) Inferni Stridisi Georgii […] Cibinien(sis)1663
 (előzéklap r.) Sum Georgii Simonfi Cibi(niensis)
 (előzéklap r.) Est Michaelis (?)utsch Cib. A(nn)o (16)95 Die 19 Febr.
 (hátsó kötéstábla) Habet Andreas Nogradi 1792
D kötéstáblákon kézírásos bejegyzések, jegyzetek
E → 198, 199
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198        RMK 34 (2)
CICERO, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis orationum selectarum 
liber: primum in usum Scholarum Hollandiae et. Westfrisiae; Ex decreto 
Illustriss. D. D. ordinum eiusdem Provinciae. Nunc verò in usum Scholae 
Albensis editus. 
[Gyulafehérvár] [Albae Juliae], Excudebat Martinus Maior Coronensis, 
1651.
8° - 212 p. 
RMK	II.	768,	RMNy	2416
A Csonka pp. 101-107
C (címlap r.) Keresztes (18. sz.)
B	–D → 197
E → 197, 199
F A második résznél a számozás problematikus. Az oldalszámozás 
107 p. kezdődik és a 199. után a 100 p. következik.
199        RMK 34 (3)
ERASMUS, Desiderius: Colloquiorum Maturini corderii centuria una; 
cum Erasmi Roterodami Colloqunis felectis, ac loquendi formulis, 
copiaeque verborum compendio. In usum Scholae Albensis.
[Gyulafehérvár] [Albae Juliae], typis Celsissimi Transylvaniae Principiis, 
1645.
8° -  A8- G8 H4, A8 – F8, G2 = 119 p., pp. 107-[209] (=102 p.)
RMNy	S	2101	A
A Csonka pp. 173-174
B-D → 197
C (címlap r.) Sumus variorum(?) Simonij et Simonij
 (52. p.) Keresztes Józsefé (18. sz.)




200        RMK 12
FERRARIUS, Sigismundus: De rebus hungaricae provinciae Ordinis 
Praedicatorum, partibus quatuor, et octo libris distributi commentarii, … 
Superiorum consensu.
[Wien] Viennae Austriae, typis Matthiae Formicae, 1637.
4° - [28], 611, [6], 98 p., 185x145x70 mm
RMK	III.	7594
B Papírtáblás pergamen
C (címlap r.) An(n)o 1656 Sum ex libris Sigismundi Ben(...)
 (címlap r.) Cat. Parochi Orthensis
 (címlap r.) Eccl(esiae) Albensis (1)724
F Régi jelzet 1924, R. IV. 34.
201        RMK 29
G[ODWIN], I[gnac Jacques]: Lapis lydius controversiarum fidei. 
Ostendes in trecentis punctis romano-catholicos ad amussim scripturam 
sacram sequi; acatholicos vero eidem e diametro repugnare, igitur ad 
omnes acatholicorum ex scripturis male intellectis obiectiones, habes hic 
n promptu, pro quovis romanae fidei articulo textum, per quem cum 
Christo respondeas ... –[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Acad. Joan. 
Adam. Friedl, (1693?).
12° – [12], 480 p., 135x75x33 mm
RMK	II.	2042	
B Papírtáblás pergamen
C (címlap. r) átsatírozott, olvashatatlan possessor 1701 31. Aug. (18. sz.)
F Régi jelzet 2624, B2 B III. 49., N. III. 36.
202        RMK 31
G[ODWIN], I[gnac Jacques]: Lapis lydius controversiarum fidei. 
Ostendes in trecentis punctis romano-catholicos ad amussim scripturam 
sacram sequi; acatholicos vero eidem e diametro repugnare, igitur ad 
omnes acatholicorum ex scripturis male intellectis obiectiones, habes hic 
in promptu, pro quovis romanae fidei articulo textum, per quem cum 
Christo respondeas ... 
[Kassa] Cassoviae, [s. typ.], 1671.




C (címlap r.) Resid(entiae) Udvarhely(iensis) in Dacia 1675.
F Alvinczi bulgarita
203        RMK 5
[HÖFLICH, Thomas]: Centuria funebris in scenam vitae humanae, cujus 
prologus et epilogus mors, actores varia mortalium funera, in levamen 
defunctorum, usum parochorum, et solamen afflictorum, discusibus 
centum. Ex sacris, profanisque historiis, traditionibus, sententiis 
et lemmatibus, pro moderno personalum statu, cum triplici indice 
concionatorio, in omnes anni dominicas et festa, succincte et practice ad 
hominem repraesentata …
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Adamum 
Friedl, 1693.
4° - [14], 399, [37] p., 200x150x30 mm
RMK	II.	1747
B Papírtáblás kötés
C (előzéklap r.) Hic Liber Spectat ad Conventum Vinciensem (18. sz.)
 (címlap r.) Conventus Vincensis 1739
204        RMK 10
ILLYÉS András József: Szerzetesi tekélletességnek, és joságos 
cselekedeteknek gyakorlatossága. mely tisztelendő Roderik Alfons 
spanyol pap jesuita által, spanyol nyelven megiratott. A’ Jesus Társasága 
szerzetesinek ajánltatott. Annak utánna másoktól külömb külömb 
nyelvekre fordittatott. Végezetre olaszbol, és deákbol szorgalmatosson 
megmagyaráztatott ... Harmadik resze. A szerzetesi állapothoz tartozandó 
josságos cselekedeteknek gyakorlatosságárol, és egyéb dolgokrol, mellyek 
a tekélletességre megsegétnek. 
[Nagyszombat] Nyomtattatott Nagyszombatban, az Academiai bötükkel. 
1708. 
4° - [7], 484, [10] p., 195x150x40 mm
RMK	I.	1753
B Félbőr
C (előzéklap r.) Conventus Devensis Anno 1777 Di(e) 16 Augusti 
 (előzéklap r.) Convectus Devensis
 (címlap r.) olvashatatlan bejegyzés
D Magyar és latin nyelvű bejegyzések.
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205        RMK 6
ILLYÉS András József: Verbum Abbreviatum. id est: Liber Concionum 
Dominicalium, Qui Per Totum Annum Pro Qualibet Dominica Ternas 
Conciones Complectitur. quas Multis annis vivae vocis articulo 
praedicavit, nunc porrò recolligens, & brevem in summam redigens, in 
duasquè partes ordinatè distribuens in lucem edidit. Ad majorem Dei 
gloriam; multarumquè animarum consolationem, aedificationem, atquè 
salutem. ANDREAS JOSEPHUS ILLYES, Ungarus Siculus Transylvanus, 
de Sancto Georgio Csikiensi, Praepositus Cibiniensis in Transylvani: 
Venerabilis Capituli Ecclesiae Posoniensi Lector, & Canonicus: Capellae 
Sancti Ladislai Regis, in Curia Archiepiscopali Rector Pars Prima.
[Wien] Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, 1695.
4° - [12], 426 p., ill. [2]. p., 200x160x80 mm
RMK	III.	3928
A Elöl-hátul hiányzik az előzéklap.
B Fatáblás barna egész bőrkötés. Az előtáblán lénia keretben görgetős 
virágmotívum, közepén ovális kereszt Jézussal és az apostolokkal. 
Háttáblán görgetős virágmotívumok, eltérő minta. Gerinc szakadt, 
felső része teljesen hiányzik, alsó bal sarok teljesen hiányzik, jobb 
felöl levált bőrdarabka. Oromszegés kék-piros varrott, hiányos, 
alól-felül levált. Előtáblán fémkapcsok, háttáblán a fémkapcsok, 
szalagokkal épen. Erősen penészes lapok.
C (címlap r.) Magnus
D Utolsó lapon elmosódott bejegyzés és a hátsó kötéstáblán latin 
nyelvű bejegyzések.
E (Coll. 1) Verbum abbreviatum. Id est: liber concionum 
dominicalium. Pars secunda.
[12], 392, [2] p.
F Alvinczi Bulgarita
206        RMK 8 (1)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc est; 
vita sanctorum, quam olim singulari diligentia, ex libris doctissimorum 
authorum italicorum, in italico idiomate compendiose conscripsit Romae: 
et postea in Hungaria Ungarico sermone declaravit; et in quinque partes 
ordinate distribuit: nunc porro latinitate quoque donavit: ad majorem Dei 
gloriam, sanctorum honorem, multarumque animarum consolationem 
aedificationem, atque salutem ... Pars prima, de Sanctissima Trinitate, 
uno Deo. De Dei genitrice Beatissima Virgine Maria, et de SS. Angelis, SS. 
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Innocentibus, S. Joanne Baptista: de omnibus Sanctis; de Purgatorio, et de 
universali judicio. 
[Wien] Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, [1694].
4° - [8], 281 p., 200x155x70 mm
RMK	III/2.	3864
B Három bordára fűzött papírtáblás barna egész bőrkötés. Gerincen 
elvesztett bőrdarabok, sarkok és a hátsó táblán hiányos bőr. 
Előzéklap natúr, oromszegés elveszett. Erősen piszkos, féregrágott, 
penészes, beázások nyomaival.
C (címlap r.) olvashatatlan, átsatírozott bejegyzések
E → 207, 208, 209
207        RMK 8 (2)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 




E → 206, 208,209
208        RMK 8 (3)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 




E → 206, 207, 209
209        RMK 8 (4)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 




E → 206, 207, 208
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210        RMK 3 (1)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc est; 
vita sanctorum, quam olim singulari diligentia, ex libris doctissimorum 
authorum italicorum, in italico idiomate compendiose conscripsit Romae: 
et postea in Hungaria Ungarico sermone declaravit; et in quinque partes 
ordinate distribuit: nunc porro latinitate quoque donavit: ad majorem Dei 
gloriam, sanctorum honorem, multarumque animarum consolationem 
aedificationem, atque salutem ... Pars prima, de Sanctissima Trinitate, 
uno Deo. De Dei genitrice Beatissima Virgine Maria, et de SS. Angelis, SS. 
Innocentibus, S. Joanne Baptista: de omnibus Sanctis; de Purgatorio, et de 
universali judicio. 
[Wien] Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, [1694].
4° - [8], 281 p., 200x155x70 mm
RMK	III/2.	3864
B Három bordára fűzött papírtáblásbarna egész bőrkötés. Gerincen 
jobb felső sarokban elvesztett bőrdarab. Előzéklap natúr, oromszegés 
kék natúr varrott. Piszkos, erősen féregrágott.
C (előzéklap r.) Ex libris P[at]ris Francisci Vezei?
 (címlap r.) Alvincenzibus ….Joannes Illyés abba et canonice [Krigonien] 
1771?
 (címlap r.) Pro Conventus Vinciensis 1754
D Latin nyelvű barna tintás bejegyzés.
E → 211, 212, 213
F Alvinczi Bulgarita 
211        RMK 3(2)
ILLYÉS András József Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc est; 




E → 210, 212, 213
212        RMK 3 (3)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 





E → 210, 211, 213
213        RMK 3 (4)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 




E → 210, 211, 212
214        RMK 7 (1)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc est; 
vita sanctorum, quam olim singulari diligentia, ex libris doctissimorum 
authorum italicorum, in italico idiomate compendiose conscripsit Romae: 
et postea in Hungaria Ungarico sermone declaravit; et in quinque partes 
ordinate distribuit: nunc porro latinitate quoque donavit: ad majorem Dei 
gloriam, sanctorum honorem, multarumque animarum consolationem 
aedificationem, atque salutem ... Pars prima, de Sanctissima Trinitate, 
uno Deo. De Dei genitrice Beatissima Virgine Maria, et de SS. Angelis, SS. 
Innocentibus, S. Joanne Baptista: de omnibus Sanctis; de Purgatorio, et de 
universali judicio. 
[Wien] Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, [1694].
4° - [8], 281 p., 200x155x70 mm
RMK	III/2.	3864
A Címlap és hátsó előzéklap hiányzik. 
B Egykor papírtáblás, egész pergamen kötés. Jelenleg szakadt, 
hiányos, gerincen teljesen elveszett pergamen. Oromszegés 
elveszett. Papírtábla belül egy másik könyvtest felhasználásával 
készült. Rossz állapotban, lapok kiszakadva. 
C (előzéklap r.) Ad usum Patris Seraphini Petratomich? (18. sz.)
D Kötéstáblákon és az előzéklapon latin nyelvű, barna tintával írt 
bejegyzések, margináliák.
E → 215, 216, 217
215        RMK 7 (2)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 




A 416-425-ig üres lapok vannak bekötve
B-C-D → 214
E → 214, 216, 217
216        RMK 7 (3)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 
est; vita sanctorum… Pars quarta, de sanctis confessoribus.
[6], 416, számozatlan [8] üres oldal. 
RMK	III/2.	3864
A Nincs címlapja, üres lap helyette
B-C-D → 214
E → 214, 215, 217
217        RMK 7 (4)
ILLYÉS András József: Exemplum seu speculum vitae christianae: hoc 





E → 214, 215, 216
218        RMK 4
ILLYÉS István: Catecheses doctrinae christianae, seu compendiosa 
christiani hominis, in rebus fidei, morum, et controversiarum institutio. 
Scripturarum divinarum testimoniis, sanctorum patrum sententiis, 
sacrorumque canonum, et conciliorum authoritatibus solidata. … 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis per Joannem Andream 
Hörmann, 1701.
4° - [8], 545, [20] p., 200x155x50 mm
RMK	II.	2082,	Petrik	VIII.	385.
A Sarkok hiányosak 475-540 p. között.
B Négy bordára fűzött papírtáblás egész barna bőrkötés. Oromszegés 
elveszett, előzéklap natúr. Állapota szakadt, hiányos, féregrágott. 
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Gerinc alsó, felső része hiányzik. Több helyen átlyukasztott 
könyvtest. 
D Előzéklapon barna tintával magyar nyelvű bejegyzések.
219        RMK 14
LANDOR, Ladislaus: Ovis In Medio Luporum, Seu Vindicta Christiana 
Persecutorum ferociam Haereticorum, Patientia, Religione, & Charitate 
debellantis Venerabilis in Christo P. F. Georgii Czepelleni, Ord. S. Pauli 
primi Eremitae Sacerdotis ... / Eius historiam ex inquisitione Canonica 
rite facta divulgavit R. P. F. Ladislaus Landor ...
[Wien] Viennae Austriae, typis Leopoldi Voigt, [1691].
8° -[108] p., 160x100x20 mm
RMK	III.	3679
B Papírtáblás egész pergamen kötés. Sarkaknál elöl-hátul hiányos, 
előzéklap natúr, oromszegés natúr, alul elveszett. Barna tintával 
gerincen címrészlet. A könyvtest féregrágott, szennyezett.
C (címlap r.) Resientiae Tövisiensis Ord. S. Pauli Eremita donavit Fr. 
Eusebius Radován 1728
F Tövisi pálos
220        RMK 22 (2)
LYCZEI, János: Iter oeconomicum, duodena stationum, quarum 
singulae in certas digressiones distribuuntur, definitum: ac ad urbaria, 
et inventaria diversissima dominiorum formanda directum ab admodum 
... Itinerantibus hoc evenit, út multa hospita habeant, nullas amicitias. 
Seneca Epistola 2. 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, 1707.




221        RMK 16
MALLECHICH, Casparus: Samaritanusoleo et vino restituens sauciatum. 
sive iudex severus et benignus. Ex prototypo constitutionum Ordinis 
Sancti Pauli primi remitae delineatus et effigiatus. In quo exprimitur 
severa et benigna methodus, procedendi in judiciis regularium omnium 
eorumque causis, praecipue vero Ordinis Sancti Pauli primi eremitae 
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juxta generalia Ordinis ejusdem instituta, ab apostolica sede approbata 
et confirmata. … 
[Wien] Viennae Austriae, typis Matthaei Sischowitz, 1693. 
8° - [30], 666, [54] p. rézmetszetes díszcímlap, 160x100x45 mm
RMK	III.	3790
B Papírtáblás egészpergamen kötés. Előzéklap, oromszegés natúr. 
Gerincen jobb alsó sarok féregrágott, hiányos, gerinc felső részén 
valamikor barna tintával írt cím.
C (címlap r.) Sem(inarii) Clericor(um) Sap(ientiae) Inc(arnatae)(19. sz.)
 (címlap r.) Andreae Zolnaii (áthúzva) (18. sz.)
 (címlap r.) Gregorii Sorger Canonici Agriensis (áthúzva) (18. sz.)
 (címlap r.) Abbatii de [...] ea ab eodem dono dedit Adm(odum) R. D. 
Caspari Magochii (áthúzva) (16. sz.)
F Alvinczi bulgarita
222        RMK 17
MALLECHICH, Casparus: Samaritanusoleo et vino restituens sauciatum. 
sive iudex severus et benignus. Ex prototypo constitutionum Ordinis 
Sancti Pauli primi remitae delineatus et effigiatus. In quo exprimitur 
severa et benigna methodus, procedendi in judiciis regularium omnium 
eorumque causis, praecipue vero Ordinis Sancti Pauli primi eremitae 
juxta generalia Ordinis ejusdem instituta, ab apostolica sede approbata 
et confirmata. … 
[Wien] Viennae Austriae, typis Matthaei Sischowitz, 1693. 
8° - [30], 666, [54] p., 155x95x45 mm
RMK	III.	3790
A Ebben a példányban hiányzik a rézmetszetes díszcímlap, az 
előzéklapok kiszakadva.
B Papírtáblás egészpergamen kötés. Előzéklap, oromszegés natúr. 
A pergamen leválik a könyvtestről és a gerincről. A gerinc felső 
részén valamikor barna tintával írt cím. Foltos, féregrágott, hiányos.
C (előzéklap r.) A[nn]o D. 1739. 26. Maji Mp.
(előzéklap r.) Seminarii Inc(arnatae) Sap(ientiae) 1815 TH. N. S.
(címlap r.) Andrea Illyés Episcopi Transilv(aniae) (17. sz.)
F Régi jelzet 1591, Z. V. 25. 
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223        RMK 25
MAUPAS	DU	TOUR, Henricus de: Synopsis vitae sancti francisci salesii, 
episcopi, et principis Gebennensium, ex illa, quam, … scriptram, latine 
reddidit R. P. Franciscus Creuxius Societatis Jesu Sacerdos, excerpta. 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis per Joannem Andream 
Heormann. 1701. 
8° - [4], 190 p., 150x95x25 mm
RMK	II.	2086,	Petrik	VIII.	385.
B Papírtáblás egész bőrkötés, aranyozott görgőkkel díszített, 
virágmotívumok. Natúr előzéklap, oromszegés natúr, alul hiányzik. 
Gerincen filetákkal ellátott egyes bélyegzők, apró motívumokkal. A 
könyvtesten erős penészfoltok.
C (előzéklap r.) Seminarii I(ncarnatae) S(apientiae) 1815. Th. N. 
 (címlap r.) Seminarii Sapient(ia) Incarnatae Alben(sis) Tran(silva)niae 
1764.
F Régi jelzet G. VI. 23.
224        RMK 26
NIEREMBERG, Joannes Eusebius: Madritensis ex Societate Jesu. De 
adoratione in spiritu et veritate libri quatuor. In quibus totius spiritualis 
vitae, imitationis Christi, et theologiae mysticae nucleus eruitur, ex 
sanctis patribus, et spiritualissimis viris, Diadocho, Dorotheo, Climaco, 
Rustbrochio, Susone, Thaulero, Kempis, et Gersonhe: nunnula pie et 
efficaciter adduntur. 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, excudebat Melchior 
Wenceslaus Schneckenhaus. 1663.
8° - 468 p., 150x92x25 mm
RMK	II.	1020	–	RMNy	3115
B Öt bordára fűzött papírtáblás félbőrkötés. Előzéklap natúr, 
oromszegés nincs, metszése piros spriccelt. Állapota erősen 
féregrágott.
F Régi jelzet 1448, Z. IX. 4.
225        RMK 18
OTROKOCSI	FÓRIS Ferenc: Examen reformationis Lutheri et sociorum 
eius, ab An. D. 1517. factae; justum, modestum, pacificum, animaeque 
in salutem necessarium, quo ostenditur, Lutherum eiusque socios non 
fuisse veros reformatores a Deo specialiter missos; ac proinde nec eorum 
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reformationem esse Dei verbo et fidei veteris Ecclesiae Orthodoxae 
conformem: quodue hac ratione, viam pacis et unionis cum Ecclesia 
Romana salutarem …
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academ. per Joan. Andr. Hörmann, 
1696.
8° - [26], XIX, [13], 622, [28] p., 160x97x40 mm
RMK	II.	1853
B Piros márványozott papírtáblás félpergamen. Előzéklap fehér 
merített papír. Oromszegés kék natúr szállal varrott. Kötéstábla 
hiányzik. 
C (előzéklap r.) Seminarii Clerico(rum) 1815.
 (címlap r.) Ex libris Michaelis Szentgyörgyi (18. sz.)
 (hátsó előzéklapon) D. Eörde?
F Régi jelzet 1585, N. III.15.
226        RMK 15
OTROKOCSI	FÓRIS Ferenc: Antiqua hungarorum religio vere christiana 
et catholica, temporibus Sancti Stephani Primi eorum regis christiani ab 
ipsis suscepta, et ab eodem Sancto Rege, filio suo. S. Emerico per modum 
instructionis summarie tradita: nunc vero cum debita illustratione et 
explicatione, pro meditanda et maturanda sancta christianorum in fide 
unione, DD. hungaris, ac praesertim DD. protestantibus utriusque partis, 
modeste et cum sincero aeternae salutis eorum desiderio, sub auspiciis, 
et cum consensu speciali celsissimi ac reverendissimi principis et domini, 
domini Pauli Szecseni, Archiepiscopi Colocensis proposita ... 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, 1706.
8° - [22], 258, [10] p., 160x95x23 mm
RMK	II.	2267,	Petrik	VIII.	388.
B Papírtáblás félbőr kötés, egykor aranyozott dúccal, gerinc hiányos, 
féregrágott, erősen szennyezett, egykor kék és natúr oromszegés.
C (előzéklap r.) Stephani Illyés El(ecti) Ep(isco)pi Samandriens(is) 
librorum Catal(ogo) inscriptus A(nn)o 1706.
227        RMK 22 (1)
OTROKOCSI	FÓRIS Ferenc: Laetum ad lugentes Sion Nuncium. Quo, ex 
Isaiae XXX: V. 26. Ostenditur instare tempus amplissimae Lucis spiritualis 
in ecclesia christiana; nec non conversionis turcarum, et tot vulnerum 
scissionumque ecclesiae sanationis, per christianorum unionem futurae. 
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Insuper, specialius primaria in pectoribus protestantium obstacula 
cogitandae pacis et unionis cum Romano-Catholicis ineundae, amoventur. 
…
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis academ(cis) per Joan. Andr. Hörmann, 
1696.
8° - [30], 228, [6] p., 155x95x40 mm
RMK	II.	1854
A Hátsó előzéklapok hiányoznak.
B Márványozott papírtáblás félbőr, sarkakban háromszög. Natúr 
előzéklap, piros natúr varrott oromszegés. Gerincen bordákat jelző 
líniák. Állapota szennyezett, féregrágott.
C (címlap r.) P. F(rat)ris Demetrii Szegedi 1749. 
D Magyar nyelvű ima és latin nyelvű kéziratos bejegyzések.
E → 220
F Alvinczi bulgarita
228        RMK 32
PAWLOWSKI, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana 
exercitiorum spiritualium solutidine commorantis …
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, 1709.
12° - [4], 184, [4] p., 125x75x20 mm
RMK	II.	2381
B Papírtáblás egész bőrkötés, natúr előzéklap, oromszegés nincs, 
felső gerinc féregrágott
C (előzéklap r.) Semin(arii) Inc(arnatae) Sap(ientiae) 1815. Th. N. G.
F Régi jelzet: A. II. 28., H.VII.40., A.NB.35.
229        RMK 33
PÁZMÁNY Péter: Igasságra vezerlö kalauz mellyet irt es most sok helyen 
meg-jobbitván másodszor ki-bocsátot … esztergomi ersek.
[Pozsony] Nyomtattak Posomban, [typ. Societatis Jesu], 1623. 
2° – [28], 1066 p., rézmetszetes díszcímlap, 280x185x95 mm
RMK	I.	532	–	RMNy	1293
A Előzéklap és a címoldal ki van szakadva. Utolsó két oldal hiányos, 
és hiányzik a hátsó előzéklap is. 
B Négy duplabordára fűzött, papírtáblás barna egész bőrkötés. 
Gerincen alul és felül hiányzik a bőr, oromszegés elveszett. Borító 
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kötéstáblái líneákkal díszítettek. Hátsó kötéstábla és gerinc leválik a 
könyvtestről. Állapota: féregrágott, szakadt. Lapok sarkai kipótolva, 
restaurálva, savas, beázások, penészfoltok, erős fertőzés nyomai.
C (elülső kötéstábla) Ex libris: Dr. György Lajos könyve
 (előzéklap r.) Mathias Jakabfi
 (előzéklap r.) Joannes Farkas 
 (elöljárólevél) Ex libris Nicolai Trencséni (?) 1662 die 12 (septem)bris
 (címlap r.) Josephi Jakabffi Ab Anno 1702.
 (címlap r) Sum ex libris R(everen)di Andreae Istvánfi An(n)o 1716. Die 
10 Aprilio inscriptus
 ([16.] oldal) Stephanus Jakabffy Anno Domini 1779 
 (utolsó oldalon és hátsó kötéstáblán) Stephanus Jak….letépve a 
possessor többi része
D Magyar bejegyzés a kötéstáblán.
230        RMK 30 (1)
POLANCUS, Joannes: Methodus ad eos adjuvandos, qui moriuntur. 
Ex complurium doctorum ac piorum scriptis, diuturnoq(ue) usu et 
observatione collecta ... 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis excudebat, Matthaeus 
Byller, 1668.
12° - [5], 253, [4] p., 130x75x40 mm
RMK	II.	1155	–	RMNy	3475
B Három dupla bordára fűzött, fatáblás egész bőrkötés, bőrszalagok 
nyomaival. Elő- és háttábla azonos díszítésű. Négy léniával ellátott, 
sarkokban egyesbélyegzők, virágmotívumok, közepén ovális klisé 
IHS felirattal, ami egy napot ábrázoló körben van. Előzéke fehér 
merített papír. Oromszegés natúr szállal varrott.
C (címlap v.) Resid(entiae) [...] Soc(ietatis) Jesu
E → 231
F Régi jelzet 1095, B2 B III. 52., T. II. 37.
231        RMK 30 (2)
POLANCUS, Joannes: Breve directorium ad confessarii, confitentis 
munus recte obeundum …






232        RMK 27
SENNYEI László: Examen quadripartitum ordinandorum. Pro prima 
tonsura, et minoribus ordinibus, subdiaconatu, diaconatu et presbyteriatu: 
collectum ex probatissimis auctoribus... [Graz] Graecii, apud haeredes 
Wismanstadii, 1686.
8° - [14], 309, [1] p., 145x90x25 mm
RMK	III.	3397
B Márványozott papírtáblás félbőr. Előzék fehér merített papír. 
Oromszegés kék, natúr szállal varrott. A könyvtest metszése piros. 
Erősen féregrágott. 
C (előzéklap r.) Conventus Claudiop(olitani) (17-18. sz.)
 (előzéklap r.) Conventus Carolinensis (17-18. sz.)
 (címlap r.) Con(ventus) Csik(iensis) Cus(todiae) Tran(sylvaniae) 
Ord(inis) Min(orum) Refor(matorum)
 (címlapon r.) egy átsatírozott, olvashatatlan possessor
D 99-100. p. kézírásos szövegpótlás. A könyv lapjai valamikor 
restaurálva voltak.
F Alvinczi bulgarita
233        RMK 1
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. .. Decadis secundae pars tertia. Continens decem synopses 
chronologicas, residuas ecclesiasticas quinque, et hungaricas ex integro 
totidem. …
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis per Joannem Andream 
Hörmann, 1697.
4° - [6], 422, [1] p., 220x160x42 mm
RMK	II.	1907
B Három dupla bordára fűzött, vaknyomásos, fekete egész bőrkötés. 
Előzék fehér merített papír. Oromszegés kék, natúr szállal varrott. A 
könyvtest metszése egykor kékkel spriccelt. Gerincnél alul hiányos, 
jobb felső sarok repedt. Erősen szennyezett, féregrágott, penészes.
D Előzéklapon kézírásos olvashatatlan latin bejegyzés.
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234        RMK 28
SZENTIVÁNYI Márton: Magnum chaos inter confessionem augustanam, 
et confessionem augustinianam. Sive discrimen ac disconvenientia, in 
doctrina fidei confessionis augustanae, a sancti augustini doctrina. … Ex 
opusculis polemicis eiusdem authoris, opusculum undecimum. 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, 1704.
12° - [4], 237 p., 140x80x25 mm
RMK	II.	2220,	Petrik	VIII.	387.
B Papírtáblás papírkötés
C (első kötéstáblán ragasztott, nyomtatott ex libris) Chobot Ferenc 
könyve (19. sz.)
 (címlap r.) pecsét, körirata: Rom. Kat. Hittudományi Főiskola Könyvtára 
Kolozsvár
F Régi jelzet 0272
235        RMK 35
SZENTIVÁNYI Márton: Ratio status suturae vitae, seu dissertatio, 
de statu futurae vitae. Ex parte prima decadis tertiaer, curiosiorum et 
selectiorum, variarum scientiarum miscellaneorum. … Ab ipso authore 
excerpta, et separatim edita…. 
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream 
Herman, 1699.
 4° - [6], 141, [2] p. 
RMK	II.	1973
B Pergamen
C Ex Libris P. Stephani Andrassi An(n)o 1771
236        RMK 2
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon, es 
egyeb innepeken esztendő által, az anyaszentegyházban olvasni és 
predikállani szoktanak, magyarázattyának, elseo resze. Melly magaba 
foglallya az Adventteol fogva Husvetig valo vasarnapi Evangeliomokat, 
egynéhány egyéb innepeknek (kiknek számát megtalálod ezt e levelet 
el forditván) evangeliomival, és az oltári szentségről való három 
predikaciával egyetemben. … Es most Világosb magyarázattal meg-
jobbitván masodszor ki-bocsátot Telegdi Ianos Kaloczi Ersek …
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[Wien] Nyomtatta Béchben, A’ Kolóniai Udvarban Formika Máté, 1638.
4° - [8], 878, [27] p., 195x150x85 mm
RMK	I.	675	–	RMNy	1714
B Négy duplabordára fűzött vaknyomásos, natúr egész bőrkötés. 
Oromszegés kék, natúr szállal varrott. Előzék fehér merített papír. 
A könyvtest metszése valamikor kékkel spriccelt. Kötéstáblákon 
bőrszalagok nyomai, háttábla erősen kopott, bal sarka hiányos, 
féregrágott.
C (címlap r.) Servit Usu P. Augustini Ketskemeti pertinet vero ad 
Conventum A(lba) Carolinensem
 (A2). Michaelis Szamosközy
237        RMK 36 (1)
TEMESVÁRI, Pelbárt: Aureum sacrae theologiae rosarium; iuxta quator 
sententiarum libros quadripartitum ... Tomus tertius ... 
[Venezia] Venetiis, sumptibus P. Marie Marcheti, 1586.
8° - [14], 248 f.
RMK	III.	752	–	BNHCat	P	210	–	Adams	P	553
B Pergamen
C (előzéklap r.) Residentiae Rimniczensis Provinciae Bulgariae & 
Valachiae (17-18. sz.)
 (címlap r.) Ex libris Co(n)sta(n)tini Ca(n)tacuzini (17. sz.)




238        RMK 36 (2)
TEMESVÁRI, Pelbárt: Aureum sacrae theologiae rosarium; iuxta quator 
sententiarum libros quadripartitum … Tomus quartus …
[Venezia] Venetiis, sumptibus P. Marie Marcheti, 1586.





239        RMK 23
VERGILIUS Maro, Publius: Publii Virgilii Maronis opera in scholis 
societatis jesu praelegi solita.
[Nagyszombat] Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream 
Hormann, 1700.
8° - 368 p.
RMK	II.	2029
B Papírtáblás egész bőrkötés, görgető táblás virágmotívummal, 
oromszegés nincs. Erősen féregrágott, piszkos. 
C (előzéklap v.) Ex libris Stephani Czakó Tempore Clementis ab Alma 
Congregatione pro uso Concepsus
 (címlap r.) Ft. Dr. Tyukodi Mihaly ajándéka a SIS könyvtárának 1996. 
május 1.
 (hátsó kötéstábla) Ex libris [Stephani Czakó] Tempore Clementis ab 
Alma Congregatione pro usu [concepsus] Anno [1734?] die 15 Martii
 (hátsó kötéstáblán) Uritur hoc libro Joannes Béla ab alma congregatione 
concepsio Praeside Re[sidenti]a P. Francisco Szekenföld 1737 (18. sz.)








AUGUSTINUS, Josephus: Brevis notitia eorum … Authore … 
Illustrissimo … Emerico Csáky auditori. Pro anni MDCXCII auspiciis 
oblata. – [Tyrnaviae], (1692).
RMK II. 1715
forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001
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BERZEVICZY György: Tractatus in tertiam partem D. Thomae de 
augustissimo incarnati verbi mysterio. In … Universitate Tyrnaviensi 
… propugnatus a … Casparo Henter de Sepsi SzentIvány … Ex 
praelectionibus… – Tyrnaviae, typis Acad., per Joan. Andream Hörman, 
1701.
RMK II. 2077
forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001
242
[EGGERER, Andreas:] Fragmen panis corvi proto-eremitici, seu reliquiae 
annalium eremicoenobiticorum Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti 
Pauli Primi Eremitae … – Viennae Austriae, ex officina typ. Matthaei 
Cosmerovii, 1663. 
RMK III. 2195
forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001
243
KÉRY János: Panegyres et orationes … (Aristoteles magnus orbis 
philosophus, oratorio charactere descriptus.) – Viennae, typis Leopoldi 
Voigt, 1675. 
RMK III. 2686
forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001
128
244
MALLECHICH, Casparus: Quadripartitum regularium in quo primo, de 
privilegiis in communi … quarto, de privilegiis et juribus regularium in 
genere et in specie … tractatur. – Viennae Austriae, typis Annae Franciscae 
Voigtin viduae, [1708] 
RMK III 4622
forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001
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MALLECHICH, Casparus: Samaritanus oleo et vino restituens sauciatum. 
– Viennae Austriae, typis Matthaei Sischowitz, 1693.
RMK III. 3790
forrás: Emődi András: A tövisi római katolikus plébánia leltára, 2001
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Missae in festis propriis sanctorum patronorum regni Hungariae … 
Georgii Szechenyi … jussu, auctoritate et impensis denuo editae. – 
Tyrnaviae, typis Acad., excudebat Joannes Adamus Friedl, 1693.
RMK II. 1753













































































Godwin, Ignac Jacques 201,202
Gregorius 89

















Isselt, Michael von 124,	164







L’ecuse, Charles de 153
Lactantinus, Lucius Caecilius 
Firmianus 119
Landor, Ladislaus 219
Le Pois, Nicolas 120
Leconte, Antoine 112








Mattioli, Pietro Andrea 	128,	129




Montanus, Johannes Baptista 
133,	134,	135
Musculus, Wolfgang 26,	27






































Thoma Boninssignio Senensi 156
Thomas, de Aquino 170





Vergilius Maro, Publius 239
Vermigli, Pietro Martire 190
Vida, Marco Girolamo 176
Weidner, Paulus 177
Wolf, Hieronymus 50
Zwinger, Theodor  6
 
132
Akadémiai Nyomda → 
Nagyszombat
Apian, Georg → Ingolstadt
Apian, Peter → Ingolstadt
Aubry, Johann → Frankfurt am 
Main




























Bebel, Johann → Basel
Bellère, Balthazar → Douai
Bellère, Pierre → Antwerpen
Berg, Johann → Nünberg
Béraud, Symphorien → Lyon
Birckmann, Arnold, sen., haer. 
→ Köln
Birckmannica, officina → Köln
Blado, Antonio → Roma
Bogard, Jean → Löwen
Bologna -	I
Faelli, Benedetto, I. 130
Bonfadino, Bartolomeo → Roma
Brassai Major Márton → 
Gyulafehérvár




Byller, Matthäus → Nagyszombat
Calenius, Gerwin → Köln
Chaudière, Guillaume → Paris
Chevallon, Claude → Paris
Cholinus, Maternus → Köln
Compagnia Bresciana → Brescia
Cratander, Andreas → Basel
Curio, Hieronymus → Basel
Dillingen (Dilinga) - D
Mayer, Johann 159
Douai (Douacum) - F
Bellère, Balthazar 89





Diani, Tito → Roma
Du Bois, Michel → Lyon
Du Puys, Jacques → Paris 
Egenolff, Christian haer. → 
Frankfurt am Main
Episcopius, Eusebius → Basel
Estienne, Henri, jun. → Genéve, 
Paris
Estienne, Robert → Genéve, Paris
Faelli, Benedetto, I. → Bologna
Farine, César → Lyon
Fejedelmi nyomda → 
Gyulafehérvár
Ferrari, Giorgio → Roma
Feyerabend, Sigmund (libr.) → 
Frankfurt am Main
Firenze (Florentina) - I
Marescotti, Giorgio 156
Formica, Matthaeus → Wien
Froben, Hieronymus → Basel
Froben, Johann → Basel
Frankfurt	am	Main 
(Francofurtum ad Moenum) - D
Aubry, Johann 53,	144
Egenolff, Christian haer. 157,	
158
Feyerabend, Sigmund (libr.) 
118,	126,	127
Marne, Claude 53,	144
Wechel, Andreas haer. 53,	
120,	144,	148,	149
Franzini, Girolamo → Venezia
Frellon, Jean → Köln
Friedl, Johann Adam → 
Nagyszombat
Froschauer, Christoph, jun. → 
Zürich
Fuchs, Hero → Köln
Fugger, Hulderic → Genéve
Gennep, Jaspar von → Köln
Genova - I
Bartoli, Girolamo 40
Genève (Geneva, Genf) - CH




Stoer, Jacob  18,	111,	113,	114
Vignon, Eustache haer. 88,	
111,	113,	114
Gigliotti, Giovanni Osmarino  → 
Roma
Giunta, Lucantonio → Venezia
Graz (Graecium, Graetz, Grätz, 
Gräz) - A
Widmanstetter, haer. 232
Gryphius, Sebastianus → Lyon
Guillard, Charlotte → Paris
Gymnich, Johann → Genéve
Gyulafehérvár (Alba Iulia) - RO







Herwagen, Johann (Herwagiana, 
officina) → Basel
Hittorp, Gottfried → Köln
Hoesch, Stephan → Wien
134
Hoffhalter, Raphael → Wien






Iuntarum, officina → Lyon
Jezsuita kollégiumi nyomda → 
Pozsony
Jobin, Bernhard → Srassbourg
Kassa (Košice, Kaschau, 
Cassovia) - SK
S. typ. 202
Keerberghen, Jan → Antwerpen
Kempen, Gottfried → Köln
Kirchner, Wolfgang → 
Magdeburg
Köln (Colonia Agrippina) - D












Quentel, Johann haer. 4,	62,	164
Quentel, Peter 61
Knobloch, Johann → 
Strassbourg
Kreutzer, Veit → Wittenberg
Laimarie, Guillaume → Genéve
La Porte, Hugues de → Lyon




Leuven (Lovanum, Louvain, 
Löwen) - B
Bogard, Jean 139




















Marchetti, Pietro Maria → 
Venezia
Marescotti, Giorgio → Firenze
Marne, Claude → Frankfurt am 
Main
Mayer, Johannes → Dillingen
Moretus, Jan → Antwerpen
135
Mylius, Arnold → Köln
Nádasdy nyomda → Pottendorf








Friedl, Johann Adam 201,	203





Neuber, Ulrich → Nürnberg
Nicolini da Sabbio, Stefano → 
Roma
Nutius, Martin → Antwerpen
Nürnberg (Norimberga) - D
Berg, Johann 133,	134,	135
Neuber, Ulrich 133,	134,	135
Oporinus, Johann → Basel
Osanna, Francesco → Mantova
Oudin Petit → Paris




Des Bois, Guillaume 21,	22







Perchacino, Grazioso → Venezia
Portonari, Francesco → Venezia
Petri, Heinrich → Basel




Pozsony (Bratislava, Pressburg, 
Posonium) - SK
Jezsuita kollégiumi nyomda 
229
Quentel, Johann → Köln
Quentel, Johann haer. → Köln
Quentel, Peter → Köln
Rambau, Hans → Leipzig






Gigliotti, Giovanni Osmarino 
170
Nicolini da Sabbio, Stefano 
169
Rouillé, Guillaume → Lyon
Sacon, Jacques → Lyon
Sanctandreana, officina → 
Heildelberg
Sartorius, David → Ingolstadt
Schneider, Andreas → Leipzig
Sessa, Giovanni Battista (2.) → 
Venezia
Sischowitz, Matthias → Wien
136
Sneckenhaus, Venceslaus → 
Nagyszombat
Sonnius, Michel → Paris
Steelsius, Joannes → Antwerpen





Sylvius, Michael → Lyon
Tacuino, Giovanni → Venezia
Tinghi, Philippe → Lyon
Valgrisi, Vincenzo → Venezia
Venezia (Venetia) - I
Franzini, Girolamo 25
Giunta, Lucantonio 43











Vignon, Eustache haer. → Genéve
Vincent, Antoine → Lyon
Voigt, Leopold → Wien
Vögelin, Ernst → Leipzig
Wechel, Andreas → Paris
Wechel, Andreas haer. → 
Frankfurt am Main
Westheimer, Bartholomeus → 
Basel
Widmanstetter, haer. → Graz









Wittenberg (Wittenberga) - D
Kreutzer, Veit 131
Zenaro, Damiano → Venezia
Ziletti, Francesco → Venezia
Zürich (Tigurum) - CH
Froschauer, Christoph, jun. 
41,	42,	91,	92,	132,	174
137
A. K. [supralibros, 1560] 32
Altorjai Apor István (17. sz.) 109




Vinciensis) (18. sz.) 19,	26,	203 
(1739), 210 (1754)
Andrássy, Stephanus (1771) 235
Angelelli, D. Johannes (18. sz.) 25
Angelelli, D. Giovane (1722) 25
Árkosi, Stephanus (19. sz.) 165
Balás Imre (19. sz.) 113,	165
Bárányi, Josephus (18. sz.) 29
Baussnern, Edlen von (19. sz.) 118
Bek […], Petrus 119
Bekény [Beokeni], Johannes (18. 
sz.) 152
Ben (...), Sigismundus (1656) 200







Bibliotheca Pestiensis → Pest










Canisi De Beata Mari VI 
[supralibros, 1584] 46
C. G. [supralibros, 1572] 73
C. M.W. [supralibros, 1576] 112,	
115




Capitulum Albensis → 
gyulafehérvár, káptalan
Capitulum Cathedralis Ecclesiae 
in Transilvania 32,	63
Chobot Ferenc (19. sz.) 234
ciszterciek (OCist) → Velehrad
Clementis (...), Fratris 75
Collegium Societatis Jesu 
Mantova → jezsuiták, Mantova 
Collegium Societatis Jesu 
Camenensis Podolia → 
jezsuiták, Kamjanec-Pogyilszkij
Collegium Societatis Jesu 
Claudiopolis → jezsuiták, 
Kolozsvár
Collegium Societatis Jesu 
Cremsis → jezsuiták, Krems an 
der Donau
Collegium Societatis Jesu 




Societatis Jesu → jezsuiták, 
Zagreb
Conventus Claudipolis → 
ferencesek, Kolozsvár
Conventus Crajovensis → 
ferencesek, Craiova
Conventus Devensis → 
ferencesek, Déva
Conventus Csikiensis → 
ferencesek, Csíksomlyó
Conventus Filekiensis → 
ferencesek, Fülek




Crajovensis) (18. sz.) 93
Cuppi, Frat(is) 176
Czakó, Stephanus (18. sz.) 239




Csuzy, Sigismundus Josephus 
(18. sz.) 157
D. B. [kézírásos monogram] 172
D. B. K. [supralibros, 1615] 53
D. C. [supralibros, 1578] 172
Decius, Stephanus (1638) 164
Deli, Michael (17. sz.) 40
Demeter, Martinus (1740) 32
Dereczkei, Michael (17. sz.) 23




DIONISIVS IN PSALTERI 
[supralibros] 61
Domus Professa Societatis Jesu 
Viennae →Wien, jezsuiták
Ecolo Albensis (1724) → 
Gyulafehérvár
Eras. Sar. In Acta Ap. 
[supralibros 1542] 155
Egri, Michael (1663) 159
Esztelnek	(Estelnic,	RO)
ferencesek (Residentia 
Esztelnek Fratrum Minorum) 
191
F. B. H. G. [supralibros, 1588] 123
Fangh, Stephanus (1750-1825) 
41,	58,	59,	60,	98,	131,	132,	136
Farkas, Johannes (18. sz.) 229










Ferneger, Georgius(?) (1602) 61
Forstnerus, Christophorus (1648) 
89
Franciscus (...), Fratris 75
Franich, Angelus (18. sz.) 36
Frankovich, Georgius (1734) 26
Fülek	(Filekovo,	SK)	
ferencesek (Conventus 
Filekiensis) (18. sz.) 160
139
G. ONICA SV. RS. [supralibros] 
164
G.W. E [kézírásos monogram] 
172
Georgius (…) 131
György Lajos (20. sz.) 229
Gyulafehérvár	(Alba	Carolina,	
Karlsburg,	Alba	Iulia,	RO)	→
Ecolo Albensis (1724) 200
Erdélyi Magyar 
























jezsuiták (Residentia Albensis 
Societatis Jesu) 24,	46,	51,	66	
(1702), 87,	117,	147,	163 (1702) 
(Residentia Albensis) 61 
(1662), 75 (1716), 151,	172 
(1665) 
trinitáriusok 122
Hanensis, Gregorius (1609) 97
Helto, Casparus (16. sz.) 23
Herkerus, Johannes 132
Herrbarth, Johannes 122
I. I. L. [supralibros, 1571] 165
I. R. M. [supralibros, 1589] 132
I. V. B. [supralibros, 1554] 76,	80
I. V. D. [supralibros, 16. sz.] 43
Illyés, Andreas (1667)	40,	222
Illyés, Johannus (18. sz.) 210
Illyés, Stephanus (1706) 226
Ingolstadt	(D)
jezsuiták (Collegium 
Societatis Jesu Ingolstad) 156
Istvánffy, Andreas (1716) 229
Jakabfy, Mathias (18. sz.) 229
Jakabfy, Stephanus (1779) 229

















Kalmar, Petrus [et amicorum] 61
Kamjanec-Pogyilszkij	(Podolia,	
UA)
Collegium Societatis Jesu 
Camenensis Podolia 109
Kari, Nicholaus (18. sz.) 63
Kastal, Johannes (1743) 63
Katnári Mihály (1687) 124
Keczensi (…)? (1667) 146
Ketskemeti, Augustinus 
(vikárius) 236











Collegium Societatis Jesu 
Claudiopolis 17,	24,	110	
(1604), 156,	171 (1717)
Residentia Societatis Jesu 
Claudiopolis 8,	15 (1701), 
68 (1707) 
Societatis Jesu Claudiopolis 
10,	14,	113	(1701)
Római Katolikus 
Hittudományi Főiskola (20. sz.) 
234





Monostoriensis) (17. sz.) 9,	11,	
12 (1670), 13,	16 (1670), 45
Korodius, Dániel (17. sz.) 53




Societatis Jesu Cremsis) 124 
(1633) 
Kuthy, Stephanus (1618) 164
Liber Sextus Decretal 
[supralibros, 1555] 54
Lippay, Martinus (17. sz.) 177
Mágochy Gáspár (16. sz.) 221
Majláth György (19. sz.) 192
Mantova	(I)
jezsuiták (Collegium 
Societatis Jesu Mantova) 176
Margich, Gregorius (18. sz.) 93
Mártonffy, Antonius (19. sz.) 28,	
29
Mártony, Franciscus (1829) 195
Martváry? (1609) 122 
Menghinus, Petrus Antonius 64
Michael (…?) (1631) 73
Michael (…?) (1695) 197
Michael (…?) (1709) 48
Molnár János 126,	127
N.M. [supralibros, 1560] 31






Societatis Jesu Cibiniensis) 31 
(1708), 112 (1760), 115 (1760), 
126,	127	(1712), 131 (1736)
Nógrádi, Andreas (1792) 197
OPERA ORIGENIS PARS 
[supralibros] 136
Orosz Mihály (1824-1834 rektor) 
165,	169
P. A. B. [supralibros 1582] 120
P. C. [supralibros 156x] 50
P. L.W. [supralibros 1579] 41
Pap, Johannes (19. sz.) 195
pálosok (OSPPE) →
Tövis 
Parochia Orthensis 200 
Pázmány, Georgius (17. sz.) 164
Pest 
Bibliotheca Pestiensis 18
Petratomich Seraphinus ? (18. sz.) 
214,	215,	216,	217
P. Georgius (…) 97
Plien, Christophorus (1706) 170
PROPUGNACULUM 
CLICTHOV, 1543 [supralibros] 51
Provincia Ordinis Minorum 
Observantium → Obszerváns 
ferences rend, Bulgária
Radován, Eusebius (1728) 219
Ráczkevei, Valentinus 159
Residentia (…) 164
Residentia (…) Societatis Jesu 
230,	231
Residentia Albensis Societatis 
Jesu → Gyulafehérvár, jezsuiták
Residentia Carolinensis Fratrum 
Minorum de Observantia → 
Gyulafehérvár, ferencesek
Residentia Carolinensis → 
Gyulafehérvár, trinitáriusok
Residentia Esztelnek Fratrum 
Minorum → Esztelnek, 
ferencesek
Residentia Monostoriensis 
Societatis Jesu → 
Kolozsmonostor, jezsuiták
Residentia Rimniczensis 
Provincia → Rimnik, ferencesek
Residentia Societatis Jesu 
Cibiniensis → Nagyszeben, 
jezsuiták
Residentia Societatis Jesu 
Claudipolis → Kolozsvár, 
jezsuiták
Residentia Tordensis → Torda, 
jezsuiták
Residentia Tövisiensis Ordinis 
Sancti Pauli → Tövis, pálosok
Residentia Udvarhelyiensis → 
Székelyudvarhely, jezsuiták
Révai, Ladislaus (1640) 177





Rhormanni, Albertus (17. sz.) 136
S. R. T. [supralibros, 1639]  51
Samsondi, Martinus (17. sz.) 18,	25
142
Seminarium Incarnatae 
Sapientiae (SIS) → 
Gyulafehérvári Papnevelő 
Intézet
Schiller, Martinus (1704) 28,	29
Siklosi, Nicolaus (17. sz.) 24
Simonfi, Georgius (1663) 197
Societatis Jesu (…?) (18. sz.?) 88
Sorger Gergely (1665-1739, 
püspök)	193,	221
Steguman 153
Szabó (…)? (19. sz.) 128
Szabó, Alexius (19. sz.) 150
Szamosközy Mihály 236
Szebelei Bartholomeo (1682) 160






Szentgyörgyi, Michael(18. sz.) 
225
Szentmihályfalvi István (17. sz.) 
152
Szentmihályfalvi Mihály (17. sz.) 
152
Szepsy, Stephanus 162
Szereday András Zsigmond (18. 
sz.) 73
Szoel, B. Johannis (18. sz.) 119
Tabarin (…)? (19. sz.) 25
Tamási, Josephus (19. sz.) 177
Trencsényi, Nicolas (1662) 229







Tövisiensis Ordinis Sancti 
Pauli) 22,	119,	157,	219








Zagrabiense Societatis Jesu) 
(17. sz.) 89
Zamoyski  5
Zolnai Andreas (18. sz.) 221
Vezei?, Franciscus (18. sz.) 210
Wien	(Vienna,	Vienna	Austriae,	
Bécs,	A)
jezsuiták (Domus Professa 
Societatis Jesu) 70
143
144
